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A C T U A L I D A D E S 
LA PESTE BUBONICA.-LA SANIDAD, E L COMERCIO 
Y LA PRENSA. - SACRIFICIO ESTÉRIL. - CAMBIO DE 
MÉTODO.-¡NADA ENTRE DOS PLATOS!.. . 
Iva peste bubónica ha llegado ya 
b1 Parque Central. 
liuego han sido inúti les todas las 
medidas radicales y costosísimas que 
•para extirparla ha decretado la Se-
cre ta r í a de Sanidad. 
Es verdad que lá peste que pade-
•ceinos apenas ha causado v íc t imas ; 
pero esto se debe a la benignidad de 
5a epidemia"; no al aeierto conque ha 
eido combatida. 
Si la peste hubiera tenido aquí los 
caracteres con que hasta ahora se ha 
[presentado en todas partes, nadie hu-
biese dudado de su existencia n i se 
hab r í a ex t rañado de que se hubiese 
apelado a las medidas más extremas 
para combatirla. 
Pero es el caso que después de cua-
tro meses de invasión pestífera, del 
nuevo brote de la pesie latente, como 
dice la Ciencia, el mal no ha aumen-
tado n i disminuido en lo más mí-
nimo. 
iEstamos lo mismo que el primer 
día . 
Para nada han servido el desalojo 
de las casas invadidas y de las zo-
nas que se consideraban infectadas. 
La peste, suave, benigna, casi hu-
mana, ha resistido, sin embargo, al 
agua y a l fuego. 
A l principio era para la 'Sanidad 
un triunfo poder presentar un nuevo 
caso que confirmase la invasión. 
Ahora, cada paso de avance en la ra-
ra enfermedad produce en las altas 
regiones sanitarias disgustos y deses-
peraciones^ que no culminan en ira-
cundias y violencias porque ya no 
hay periodistas y comerciantes a 
quienes echar la culpa. 
E l comercio ha acatado paciente-
míente cuantas medidas ha adoptado 
la Sanidad, y la preusa tan incondi-
cionalmente ha aplaudido y con tanto 
celo ha ayudado a los que mandan, 
que hasta los periódicos de oposición 
más radical, parec ían en lo referen-
te a la buibónica órganos entusiastas 
del Cobierno. 
¿Qué más pueden hacer el comer-
cio, los propietarios urbanos y la 
prensa periódica para ayudar, o por 
lo menos no estorbar, la acción de la 
Sanidad? 
Parécenos que nada. 
E n cambio, quizás cambiando de 
personal y de sistema sanitario se 
podr ía acabar de una vez y para 
siempre con esa peste suave, benigna 
y humanitaria que tantos daños ha 
causado y está causando a la culta, 
pacífica y populosa ciudad de la Ha-
bana. 
La Peste Bubónica 
N O S O N A P E S T A D O S L O S 
D E L P A R Q U E C E N T R A L 
A ul t ima hora nos dicen que la Co-
misión de Enfermedades Infecciosas 
ha declarado que los dos nuevos ca-
sos no son de peste bubónica. • 
Pero entonces ¿cómo es que se or-
denó el cierre del Café Central, del 
Unión Club y de parte de la Manza-
na de Gómez, produciendo con tan 
enérgica medida la consiguiente alar-
ma en la población entera? 
Quisiéramos que se nos diese una 
contestación razonable y lógica, para 
apresxirarnos a publicarla y devolver 
con ella a las autoridades sanitarias 
el crédi to que con estos errores tan 
costosos va perdiendo en el concepto 
de todas las personas im^arciales. 
La Comisión de enfermedades in-
fecciosas en la mañana de hoy, como 
resultado del minucioso reconoci-
miento practicado a los enfermos de 
la casa de salud " L a Covadonga/' 
declarados en la tarde de ayer como 
sospechosos de encontrarse atacados 
de peste bubónica, ha diagnosticado 
ambos casos como neg-ativos. 
Los referidos individuos llamados, 
el uno Aurelio Fe rnández y el otro 
Valent ín Alvarez, ambos españoles y 
de 18 y 21 años respectivamente, fue-
ron reconocidos por Los doctores Gui-
teras, Marchs, Ortega, Lebredo y Ló-
pez del Valle. 
SIN EFECTO 
Las órdenes de aislamiento y desin-
fección, dadas en la tarde de ayer 
por el Jefe de despacho de la Direc-
ción de Sanidad, doctor Luís Adán 
Galarreta, en vista del feliz resultado 
de los reconocimientos facultativos, 
han sido suspendidos. 
E L 4* CAFE C E N T R A L " 
Se ha autorizado a los dueños del 
café " C e n t r a l " para que abran al pú-
blico el referido establecimiento, 
clausurado a las siete y media de ia 
tarde de ayer por disposición de ).a 
jefatura de Sanidad y comunicada 
por el doctor Diago. 
Tampoco se efectuará por conse-
cuencia, la fumigación local, dispues-
ta para el día de hoy. 
LOS DEMAS LOCALES 
De igual suerte han quedado sin 
efecto las disposiciones sanitarias de 
desalojo; y fumigación de las casas 
Colón 3, donde residió el sospechoso 
Aurelio Fernández , n i el bazar " E l 
Sol ," cerrado anoche también , por 
ser dependiente de él Valent ín Alva. 
rez y demás locales mandados clausu-
rar, entre ellos la peletería " L a Bar-
celonesa" y la ar is tocrát ica sociedad 
" U n i ó n Club." 
Nos congratulamos del feliz resul-
tado del reconocimiento facultativo, 
y dejamos los comentarios para que 
los hagan, si quieren, los delños del 
"Café Cent ra l" y demás personas 
perjudicadas sensiblemente en sus in-
tereses por causa de la falsa alarma. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
D o n O l e g a r i o M o l i n a n o 
v i e n e h u y e n d o 
El rico hacendado y banquero yucateco se dirige a 
Europa-Dice qua ni Huerta ni Carranza se 
han metido con él. 
E N M A D R I D 
B r i o s s u c e s M 
d e l P r a d o 
entenciase firmara hoy probablemente. 
uienes podran vi-
sitar hoy a los pre-
sos Asbert v Arias 
E l alcaide de la Cárcel de esta ciu-
dad señor Andrés Hernández , estuvo 
hoy en Cobernación. 
A preguntas de los r epór t e r s sobre 
las medidas adoptadas en el estable-
cimiento a su cargo contestó, obe-
decer todas ellas a órdenes superio-
res, no pudiendo él determinar nada 
que se separe de lo dispuesto en el 
^Reglamento de cárceies. 
•Dijo también haberse dispuesto que 
hoy se permita visitar a los presos 
Asbert y Arias, a los Senadores, Re-
presentantes y familiares, sin que con 
relación a aquéllos se le haya orde-
nado nada para el día de mañana . 
Hasta la hora de entrar en prensa 
esta edición—doce del d ía—aún no ha-
bía sido firmada por los Magistrados 
del Tribunal Supremo, la sentencia en 
la sensacional causa por los sucesos del 
Prado. 
Se dice en los Círculos públicos que 
la sentencia ha sido ya votada; pero 
que todavía la está redactando el Ma-
gistrado Ponente, señor Avellanal. 
Guárdase absoluta e impenetrable 
reserva sobre el fallo. 
E l Gobierno ha adoptado medidas 
de previsión, disponiendo una vigilan-
cia rigurosa alrededor de la Cárcel y 
suspendiendo las visitas a los procesa" 
dos en esa causa. 
Hoy, a la hora de Audiencia, se reu-
ni rá el Tribunal y probablemente f i r -
mará la sentencia. 
E l Magistrado señor Travieso uo 
concurrió a la discusión del fallo el 
sábado, por encontrares indispuesto; 
pero se dice que mandó su voto por 
escrito, bajo sobre, conforme dispone 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
PARA EL "DIARIO DE LA MARINA" 
¡Al Santo, al Santo! - La calle de Toledo. - Por el 
puente^La Pradéra.-Pitos y rosquillas.-La verdade-
ra tía Javiera,-En la Ermita.-La Fuente.-Los "isi-
dros" que se divierten.-Entre churros y bailes. 
Les liberales en Baracoa 
(Por te légrafo) 
Baracoa, Junio 1. 8 a. m. 
Ayer tarde reuniéronse los liberales 
Con el f i n de constituir la Asamblea. 
Presentada una protesta escrita por 
varios miembros de la comisión orga-
nizadora, promovióse un escándalo se-
parándose el secretario señor Soto 
con ciuarenta y nueve delegados, con^ 
tituyendo la Asamblea que le procla-
mó •candidato a rapresentante. 
E l resto de los delegados se consti-
tuyeron proclamando a Llama candi-
dato a representante, y Antonio Ca-
ballero, consejero provincial. 
E L CORRESPONSAL 
[ i on err 
U N A SORTIJA 
Modesta Gálvez y Montané, de Co-
lón 37, hizo detener por el vigilante 
56 a Mar ía A i r an Varona, de Crespo, 
48 y "a iSenemenlo López Rodríguez, 
(a) "Pogolot t i , ' de Colón 15, por ha-
berle hurtado una sortija con un bri-
llante <íue estima en cinco centones. 
. 'Fueron.,remitidos a l V i v a ^ 
Conduciendo carga general y 2.12 
pasajeros, en t ró en puerto boy el va-
por español ' 'Montserrat ." 
Procede este barco de Barcelona, 
Valencia, Málaga, Cádiz, Canarias y 
San Juan de Puerto Rico. 
Entre los pasajeros de cámara l ' i -
guraban los señores Máximo Lougo-
r ia y famil ia; señora Salud Guzmán 
y su bija Dolores; señora Mar ía Mier 
de Ramos; Luís Díaz, Mariano Sán-
chez, señora María Aida Jiménez, To-
más Estapé, Gustavo Delgado, F. G. 
Laliehs, señora Antonia B. de Castro, 
N . Guerrero, Francisco J. Mart ín , 
Luís Roca, Francis H . Bruce, Fran-
cisco Vicario, Je rónimo Salazar, Ci-
priano Peña , Doroteo Esparzas, M . A. 
Fussá, y Plácido Navas. 
E n la Puerta del Sol vemos los co-
ches adornados que van a la Prade-
ra.. —¡ A l Santo, a l Santo! gritan los 
inozos, cómo en días de corrida de 
toros dicen en la calle de Alca lá : 
-—¡Eh, a la Plaza! 
Hoy se celebra en la Pradera de 
San Isidro la mayor romer ía del año, 
la que todo madri leño aguarda como 
cosa buena y la que atrae a Madrid 
una verdadera isidrada de las pro-
vincias cercanas. —^ A l Santo, al San-
to ! no cesan de gr i tar los mozos mien-
tras pasan juncales las majas pintu-
reras que llevan en la cabeza claveles 
rojos y soibre los hombros, con gra-
cia madri leña, el pañolón negro de 
flecos muy ceñido al cuerpo que cim-
brea. 
A l iSanto vamos nosotros bajo la 
gloria de un cielo claro, terso, azu-
lado en donde bri l la el sol fuerte. 
Vibran los cascabeles del ganado, 
restalla el lát igo y el coche, como des-
bordamiento de entusiasmo, va por 
la calle Mayor, entra en la Plaza y 
baja por Toledo adelante. Pasamos 
po(r la Plaza de la Cebada y el Tea-
tro Novedades y vemos la calle de la 
Ruda llena de gente. A lo largo de 
la calle de Toledo, de esta .típica ca-
lle de Toledo, va el pueblo hacia la 
Pradera. No se recuerda animación 
semejante. Todo Madr id baja alegre-
mente para solazarse en las orillas 
del Manzanares rumoroso. 
En la monumental Puerta y e| 
Puente, que son dos buenas reliquias 
históricas, el pueblo que se apelmaza 
Impide el avance del coche que mar-
cha lentamente. Desde el Puente, ve-
mos allá abajo, en la Pradera ex-
tensa Jos pequeños puestos de la Fe-
ria. 
Los t ranvías llegan abarrotados de Después, los isidros que se divier-
romeros con sus meriendas copiosas y | ton y los madri leños que se solazan 
los que van a pie no por eso carecen i en grande, toman por su cuenta los 
o recuerdan la canción melódica: 
" F l o r de v i o l e t a " . . . . 
Las parejas bailan serenamente, 
con garbo y donosura mientras va 
pasando la gente. Los vendedores de 
pitos ofrecen la mercancía desde diez 
céntimos los más modestos. 
Hay pitos aristocrát icos, h,istoria-
dos,. de verdadero valor art íst ico. 
Unos semejan grandes rosas, otros 
pensamientos y los hay que parecen 
banderillas de corrida regia. 
Los pititos amenizan la tarde y 
con los organillos forman la parte 
sinfónica de la fiesta Nosotros mer-
camos un pito de los más historiados 
que luego le damos a una morenaza 
que lo celebra. 
La verdadera t í a Javiera está en la 
romería con sus rosquillas tontas. 
Sin estas rosquillas sabrosas, no se 
concebía la popular ís ima animación 
de la Pradera. (San Isidro sin rosqui-
llas ser ía una sosera tremenda. Por 
eso la t ía Javiera, igual que la Canu-
ta en el Prado, fueron instituciones 
sagradas como la Cibeles en la popu-
laridad madri leña. ¡ Rosquillas ton-
tas! ¡La verdadera tía Javiera! Son 
los pregones que a veces apagan las 
notas de los pianos desconcertantes. 
Llegamos a la Ermi ta y hay que 
aguardar turno para Pntmr en el tem-
plo. Los romeros se agolpan a la 
puerta y todos quisieran entrar jun-
tos sin comprender '.ue adentro no 
caben doscientas peráDnas. 
¡ Si lo comprendiesen no apre ta r ían 
tan reciamente! 
En la pequeña Ermita se besa la 
sagrada reliquia y muy en orden se 
sale de la Iglesia par-a i r a la céle-* 
bre fuente y tomar el agua milagro-
Esta mañana entró en puerto^ el | 
vapor inglés '"Luehana," ele la línea i 
de "Avel ino Montes,' de Progreso-
Yucatán . 
En el "Luehana" llegaron el ricu 
hacendado y banquero yucateco don 
Olegario Molina y su hermano don 
Augusto, que es médico. 
Se había publicado en la Habana 
que don Olegario veína huyendo por 
hallarse complicado en las cuestiones 
políticas de su país. 
Sobre ese extremo le interrogamos 
esta mañana y nos manifestó que tal 
especie era completamente falsa. 
Desde que abandoné el Ministerio 
de Fomento en tiempos de D. Porfi-
rio—nos dijo—-vivo completamente 
alejado de la política, sin mezclarme 
para nada en sus luchas y discordias. 
De esta manera conservo el respeto 
y la consideración de todos. 
Don Olegario ha venido a la Haba-
na en el vapor de carga "Luehana," 
'de su propiedad, porque los barcos de 
pasaje que hacían el servicio entro 
nuestro puerto y el de Progreso, que 
eran los americanos de "Ward— sus-
pendieron sus viajes desde que co-
menzó el conflicto con los Estados 
Unidos. 
E l señor Molina dice que viaja por 
un motivo de salud. 
E l padece de la vista y va a Euro-
pa para someterse a un plan curativo. 
Mañana , probablemente, seguirá 
viaje en el vapor a lemán " Ip i r anga , " 
o por la vía de Key West. 
E l señor Molina dice que la situa-
ción económica de Yuca tán , a pesar 
de que la revolución no ha Üégaao 
hasta esa península, está bastante re-
sentida. 
No obstante, él no ha sufrido direc-
tamente en sus cuantiosos intereses, 
pues n i Huerta n i Carranza le han 
molestado en n ingún sentido. 
A recibir al señor Molina acudiere^ 
el representante de la casa de Gelats, 
señor Alfredo Camacho, y el Sr. M i -
guel Carranza, conocido mejicano que 
reside en la Habana. 
E l "Luehana," que vino consigna-
do a la " W a r d L i n e , " saldrá esta tar-
de despachado para New Orleans, 
eonduciendo un importante carga' 
mentó de henequén. 
, E L " R E I N A M A R I A CRISTINA*' 
A las diez y media de la mañana en-
tró en puerto procedente de Bilbao y 
escalas, el vapor correo español "Re i -
na María Cristina." 
Trajo carga general y 200 pasajeros 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, el correo no había sido pues-
to a libre plática. 
E L " M A T A N Z A S " 
E l vapor americano "Matanzas,'* 
fondeó en bahía hoy, procedente de 
Nueva York y conduciendo carga de 
mercancías en general. 
E L " B E R T H A " 
Con carga general y ganado lleg6' 
esta mañana a la Habana, procedente 
de Mobila, el vapor noruego "Ber-
tha ." 
E L ' ' H A A K O N V I I ' 1 
Este vapor noruego entró en puer-
to esta mañana , procedente de Bal t i -
more y con cargamento de carbón 
mineral. 
E L " J U L I A N A L O N S O " 
Hoy llegó este vapor cubano de Ca-
yo Hueso. 
Trajo carga de mercancías en gene-
ral. 
E L " M A S C O T T E " 
E l vapor correo americano "Mas-
cotte," salió hoy para Cayo Hueso, 
conduciendo 20 pasajeros, entre ellos 
los señores José González, Pedro Sosa 
y Marcial Huerta y Quintana, hacen" 
dado mejicano este úl t imo. 
UNA B O F E T A D A 
María Valdés Pad rón , de Dama« 
69, hizo arrestar por el vigilante 2(íS, 
a Prudencia Cabrera y Mesa, sin do-
micilio, por haberle dado una bofe-
tada. 
Por no tener domicilio se le remitió 
a l V i v a c 
del condumio correspondiente. 
En esto de celebrar las grandes 
fiestas comiendo, vemos nosotros una 
marcada tendencia a seguir la tradi-
ción romana que perdura en todas 
partes con la suprema fuerza de su 
virtualidad necesaria. Bueno es la 
música, el baile y las rosquillas ton-
tas, pero no están do más las me-
riendas confortadoras. Así lo entien-
de el pueblo que acude con devoción 
tradicional a la Pradera de San Isi-
dro. Por el camino alto, cerca de la 
Ermita, vemos toda la Pradera: los 
caballitos, los columpios, corros de 
bailes y los puestos de churros hu-
j meantes. 
Es un cuadro de intens.. animación 
| y colorido; un espectáculo muy ma-
drileño del que gozan los isidros que 
! han venido par}' la mejjoí' romería del 
' año. 
Los organillos tocan eT cuplé en 
boga : 
' ' Adiós Niiíóij: 
Gentil N i ñ ó n " . . 
hades y fenecen las meriendas entre 
tragos de moragio. 
Churros y bailes dominan en la 
Pradera. Bl tufo del aceite y el rít-
mico compás de los pianos, forman 
un acorde perfecto en la serenidad 
de la tarde que el sol llena de ful -
gores grana. 
Voces y carreras: algo importante 
pasa. Entre los puestos aparece son-
riente la Infanta Isabel que es acla-
mada y que nunca falta a la Prade-
ra en la fiesta del Santo. Es una no-
ta democrát ica que la Infanta Isabel 
da todos los años con verdadero jú-
bilo del pueblo que la rodea cari-
ñoso. 
Siguen los organillos con el cuplé 
dé moda: 
•' Adiós Ninó i i ; 
Gentil X i n ó n " . . . 
mientras el .sol relumbra fuerte y el 
Manzanares se desliza lento bajo la 
gloria del cielo luminoso. . . 
Tomás Servando ^ r T í E R R E 3 . 
Madrid, Mayo 15. 
Niágara Falls, Junio 1. 
La A . B. C. es tá determinada a no 
admitir a las confereneias a los dele-
gados carrancástas, a menos que los 
rebeldes concierten un armisticio con 
Huerta mientras duren las negocia-
ciones de paz. 
Los* mediadores han celebrado esta 
m a ñ a n a dos horas de conferencia con 
objeito de redactar la contestación que 
se le d a r á a Carranza. 
A las once se r e a n u d a r á n las con-
ferencias. 
EL P R E S I D E N T E 
L a c o m b i n a c i ó n c o n s u l a r 
Ampliamos las noticias que he-
mos anticipado sobre la p róx ima com-
binación consular con las siguientes-
E l señor Angel Solano, Vice Cónsul 
en Río de Janeiro, será ascendido a 
Cónsul de segunda en Belfats. 
A Vicecónsul en Veracruz. será as-
cendido el señor Francisco Sánchez, 
actual Canciller en Mobila. 
De Vicecónsul en Lisboa, irá el se-
ñ o r Méndez,, que fué Vicecónsud en 
Amberes. 
A Cónsul de Segunda en Oporto as-
cenderá el señor Baldomcro Marozzi, 
Canciller en Ponce. 
De Cónsul de primera en Melbour-
ne re ingresará probablemente el ex-
Secretario Luis Mazón. 
E l señor Gil Pablos, también reln-
-gresará probablemente de Cónsul de 
segunda en alguna plaza de España . 
De Canciller en Barcelona irá el se-
ñor Patterson, hijo del Sub Secretario 
de Estado. 
Ascenderá a Cónsul General en Ha-
lifax. el señor Nicolás Pérez Stable, 
actual Cónsul en aquella plaza. 
Y a Vicecónsul en Halifax, el Can-
ciller señor Romrico Seva. 
NO V I N O H O Y A PALACIO 
E l Presidente de la República ha' 
permanecido durante toda la m a ñ a n a 
en su residencia particular de Dura-
ñona. 
Los Secretarios del Despacho Id 
visitaron en Durañona , pero no se 
celebró Consejo. 
Hacienda 
SITUACION DE FONDOS 
Se ha pedido la si tuación de las 
siguientes cantidades: ,$41.166.66 pa-
ra el pago de los intereses del em-
prés t i to de diez millones, y $85.000 
para la amortización del emprést i to 
de 35 millones^ ;— 
u c e s o s 
COMO P I D E F E N A L 
E l vigilante 697 condujo a la ter-
cera Estación a Francisco Fenal Ban^. 
deras, de Cuba 5, por estar tocando 
un silbato de auxilio en el café del 
teatro Payret, sin haber motivo para, 
ello. 
En la estación dijo Fenal que ha-i 
bía tocado el pito para que le sirvie-
ran pronto una ginebra que pidió „ 
SERENO F A L T O N 
E l vigilante 1184 dió conocimiento, 
por teléfono a la tercera estación quo 
el sereno nocturno Manuel Realiga 
Costa, de Manrique 6 y que tiene la 
demarcación de Agui la y Virtudes la 
faltó al respeto. 
E l sereno negó la acusación. 
E N U N CABARET 
E n el cabaret del teatro M a r t i , 
fueron arrestados por el vigilante! 
497, por haber sostenido una reyerta, 
Marcelino Méndez Finaga, de Agui^ 
la 25; Juan Carlos Alonso, de Zulue* 
ta 28 y José Mar t ínez Otero, de E c ^ 
do 2. 
Los tres resultaron lesionados, ne-, 
gando el haber reñido. 
U N A GUAPA 
En la calle de Crespo detuvo el v i 
gilante 391, a Carmen Rodríguez Fer-
nández, de Amistad 88, por haber 
maltratado de obras a su amante En-
rique Magr iña t , formando con esto ur\ 
gran escándalo. 
50 " D I A R I O S " 
.Antonio Pérez y Sánchez, sin dov 
mieilio, fué detenido por el vigilante 
716, por haberle hurtado a Frauciscq 
Gómez González, de Je sús del Monta 
145, cincuenta ejemplares del DIAí 
RIO DE LA M A R I N A que valen $1] 
50 centavos. 
Lo enviaron ̂ 1 ^/ ivac, ' - x . - ' 
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A C O T A C I O N E S 
H e c h o s , n o p a l a b r a s 
Se inauguró el Dispensario de la 
Crectie del Vedado. Y el doctor Lau-
da di jo lo siguiente: 
" U ñ a vez la Crectie y el Dispensa-
rio en perfecto estado de funciona* 
miento, deben ustedes pensar en fun-
dar la escuela nocturna para obre-
ras." • 
Eso es algo. Por lo menos, es algo 
más que la pa labrer ía acostumbrada 
con que se quiere deslumbrar a las 
mujeres para engañar las méjór. L a 
Orecbe del Vedado atiende boy a un 
buen número de ñiños y acaba de 
crear un Dispensario que desde boy 
séíVirá toda clase de medicinas a BOU 
niños enfermos, además de propor-
cionarles gratuitamente las cónsultab. 
Pero no se quiere que la acción bien-
becbora de la inst i tucióñ te rminé a b í : 
es necesario bacer algo a favor de las 
obreras, que están recorriendo aquí 
un verdadero camino de espinas, y 
axia se trata de llenárselo de obstácu-
los con el pretexto de cubrírselo dé 
flores. 
Los que se rellenan la boca bablan-
do del progreso y pidieñdo en nombre 
de la civilización "conquistas" que 
nos conducen a los tiempos p r imi t i -
vos, en nombre de la civilización de-
bieran preocuparse de poner a la mu-
jer en condiciones de bacer frente 
por sí sola a la lueba por la vida. Coñ 
eso, no descubrir íamos n ingún nuevo 
mundo: ño bar íamos más que seguir 
el ejemplo que nos dan otras nacio-
nes- Nuestra admiración, nuestro en-
tusiasmo, nuestro respeto bacia la 
mujer se reduce en realidad a bien 
poca cosa: a decirle una desvergüen-
za a modo de piropo cuando sale a la 
calle; a decirle otra desvergüen-
za, como si se le confundiera con uña 
m'eretriz, cuando se asoma a la ven-
tana de su casa; y a pedir qUe el d i -
vorcio se baga ley, para poder cam-
biar de mujeres con toda facilidad. 
En cambio, todavía no hubo nadie 
que solicitara la fundación de u ñ a es-
cuela para obreras. Abora l a solicita 
el doctor Landa en la Créche del Ve-
dado. 
E n Europa, existen las escuelas d© 
esta clase desde el año de 1865. Y a 
bemos tenido tiempo de sobra para 
caer en la cuenta de que debíamos 
bacer algo parecido. La inst i tución 
nació en Suecia. Y fué tan grande el 
éxito que obtuvo, que el año mismo 
en que se estableció la primera escue-
la en Góteborg, se estableció la sé-
gunda en Gristianía. De Suecia pasó 
a, Rusia; de Rusia a Inglaterra; de 
Inglaterra a Alemania . . .Así se pro-
pagó la bermosa idea de enseñar a la 
mujer algo más prác t ico que la geo-
grafía, qUe la bistoria, que el dibujo: 
así nacieron las escuelas para muje-
res, que se proponen dé u ñ modo 
principal, quizás de uñ modo exclusi-
vo, bacér las úti les para d i r i g i r la 
iñarcba de un bogar bien organizado. 
La escuela de que bablaba el doctor 
L a ñ d a no sabemos si t end rá este mis-
mo caráctér , pero suponemos qué sí. 
Si acaso ños equivocamos, creemos ne-
cesario repetir que en las naciones 
pr iñcipales dé E u r ó p a bay éscúelas 
domésticas, con un programa esen-
cialmeñte práct ico , donde estudian las 
jóvenes : 
É n el primer año:-—Cocina (Seis 
meses) ; lavado (otros seis.) 
E n el segundo: cocina (seis meses^ 
lavado, (otros seis.) 
Y éñ el tercero. Organización do-
més t i ca : doce meses de prác t ica de 
todos los quebaceres de un bogar. 
Quizás se diga que nuestras obreras 
no pueden dedicarse a esos estudios, 
porque necesitan el tiempo para otras 
cosas. Pero si ba de fundarse una 
escuela para obreras y si ban de dé-
dicarse a a lgún estudio, antes de con-
sumir sus energías aprendiendo unas 
fórmulas de química, nos parece pre-
feriblé que las consuman aprendiendo 
a Organizar una casa, para no necesi-
tar de nadie cuando sean señoras de 
ella. 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y ;¡ñgo pu-
ro de berro, que es lo mejor para ca-
tarros y pulmones. Depós i to : Angel 
aceta internacional 
HEMOS L L E G A D O A L C O L M O 
" L a matanza dé los c iudadaños pa-
cíficos continúa én las calles de esta 
población. I 
E l espectáculo es 'horrible. 
Los cónsules extranjeros han pe-
dido al Almirante norteamericano 
Howard que procure evitar que la in-
justificada carnicer ía se prolongue. 
Los rebeldes no protegen al pueblo 
y los ciudadanos mismos se encuen-
tran a merced de la soldadesca ebria 
de -sangre. " 
Esto no lo digo yo, lo dice un ca-
ble de ayer fechado en iMazatlan, 
amén do muchas otras "buenas 
obras" de las huestes de Vi l l a . 
¿Cómo es que el grave y sesudo 
lEr. Wilson no se conmiueve ante ios 
hechos abominables de ese malvaao, 
que pretende acabar con cuanto se-
mejante se tropieza al paso? 
OJunca creí que una nación leria, 
trabajadora y fuerte como Estados 
Unidos, pudiese brindar amistad a 
vin cobarde, a un asesino, a un hom-
bre indigno, a cuyo bajo nivel inte-
lectual y a cuya procedencia de ín-
fima extracción, añade villanos sen-
timientos de repugnan r e hiena. 
'Mentira parece que estos homlbres 
puedan tener admiradores y mentira 
parece que haya quienes abonen su 
candidatura para l a presidencia de 
la 'República mejicana. 
Pero volviendo a "Wilson, al fani'o-
so M r . "Wilson, al concienzudo filó-
sofo de la Casa Blanca; parece que 
las hazañas ú l t imas le han causado 
penosa impresión, como ocurrió cuan-
do se supo que Vi l l a hab ía consen-
tido a su tropa el saqueo de Salti l lo. 
Teniendo en cuenta que este bár-
baro ha violado todas las leyes de la 
guerra ; teniendo en cuenta que no 
reconoce otros códigos que los que le 
dictan su expresa, voluntad, ¿qué su-
cederá si V i l l a llega a entrar en la 
capital de Méjico? ¿No se le ha ocu-
rr ido al célebre filósofo hacerse es-
ta p í e g u n t a ? 
E l gobierno de Washington empie-
za a darse cuenta de su error y ad-
vierte lo imposible que es seguir pres-
tando apo3ro a quien practica la gue-
rra cómo un salvaje. 
iSi la entrada en Méjico de esta 
gente, ha de ser celebrada con las 
orgías sangrientas de Chihuahua, de 
Torreón, de Saltillo y Mazatlan, la 
capital de la República se encontra-
r á en presencia de un reiñado del 
terror que provocará la indignación 
del mundo entero. Y c^ta indignación, 
sin duda alguna, caerá sobre Esta-
dos Unidos, por la obstinación de su 
presidente en prestar apoyo a un en-
te despreciable, merecedor de ser 
arrastrado por las calles o muerto a 
palos como se mata a un perro ra-
bioso. 
Lo más famoso en este peregrino 
asunto de la protección yanqui, es 
que se ha perdido el pudor de la 
forma. A raíz dé fusilar los rebeldes 
a ciento cincuenta desgraciados, 
anunciaba el cable la indignación de 
"Wilson porque no se sabía donde an-
daba Mr. Tal o M r . Cual, al que se 
creía asesinado por Huerta. 
Luego pareció M r . Tal y "Wilson 
sonrió angelicalmente sin acordarse 
de que los ciento cincuenta inocen-
tes^ bárbaramente asesinados, se pu-
d r í a n en montón bajo un puñado de 
escombros. A poco se reprodujeron 
los fusilamientos y de nuevo fué ca-
lumniado Huerta con supuestos he-
chos que en breve fueron desmenti-
dos. Y así sucesivamente en serie ina-
cabable. 
Y a esta farsa inicua, que los hom-
bres honrados condenan, se le llama 
"labor humanitaria" de los Estados 
Unidos." 
¡Cuán ta burda,comedia, y cuán r i -
dicula es la trama! 
G. del R. 
Lkí L L A V E ! A N T I G U A S . 
Estas eran las llaves da las cuales tenían que 
depender los hombres hasta la invención de la 
caja registradora de The National Gash R e p t a r 
Gompany. - — 
Estas llaves podían ser usadas o duplicadas sin que 
se notase, pues no dejan ningún registro de lo hecho 
L a s L L A V E S m o d e r n a s . 
Esta es la llave que 
guarda las ventas al 
- - contado. - -
Esta es la llave que 
resguarda las ventas 
- - al crédito - -
Esta es la llave que 
resguarda dinero re-
- cibído a cuenta -
Esta es la llave 
registra el dinero 
Hoy más de L30O,000 comer-
ciantes se protegen a sí mis-
mos, a sus clientes y a sus 
empleados, con llaves como 
estas. ==========̂ ^ 
gano. 
m m o 
soo p 
de anotado yo 
cala 
Hay una ciase y tomano 
a todas las necesidades 
ser osadas sin p e que-
invariable dentro de la 
a coa! ellas son una parte 
áe ceja registradora adaptada 
de cualquier clase de negocio 
The National 
P I D A I N F O R M E S A 
Sucursal en 
I 
O ' R E I L L Y , 5 8 . 
G 2468 1-1 
A T U R R I L L I 
Justiciero y ipatriótico editorial el 
de " E l Comercio", "Por l a instrue-
ción del pueblo", en que anota que, 
efectivamente, en lo qUe ya de admi-
nistración conservadora, sin baberse 
lieebo muebo, se ban enmendado no po 
eos yerros de la adminis t ración pasa-
da y se ban introducido mejoras ú t i 
les en los métodos, en lo que se refiere 
a la enseñanza primaria. 
Por lo mismo que mi nombre bumil-
de figuró en las 'Columnas de la pren-
sa entre los probables auxiliares d ú 
general Meñócal y por lo mismo que 
más de un mal intencionado me juzgó 
despeobado por no baber obtenido 
puestos a que no aspiré en la nueva si-
tuación, soy bónrado coreando desde 
mi retiro modesto las felicitaciones dol 
colega; que, en efecto, se ba atendido 
bastante (a las necesidades de la escue-
la cubana, se ba moralizado la alta di-
rección de ellas- suprimiendo í! bot i -
l l as" y reiprimiendo derroclies en las 
subastas, y se ban creado muebas au-
las y activado las funciones de inspec-
ción en los Distritos rurales, con lo 
que í a mat r ícu la y la asistencia ban 
tenido a lgún aumento, y mejor orien-
tación la actividad de los maestros, 
salvo excepciones. 
Boy tés t igó de la recti tud y el pa-
triótico a fán del doctor Vidaurreta, 
Subsecretario en contacto con las Jun-
tas de Educación y sé de la bonradez 
y l a energía de aquellos de los Supe-
rintendentes e Inspectores con quien3S 
por una u otra causa be mantenido re-
laciones de amistad. Si m a ñ a n a se 
tuércen o se abandonan, con la misma 
espontaneidad los l lamaré al cumpli-
miento del deber Pero no es en este 
punto donde aplaudo las manifestacio-
nes de " E l Comercio." Es cuando re-
cuerda y encomia la obra de preioara-
ción y de aliento de Brooke y Wood. 
de Frye y Hanna y Bullard, que los 
cubanos no deberíamos olvidar jamáí*. 
Tiene razón «1 colega: España nos de-
jó en si tuación muebas veces mejor, 9", 
punto a elementos de cultura, que qu í-
daron, por razóu de épocas, las otr.*«? 
colonias independizadas antes. Cuan-
rlo Brooke asumió el mando, nuestra 
ri-nversidad babía lanzado a la con-
quista de la fama millares de grandes 
cultivadas inteligencias. En mediciné . 
la ciencia de Cabrera Saavedra, Ban-
go, Presno, Santos Pemandez, Guite-
ras, Várela , (J-rande Kossi y cien mas; 
en Derecbo, la ciencia de Bustamante, 
Lanuza, Cueto, Giberga, Doiz, Boig, 
Betancourt y cien m á s ; en pedagogía , 
ingeniería, química, en todas las esfe-
ras del talento, desde la filosofía de 
Varona basta casticidad de estilo lit?-
rario de Meza, nuestro alto Centro do-
cente babía preparado brillantemente 
a toda una pléyade de bombres de en-
vidiable concepto mental y moral. Y 
los Institutos reiproducían aspirante A 
las carreras profesionales, y las escuí-
las públ icas y privadas enderezaban 
bacía el bacbiilerato actividades juve-
náies. Cuba española tenía un nivel 
medio de cultura superior al de las 
más de sus bermanas de América. 
Pero la obra era deficiente. Se nece 
sitaban cuatro o diez veces más escu<y 
las primarias; hacían falta diez veceü» 
más educadores; el sistema anticuado 
debía ser sustituido por los métodos 
objetivos; enseñanzas desconocidas, 
asignaturas descuidadas, debían esta-
blecerse. Y en lo alto, una reforma 
científica del plan de estudios era ne-
cesidad apremiante. Y bajo la adminis 
tración de Wood la reforma se bizo, s? 
echaron las bases del nuevo edificio y 
el magisterio fué profesión asequible 
y ocupación bonrosa y productiva pa-
f a los estudiosos. 
Cuando en Cuba bablamos de cuítu-
ta, y de bígiene, no podemos regateat 
aplausos a aquel gobierno provisional, 
verdaderamente educador y paternal. 
Lo recuerdo satisfecho de mí mismo. 
Fui uno de los pocos cubanos que en-
tendimos entonces necesaria la dura-
ción de aquel gobierno, por diez o 
quince años. Ahora estar ía organizada 
nuestra repúbl ica sobre bases de paz,' 
de justicia y de orden, y no desmoro-
nándose. La fruta cortada del árbol 
sin sazón, se pudre y seca sin provecho 
para nadie. 
" E l Comercio'* recuerda también 
algo que estoy cansado de decir. Nin-
guna colonia se ha independizado én 
condiciones como' las nuestras; ningu-
na republiquita.de América nació co-
mo la nuestra. Cuando me hablan de! 
patriotismo del cubano, de la manse-
dumbre o de la ductil idad dé nuestro 
pueblo, del talento de sus directores, 
sonrío incrédulo.. 
Nacimos a la vida independiente sin 
odio al español, como se odiaron nati-
vos y españoles en Sud América des-
pués de Aj-acucho y durante muchos 
años m á s ; al contrar ío nosotros, fra-
ternalmente unidos unos y otros en la 
obra de consolidar la nueva patria. 
Nacimos sin una peseta de deuda, pu-
diendo aplicar a escuelas, carretera?, 
hospitales y mejora de puertos y ríos, 
millonadas de duros. Nacimos sin ne-
cesidad de ejérci to ni de marina: la 
marina y el ejército de los Estados 
Unidos nos aníparában contra toda 
agresión del exterior. Sin problema de 
razas, sin problema de religión, sin 
problema de clases. Negros y blancos 
iban al gobierno y a las Cámaras , y 
blancos y negros a l a cárcel y al pre-
sidio. Ricos y obreros iban al teatro y¡ 
a la Academia; cubanos y extranjeros 
obtenían en el J » z g a d o igual* justicia 
y en la sociedad igual puesto según l a í 
respectivas aptitudes. 
Y con un clima benigno, y un sue-
lo próvido, sin ipasiones n i temores^ 
con ün padrino ffíerte y un mercada 
comprador poderosísimo, y un carácter! 
nacional aleccionado por él infortunio» 
y nna. sangre vigorosa en las venas, 1 
¿qué nos faltaba sino cordura, unión»! 
ganas de trabajar, respeto a la ley,'1 
amor al viejo ideal y deseo sincero dd! 
consolidar la patria? 
Hemos tropezado y caído, y ensan-! 
grentado los campos, y labrado nues-« 
tro propio descrédito, y corrompidoi 
las costumbres señoriales y los senti-
mientos dulces de antaño, y nos hemoá 
vuelto a levantar; si l a escuela no si-
gue progresando y la moral adminis-
trativa no pugna por elevarse de nue-
vo a la altura de las tres primeraa 
"vacas gordas" de tiempos de don To-< 
MSfc, volveremos a caer el mejor día, 
para maldecir luego, necios anas qué 
malos, al pueblo de Wood y de Frye> 
que tan bien nos había trazado el camifl 
no de la regeneración, el fortaleci-
miento y la verdadera grandeza nacicn 
nal 
. ramón S. MENDOZA. 
E'- ENCANTO acata de i-ecmir las nue-
vas Cormas de corsés Bcn Ton. para la 
tnods actual. Visítese el Departamento da 
Corsés, atendido por señoritas, Galiaao f 
F,.s.'£i líafael. 
C A D A M E S L E S O B 
SI COMPRA LOS VIVERES QUE NECESITA EN 
El PROGRESO 0E1. P A I S . : - : Galiano, Í 8 . : - : lelt, A-426Z. 
» T > ^ ^ ^ , A l ü E 9 B 2 H I s ^ s p r e c J o s s o n ,os más bajos de la Lonja. dFor que? ^§y i£s^ 
SERVICIO A LOS REPARTOS DOS VECES CADA OIA: l f 
HAGA RSTE MKS SUS COMPRAS COMO ENSAYO 
• ESPECIALIDAD EN RANCHOS PARA FAMILIAS, 
c. 2299 4-29 
i calle y en el hogar f. 
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Vuelve cien veces del 
tren de lavado, sin que 
su forma se altere. 
Cortado ad hoc para 
que la corbata se deslice 
Hecho de la tela más 
fina de que se hacen 
cuellos. 
Cosido de la manera 
más esmerada. 
Lleva ojales fuertes, 
indestructibles, que se 
abotonan con facilidad. 
El cuello MERCURIO, 
además de ser el más fino 
y elegante, dura tanto 
como dos o tres cuellos 
de otras marcas. Así re-
sulta eí más barato, aun-
que cueste más caro que 
todos los otros. 
D e l a L i 
Centrales de mayor producción: 
D« los datos recibidos en la Laga Agra-
ria, hasta hoy 28, relativos a la semana 
terminada el día 25, resultan de mayor pro-
ducción los 50 centrales que seguidamente 
se detallan: 
Gómez Mena (x) 247,009. 
Jobo (T) 109,522. 
La Julia, (Durán) (T) 180,440. 
Mercedita (x) 151,932. 
Nueva Paz (T) 100,494. 
San Antonio (x) 114,333. 
Toledo (x) 176,807. 
Alava (T) 208,913. 
Conchita (x) 291,621, 
Cuba (T) 181,806. 
Feliz (T) 136,210. 
Flora (T) 113,968. 
Mercedes, 212,443. 
Progreso (T) 128,612. 
Sta. Gertrudis (x) 173,286. 
Socorro, 304,634. 
Soledad (Jovellanos) 115,490. 
Tinguaro, 193,726. 
Caracas (x) 133,602. 
Constancia (Abreus) (x) 157,708. 
Covadonga (x) 122,408. 
Hormiguero, 196,479. 
I.equeitio, 142,944. 
Manuelita (T) 102,025. 
Narcisa (x) 107,785. 
Patricio (x) 110,860. 
Perseverancia (T) 162,924. 
Portugalete (T) 100,543. 
Reforma (x) 104,411. 
San Agustín (Cruces) (x) 122,385. 
San L-ino, 150,017. 
Santa Teresa, 108,821. 




Francisco (T) 293,334. 
Jagüeyal, 273,270. 
Jatibonico (T) 319,064. 
Lugareño (x) 112,347 
Morón, 157,192. 
Senado, 210,856. • » 
Chaparra, 442,571. 
Delicias, 352,095. 
Isabel (Manzanillo) 148,827. 
Jobabo (T) 284,572. 
Manatí, 111,783. 
Naquero, 160,731. , 
fíanta Lucía, 192,120. 
Soledad (Guantánamo) 124,408. 
(x) Atrasado en la remisióqjde sus da-
tos. 
(T) Terminó la. zarra." 
Centrales que terminan: 
Con posterioridad a la nota publicada 
anteriormente por la Liga Agraria, fecha-
da en 22 del actual, se ha tenido conoci-
miento en la misma, por los datos origina-
les en ella recibidos de la terminación 
de la zafra en los siguientes centrales: 
Central "Nueva Paz," Palos, Habana, del 
señor Manuel Froilán Cuervo, Encargado 
señor Francisco Hernaiz. Comenzó en 13 
de Diciembre y terminó en 22 de Mayo, 
elaborando 100,494 sacos, algo más de 16 
calculado. 
Central "Armonía," Bolondrón, Matan-
zas, de la "Central Armonía Co.," admi-
nistrador señor E. L. Sanborn. Comenzó 
a moler en 11 de Diciembre y terminó 
en 19 de Mayo con 75,379 sacos equiva-
lentes a lo calculado. 
Central "Dulce Nombre de Jesús," Ma-
cagua, Colón, de la Sociedad. Anónima 
"Dulce Nombre de Jesús," administrador 
señor Vicente Zorrilla y Reboul. Comen-
zó en Enero 2 y terminó en 16 de Mayo, 
habiendo elaborado 43,335 sacos, mil más 
de lo calculado. 
Central "Carolina," Coliseo, término de 
Carlos Rojas, de don Manuel Flores Pe-
droso. Mayordomo, señor P. Fernández, 
comenzó en 10 de Diciembre y terminó 
en 15 de Mayo, quedando bastante caña 
en el campo. Su elaboración fué de 60,018 
sacos, contra 70,000 calculados en Enero. 
Central "Cuba," Pedro Betancourt, Ma-
tanzas, de la "Central Cuba Sugar Co.," 
Administrador, señor Luos P. Tarafa. Co-
menzó en 14 de Diciembre, terminó el 
24 de Malo, envasando 181,806 sacos de 
13 arrobas, habiéndosele calculado 190,000. 
Central "Flora," Güira de Macurijes, tér-
mino de Bolondrón, de "The Flora Sugar 
Co.," administrador señor Manuel Pérez 
Cabrera. Comenzó en 6 de Diciembre y 
terminó el 19 de Mayo con 113,968 sacos 
de azúcar de guarapo, siendo el cálculo 
en Enero de 110,000. 
Central "Progreso," de Lagunillas, Cár-
denas, propietario señor Laurentino Gar-
cía, administrador señor Marcelino Ber-
diales, comenzó en 11 de Diciembre y ter-
minó en 18 de Mayo con 128,612 sacos, 
contra 140,000 primeramente cadculados. 
Central "Soledad," Jovellanos, propieta-
rio señores Fernández Maribona, Mayor-
domo señor Antonio Enríquez, comenzó el 
27 de Diicembre de 1913, terminó en 19 de 
Mayo elaborando 115,390 sacos. 
Central "Corazón de Jesús," Sagua la 
Grande, de la señora María Victoria de 
Oña Amézaga, administrador señor Igna-
cio Aguirre. Comenzó en 5 de Enero y 
terminó el 17 de Mayo, con 41,760 sacos, 
en lugar de los 60,000 calculados en Enero. 
Ingenio "Perseverancia," Real Campiña, 
Cienfuegos, de don Miguel Díaz. Comenzó 
en 11 de Diciembre de 1913 y terminó en 
12 de Mayo, elaborando 162,924 sacos, con-
tra 180,000 calculados en Enero. 
•Central "Ramona," Rancho Veloz, Arren-
datario señor Domingo León, administra-
dor señor José Galván. Comenzó en 15 de 
Enero y terminó en 20 de Mayo, con 48,481 
sacos, en vez de 70,000 calculados en 
Enero. 
Central "San Lino," Rodas, propietario 
señor Henry Drain, administrador J. R. 
Ross. Comenzó en 15 de Diciembre de 
1913, y terminó en 19 de Mayo, elaboran-
do 150,017 sacos. 
Central "San Pedro," Guanillas, Rancho 
Veloz, de don Domingo León, Hermano y 
Ca. Administrador y condueño señor Fran-
M E R C A N T I L 
C A M B I O 
SERVICIO PARUCOLAR DEL "OIARiO DE LA MARINA' 
o. m i 4-1 
Prefiérase precaver 
La previsión es la mejor medida a to-
mar para- la conservación de la vida, y 
por esa razón cualquier preparado, que 
prevenga contra los mil peligros que exis-
ten para la salud, es un preparado nunca 
bastante celebrado. 
Por eso, porque previsión es beneficio, 
los asmáticos, deben prepararse contra 
sus ataques cuando por cualquier motivo 
han hecho un receso y por eso, ahora que 
por el calor, el asma está acallada, ha lle-
gado el momento de tomar Sanahogo, un 
preparado según fórmula de un médico de 
la Facultad de Berlín, que cura el asma, 
empezando por aliviarla a las primeras 
cucharadas. 
El Sanahogo, con sus prodigiosas con-
diciones se vende en su depósito el crisol, 
neptuno esquina a manrique y en todas 
las boticas. 
K e n d a l l , U b r e d e c u í p a 
Quebec, Junio 1. 
La Empresa Canadian Paoific, pro-
pietaria del f'Empress oí I r e l and" lia 
declarado al Capitlán Kendall l ibre 
de todo cargo en el hundimiento de 
su buque. 
Se ha identificado el cadáver del 
actor I rv ing . 
cisco León. Principió a moler en 9 de 
Enero, terminó en 10 de Mayo, con 36,424 
sacos, habiéndose calculado 60 mil sacos. 
Central "Santa Catalina," Cruces, Arren-
datarios señores Artime, Díaz y Ca., Admi-
nistrador, señor Ricardo Díaz y Rodríguez. 
Comenzó en 15 de Diciembre de 1913, ter-
minó en 19 de Mayo, elaborando 83,651 
sacos, contra 80 mid calculados. 
Central "Santa Lutgarda," Mata, Cala-
bazar, de don José M. López. Administra-
dor señor Antonio García Solís. Comenzó 
en 31 de Diciembre y terminó en Mayo 20, 
elaborando 81 mil 743 sacos, contra 90,000 
calculados. 
Central "Tuinicú," Sancti Splritus, de 
"The Tuinicú Sugar Co.," Administradores 
señores José B. Rionda y Oliver K. Doti. 
Comenzó en 2 de Diciembre y terminó en 
20 de Mayo, elaborando 175,807 sacos, con-
tra 180,000 calculados. 
Central "Jatibonico," Camagüey, Ciego 
de Avila, de "The Cuba Ca." Administra-
dor, señor Frank N. Garnett. Cimenzó en 
18 de Diciembre y terminó el 23 de Mayo, 
elaborando 319,064 sacos, contra 300,000 
calculados. 
Central "Confluente," Guantánamo, de 
•"The Confluente Sugar Co." Administra-
dor señor C. D. Goodrich. Comenzó en 7 
de Enero y terminó el 26 de Mayo, elabo-
rando 50,217 sacos contra 60,000 calcula-
dos. 
Ingenio "Santa Cecilia," Guantánamo, de 
"The Santa Cecilia Sugar Co." Adminis-
trador señor Edgar Garnett. Comenzó en 
10 de Diciembre de 1914, terminando en 
18 de Mayo, elaborando 81,639 sacos, con-
tra 80,000 calculados. 
Habana, Mayo 29 de 1914. 
o s i c i o n e s 
d e H u e r t a 
Ciudad Méjico, Junio 1. 
E l Gobierno de Huerta ha cable-
grafiado al N i á g a r a sus proposiciones, 
que de ser aceptadas, solucionarán to-
do el conflicto mejicano. 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
J u n i o 1 
9 9 % a 9 9 2/ 
1 0 9 a 1 0 9 ^ 
IBERICA. 
El notable acontecimiento con que los 
Estados Unidos se prepara a conmemo-
rar la ap-ír'.ura del canal de Panamá, la 
grandiosa Plzposición en California es ob-
jeto de especial atención en el número 20 
de "Ibérica," popular revista que dedicada 
al progreso de las ciencias y de sus apli-
caciones públicas de Observatorio del 
Ebro, Tortosa (España). Numerosos gra-
bados sobre los monumentales Palacios, y 
estado de las obras ilustran el texto su-
mamente interesante. 
También publica una vista general de la 
importante Exposición del Báltico que a a 
celebrarse en Suecia. 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9 
C E N T E N E S . . • a 5 - 3 1 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s . . . . . . . a 5 - 3 2 
L U I S E S - a 4 - 2 5 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 5 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1 .09 
Agna mineral a cinco centavos la 
botella. 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
art if icial de Vichy Erba. 
La preparac ión es fácil y rápida . 
P ídase en las Farmacias, cajitas pa-
ra doce litros. 8. 
SE E X T E A V I O 
Dice Alfredo Pérez Calmenate, de 
Oorrales 222, que el lavandero Luis 
Lly , de Carmen 28 le extravió un pan-
talón de casimir que le dió a lavar y 
que estima en tres pesos. 
A l caerse de una bicicleta que men-
taba en Lealtad y Concepción de la 
alia, recibió lesiones leves en la re-
gión molar derecha, Darío Fe rnán-
dez y Alonso, de Lealtad 152. 
C E N T R O GALLEGO 
Sección de Recreo y Adorno 
Secretaría 
AVISO 
Los señores socios que en el " B a i -
le de las Flores" .hayan sufrido ex-
t ravío de sombreros o bastones, pue-
den pasar a recogerlos a la conserje-
r ía . 
Habana", 29 de mayo de 1914. 
José V. González. 
Secretario. 
C. 2471 4.—1. 
B O L S A P R I V A D A 
C0TIZACI0» BE"YÁ108£S 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
1 * 4 
Plata española contra oro eepañol 
99% a 99Vz 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. VeiwJ. 
Fondos Públicos Valor. PÍO 
Empréstito de la República 
de Cuba. . , 110 114 
Id. id. Deuda Interior. . . 101 105 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
ba. Deuda Interior. . . . 1 1 0 117 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. . . . . . . . 110 114 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Villaclara. . . . ,. . .; N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín í N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 110 115 
Bonos de la Havana Elec-
tric ílailway's Company 
en circulación. . . . . . . 90 115 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F, G. TI. de ía Ha-
baña. . . 108 120 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n s a » Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga". . . . . . N 
1821 
- 2 0 7 2 
Bebido al inoesante aumento de parroquianos que se surten 
de esta casa en toda la ciudad, y partioularmente de la parte al-
ta de Jesús del Monte y nuevos repartos de la Víbora, desde es-
ta fecha queda abierta al servicio del público nuestra nueva 
Sucursal de <6LA VIÑA" 
J E S U S D E L M O N T E , 535 , e s q . a C O N C E P C I O N 
T E L E F O N O 1-2025. 
en la que se vende rán los ar t ículos frescos, bien pesados y a pre-
cios de muelle que tanto crédi to han dado a nuestra casa. 
Los vecinos de la Víbora que ha^an sus pedidos a dicha Su-
cursal por el citado Teléfono I . 2025 p o d r á n ser servidos con 
más rapidez. 
H A B A N A , M A Y O 31 de 1914. 
J . M . B E R R I Z E H I J O . 
Mienten las estadísticas 
J472 6-1 
Los habitantes de la tierra, según las es-
tadísticas suman una crecida cifra de mi-
llones, pero si escrupulosamente se ana-
lizara a todos los que como tales se cuen-
tan, se vería disminuir cousiderablemen-
te la cantidad, porque hay sobre la tie-
rra mucha gente que se consume bajo la 
influencia de la neurastenia y esos no se 
pueden llamar habitantes porque no habi-
tan, porque apenas' tienen vida, son pa-
rásitos, no viven en la realidad. 
El neurasténico, entristecido, apenado, 
descontento, temeroso, malgenioso y pro-
testando de todo, lejos de vivir, se agos-
ta, aniquila y se mata. 
Contra la neurastenia, que cada día ha-
ce más estragos, solo hay el elíxir antiuer-
vioso del doctor Vernezobre que se ven-
de en su depósito el crisol, neptuno esqui-
na a manrique y en todas las boticas. El 
elíxir antinervioso cura la neurastenia, 
porque equilibra los nervios, los tonifica y 
•hacen que pierdan su perjudicial prepon-
derancia maléfica. 
¡ POBRE GATO! 
En Infanta y Carlos 111 a r res tó el 
vigilante 308 a Modesto Vázquez Ló-
pez, de Ayesterán y Maloja, por ha-
berlo sorprendido maltratando a ud 
gato con un palo. 
Id. Compañéa Dléctrlca de 
Santiago do Cuba. . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad do ta Ha-
bana. - . . . . ; 104 103 
Empréstit do la República 
do Cuba , . ,. 99 104 
Matadero Industrial. . . .• N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación). . . . . . ; > ; N 
Cuban Telephone Co. . . N 
Bonos Hipotecarios Cerve- 5 
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. . . . . . • . . 95 99 
Banco »ASTícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba., >j 115 135 
Banco Cuba. . . . . . . . . N. 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada. . . . . . . . . 87 %: SSi4 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . . . . . 25 60! 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Centrai 
Railway'6 Limited Prefe-
r idas. . . . . . :< ^ & N 
Id. id. (Comunes). . . . .¡ N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preíeridas). . < N 
Id. id. Comunes. . . .• .] N 
Compañía do Comtruccio- t 
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railwavs r-imited Po^-er 
Co. Preferidas. . w „; . >• 101 101T41 
Id. id. Comunes. . . . , .• 83^' 84% 
Ferrocarril de Gibara a 
Holgum. : N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. ^ N 
Dique de 1* Habana Preío-
rentes . . N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas . N 
Comnañfa Alfilerera Cubana N 
Ca. Curtidora Cubana. . . .¡ N 
Cuban Telephone Co. (pro-
feridas. « . y .• , .• . 82% sla 
Cuban Telephone Company 
(comunes), >• y • • • • 68 75 
Cía. Almacenes y Muelles 
Los Indios. . . . .: , Ñ 
Matadero Industrial. .• . . N 
Fomento Agrario (en circu-
lación . . . . . . . . . y N 
Banco Territorial de Cuba.; 100 110 
Id, id. Beneficiadas. . . 10 118 
Cárdenae C. Water Works 
Company. •. . . . . ." . . N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 20 40 
Ca. Eléctrica de Marianao. 70 16 
C o r r e e era Internacional, 
Preferida», . N 
Id. id. Comroes. . . . . N 
Ca. Industrial áe Cuba, . . N 
liübana. Junio lo. de 1914. 
IZíl Secretarlo, 
Francisco SSnche*. 
i o r U J 





Peso plata española. . 
-10 centavos niata id-
20 centavos ]alata id. 






A precios razonables en "El Pasaje," Su-
Isefíi ¿2. entre Teniente lí/jy y Obraoí». 
1905 : . May.-l 
E L v e n d e r b a r a x 
¿ Q U I E N 
L o s grandes a l m a c e n e s 
P o r l a n o v e d a d d e sus t e l a s , p o r l a n o v e d a d d e sus a d o r n o s y p o r sus p r e c i o s b a j í s i m o s " L A 
o b t i e n e c a d a d í a m a y o r e s é x i t o s , l o q u e n o o b t i e n e n i n g u n a o t r a t i e n d a . 
« P O N G A N S U A T E N C I O N A L O S S S G U I E r i T E S A ü t S C U L O S — . = 
1 Docena toallas granito 
grandes $1-80 
1 Docena toallas felpa. . . . 0-75 
1 Camisón francés bordado 
con encajes 0-99 
1 Saya de warandol bordada. . 1-25 
1 Juego cortina» de p imto . . . 1-50 
1 Mameluco do fina tela. . . 0-45 
1 Bonita Kimona de Céfiro. . . 0-50 
1 Cesto para frutas 0-25 
Canastdcas para pan, a 25, 50, 
80 centavos y un peso. (Va-
len tres veces m á s ) . 
Camisones con encajes finos. . 0-50 
1 Juego de tres peinetas. , . . 0-20 
Sortijas oro encbapado con 
piedras 1-00 
Calcetines color entero para n i -
ño 0-05 
Kimonas de seda superior. . . 5-00 
Una docena jabones Novia y 
Corona 0-60 
Nansouks bordados en color 
finísimos. , 0-29 
Una Docena Pañuelos para señora y 
niño muy finos a 60 ctvos. 
Acabamos de recibir los últ imos mo-
delos en collares que vendemos a 
precios barat ís imos. 
Medias de seda para señora en co-
lores 30 ctvos. 
INMENSO SURTIDO en guarniciones de todas clases, Crepés blancos y de color, Warandoles bordados que vendemos por la octava par-
te de su precio, Tela Peau de Peche, Encajes de charitelly y mecánicos. Vuelos para blusa en blancos y color espléndido surtido 
Gran variedad en nuestro departamento de Cintas. Ratinés en todos colores y precios. Warandoles para Sábanas ba ra t í s imos 
Piezas de Crea y Cotanza de todas clases, tan barata como en fábr ica . Grandioso surtido de ropa hecha para niño, e igualmente m r a 
señora. c Cojines de terciopelo y raso. j ̂ , , r 
E n f i n , t o d o c u a n t o p u e d a n a p e t e c e r l a s d i s t i n g u i d a s d a m a s , l o e n c u e n t r a n e n l a ^ O P E R A / * q u e es l a 
ú n i c a casa q u e t i e n e l a s n o v e d a d e s a n t e s q u e n a d i e y l a q u e n o r e p a r a e n p r e c i o s . 
Almacenes de ULA OPERA", Gaüano, 70. San Miguel, 60. Teléfono A4548 
Usen los inmejorables patrones "BUTTERIKC" con explicaciones en castellano. Usen también la famosa tintura vejeta! "DDVEAIT para el cabello y Barba 
C 2170 J 
T i 
P A Q I N A C U A T R O D I A R I O D E L A MARINA 
.«SMSiTJ 1 O E 1 9 1 4 
E l d i v o r c i o e s i m p o p u l a r 
D E C A I M I T O 
Manuel Martínez, Braulia Fe rnán-
dez, Manuelita y María Teresa Mart í -
nez, Felina Cabrera, Candelaria Del-
gado, Herminia Rosquete, Toribio 
García, Alberto Méndez Francisco 
Granadillo, José B. Mederos, Bernar-
dino León, Justo Abreus, Otilia Cas-
t i l lo , Isabel Arenaza, Mar ía Acosta, 
jSmilio Reyes, Pablo Delgado y Emi-
ílio Pérez, José Quintana, Clemente 
Delgado, Gaspar Molina, Néstor 'Ne-
delma. Luís Figueredo, Marcos Gon-
eález. 
D E SANTIAGO D E CUBA 
M . Salazar; Mar ía Bestard viuda 
Anaya; Belén Pacheco viuda de P ; 
Carmen Portuondo Pacbeeo; Mar ía Jo 
Befa Duany viuda de Portuondo; Ana 
vidie Padra; Mar ía Sheltan de Blaneo; 
Luisa Sheltan y Favre; José A, Por-
tuondo Herrera-; Amanda Asencio de 
Portuondo; Mar ía Josefa Vaillanto 
viuda de Castillo; Mar ía E. Herrera 
de Valenad; Ana Mar ía Vail lant Can-
t i l l o ; Dolores Castüio "Vaillant; R. 
Gómez y Sánchez; Teresa Fals de Gó-
mez; Zoraida Boscowitz de Ravelo; 
Loicila Arango de Mar t ínez ; Gertru-
dis Barreño de Herrera; Isabel Co-
rreoso y Duany; Mercedes Veraetegii 
de Ti r l las ; Margarita S. viuda de Ca-
las; Juana Romero de Canella; Ra-
faela S. viuda de Téllez; Adela Mas-
pons de Gut iér rez ; A . L iñán A d r i á n ; 
Mar ía M . viuda de J ú s t i z ; Mercedes 
E. de Porro; Dolores Porro; Cien ve-
ces Rosa Cargues; Josefina Cabás de 
Cagigal; J. Trillas Is idro; Serafina 
Portuondo; Manuel Armas; Caridad 
de Mina Albern i ; Mar ía J. Boudet; 
Catalina Boudet; J. Enriqueta To-
rrens; Di^na Douglas; Mar ía J. Dou-
glas; Mar ía C. Douglas; María J. Na-
varrete de Douglas; Ana Pezuela de 
Ferrer; señor i tas Salazar; Amelio J. 
Arango; Manuel h . Arango y familia ; 
Mercedes Cortés González: Mar ía J . 
Amaz; María Espino de Fel ip ; Aman-
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y jajnás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones ueyuel-
Ven al cabello cano su, color pr imi t i -
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como cualquier aceite pr*?!!-
jnado. En droguerías y boticas. De-
pósitos : Sarrá , Johnson, Taquechel y 
la Americana. 
6186 26 t 13 may 
B I E N ' S p 
SURTA SU DESPENSA^ 
(SZ^DONDE ENCONTRARA 
LO HEJOR DE TODO 
^ CAFE EXTRA ^ 
May -1 
da de R o d r í g u e r ; JuJl ia R. viuda da 
Canal; L i l a Canal; Nieves Canal J. 
Repilado; Manuel Repilado; Merce-
des Sagarra de Soto; Felio Soto V l -
llanueva; Miguel Maestre; Antonia 
Frenadado Molinas; Elena V i l l a r y 
Boudet; Luisa V i l l a r de Saro; Vicen-
ta Diez de Diez; Josefa Sozamo y Ro-
mero; Josefa Gele y Armas; Mar ía 
Fe rnández de Navarro; Margari ta V . 
de Pray; Mairía Josefa Herrera de 
Espino; L . M. Estrada; A . Mar t ínez ; 
Juliana Gómez de Oros; Angeles Cros 
viuda de Contado; Dolores Sal-cedo 
Bcnstra; Caridad Salcedo Bonastra; 
Teresa Navarro V i l l a r ; Justa Arria-
ta de J ú s t i z ; Gertrudis Millán de 
Girandy; Mar ía Guerra de Tamayo; 
Juan Ibarra Fortea; Dolores Ibarra 
Fortea; Angel Pérez Ar iscur i ; To-
más Pérez Ar iscur i ; Valentina P é r e z ; 
Julia Yero Minie t ; Caridad Portuon-
do Bosque; Guadaluipe J a é n Romero; 
José Tamayo; Florencio P. J J ú s t i z ; 
Juan Gut ié r rez ; Teresa Tamayo Bou ; 
Mercedes Portuondo viuda de Tejada. 
Rita P. viuda de Horrui t iner ; Car-
men A. de Tamayo; Mercedes Gani-
vet; Cora Peliu de Pañe l l a s ; Mar ía 
S. de Ciria de Noma; Mariana Gr iña 
nada de Padil la; Angela Pezuela v iu -
da de Schumann Isabel ê Hechava-
r r i ; Juana A , de García de Suna; 
Socorro Rodrísruez viuda de Espino; 
Dolores Miranda de Bravo; Mar ía A. 
de K inde l án : Carme-n E. Brootes; 
Mar ía Ana, Miranda Mar ía T. Miran-
da: Ana R. Val labr iga: Rosa Mar ía 
Ca lde r ín ; Enriqueta Villaverde de 
Faes; Mar ía Josefa López ; Ursula 
Duany y Garzón; Mar í a Josefa Ho-
rrui t iner ; Caridad Vie jo ; Melén Vie-
j o ; Josefa del Gallego: Mar ía Díaz 
de P. Va ldés : Dolores Horrui t iner de 
Somon; Caridad Ibarra de Sorango; 
Catalina Revolta de Parvelo; Susana 
de la Torre viuda de Ramsden; Dora 
Ramsden Braos: Isabel R. Cox; Dolo-
res Salazar de Ferrer ; Orcilia Alvarez 
viuda de Salazar: Emil ia Ramsden; 
Antonia. Ferrer; Carlota Ferrer; Leo-
nor G. de Guijarro; Dolores B o i x ; 
Mar ía Y . de Whitebouse; Isabel Ve-
ranes de Salazar; Dolores Veranes de 
J .Ledón ; Carmen Salazar viuda de 
Masó,: Emil ia Carbonell: Emma Sala-
zar: Carmen Ros vinda de M i l l a : Ma-
r ía Josefa Fernández viuda de Barrí. ':: 
Pranicisca Barrols F . ; Mar í a Salaz i r 
de Carbonell: Matilde Ferrer Vai-
l l an t ; Caridad Ferrer Vai l lan t : Ma-
nuela Repilado Delgado: Julia Repi-
lado; Rosa Repilado; Mar ía Scbu 
mann : Guadalupe P. de ITriarte; Ce 
leste Ros de Uriar te ; Mar ía Larrea ; 
María Concepción Mar t ínez viuda de 
García Escalona; Irene González viu-
da de Bravo; Caridad González Bra 
vo; Manuela González Viuda de Bra-
vo; Mercedes Bravo; Mar ía Luisa B. 
viuda de de la Torre; Mercedes Gon-
zález y Guiñán ; Caridad Alayo viuda 
de Gregorio: Ana Luisa Alayo de 
Alayón Caridad R. de E s n í n ; Dolo-
res Camaigo C.; Catalina Varona via-
da de Soca r rá s ; Teresa Antúnez de 
Fleury; Carmen Yodó de Castel lano»; 
Carmen Griñán de Yodó : Mar ía A l -
tagracia de la Tejera; Mercedes del 
Castillo Bravo; Mercedes del Castillo; 
Luz del Castillo Ort iz: Gabriela G. de 
Real: Amalia Real; Elena Real; Ame-
C A R T U C H O S Y C A P S U L A S 
Í P I E X E R S 
SON I^OS U N I C O S 
L E G I T I M O S Y G A R A N T I Z A D O S 
Usarlos con g r a n é x i t o p o r la G u a r d i a R u r a l , E j é r c i t o Per-
manente , Ouerpos de P o l i c í a s y M a r i n a N a c i o n a l , d u r a n t e m u » 
cí ios a ñ o s y s in n i n g u n a queja . 
TBE PETEBS CARTRIDGE C O . - 6 2 , Warren St . -NEW-YORH 
C 3291 alt. 30̂ 28 
Teatro"CASINO 
¡ E m p r e s a J o s é P a l o m e r a . : 
El LUNES, 1? ¡ ¡2 DEBUTS!! ¡ ¡2 DEBUTS!! 
"LOS B E R L E Y M E S " 
y " S O L - G U E R R A " 
P e l í c u l a s d e l a a f a m a d a casa d e S a n t o s y A r t i g a s . 
Luneta 2 0 cts. j # j Tertulia 5 cts. I 
l ia M . de F e r n á n d e z ; Isabel S. viuda 
de Núñez ; Isabel Muñoz ; Ernestina 
Real; D-olores O. de Líarrea; Sabina 
de la Torre de Suero; Isabel de la 
Torre y S.; Teresa de la Torre 7 S.; 
Sofía de la Tor re ; Pilar Portuondo; 
Margarita Portuondo; Mar ía Por-
tuondo de P é r e z ; Mar ía Josefa de 
Edhemend ía ; Mar ía Sagarra viuda 
de G-ómez Lrobo; A l f redo Gómez I/obo 
y Sagarra; Rosa Correoso viuda de 
O'Felar; Caridad Alberni de Mena; 
Isabel de Mena; Octavio de Mena 
Zabala; Eufemia Badell de Q-anivet; 
Eloísa Stable; Carlota Stabte;. Manue-
la Navarro de Sierra; A . Sierra; Ma-
r ía Teresa Anmocb y Herrera; M . 
Bassols y F e r n á n d e z ; Dolores A u 
iricb de Salazar; Mar ía C. Escobar y 
Arr i e t a ; Caridad Aurr icb viuda de 
Esioobar: César Yeris; Alberto Cule-
ga; M . Boudet; J. A. Robert; Mar í a 
Romero; Caridad Calzado Huda de 
iPortnondo; B á r b a r a Lageyre; Car-
men C viuda de Lageyre; Mar ía P. 
Barbey A . ; Elpidio Mar t ínez Arzola; 
Fernando Mar t í nez ; Lrciis Mar t ínez ; 
Mariana Guerra R. Mar ía Josefa F r 
rer de C a r c í a : Martba Durand ; ; An-
tonio Ruiz: Milagro Garc ía ; Carmen 
García de Car c ía ; Caridad Dutb i l viu-
da de Casajuana; Caridad Pujadas; 
Micaela Cancio viuda de Pu.iols; Au-
rora Jús t iz de Muñoz ; Emilio V . Mu-
ñoz González; Emma Muñoz J ú s t i z ; 
Martba Muñoz J ú s t i z ; Aurora Muñoz 
J ú s t i z ; Concepeión Muñoz J ú s t i z ; 
Duis Perozo Garay: Nieves Caballero 
viuda de Posada; Obdulia Tamayo y 
Tamayo; Cristina "Vinente de Castell-
v i ; Josefa S. Ortega; Mar ía L . Mea-
na de Valiente; EnriQueta P. de 
Agost ini ; G. R. de Cbibás ; C. Beren-
guer de Abaseal; Mar ía J. F e r n á - r 
dez- Ana Muñiz P e ñ a ; Adela Blanco; 
Amiparo Meana Betancourt Catalina 
Tamayo de Neyra; Caridad Duanv de 
'Puente; M . R. de Seerera; Caridad 
P. de Sobrera; Guadalup-e Valiente y 
Duany; Dolores Gola Portuondo; Sa-
ra C. de DTano; Esperanza A. de Max-
tens; Amalia Pacheco viuda de Fer-
nández ; Ernestina F . de Arias: Te-
resa. C. de Mandu'ley; A. Douerlas de 
Real; Emelina Taquecbel de Duany; 
Teodolina Andreu de Vainant ; Isa-
bel Andreu de Pardo; Emiliana Por-
tuondo de Veláznuez; Mar ía Veláz-
auez; Manuela Vallnovat ; Matilde 
Gr iñan viuda de Vinent ; Aurora Ta-
mayo de Paredes; Aurora P. de Ta-
mayo ; María Tamavo y Bou; Carmen 
Tamayo; Rita M . Tamayo; Isabel Ve-
lázquez; Isabel Val lnovat ; señora Ana 
Morcillo viuda de Espino; Mar ía V . 
de Granda: Mart ina Alvarez; Erci l ia 
C. viuda do Samnera; Francisca R. 
viuda de Ar royo : Carmen Olavides de 
Paez: Carmen Mallo viuda de Olavt-
de; Luisa T. de Granda; Luc ía de 
Granda; Felicia T m t i é de V i d a u d ; 
Adelaida viuda de Le t i én ; E lv i ra S. 
de Madrazo; señori ta Ursula Miyeres 
y Ferrer; Leocadia Trut ié y Gau* 
tbier; Isabel Sampera; Blanca Sam-
pera; Gioconda Ar royo ; Dióscora 
Ar royo ; Josefa Vida.ud; Emil ia Trn-
t i é ; Luisa Vidaud ; Elisa Setién ; Ca-
ridad Chacón; Inocencia C viuda de 
Gr iñán ; señora Mar ía Ruiz; Amalia 
Chaeón viuda de Chacón; Eusrenia 
Bestard viuda de R.; Mariana Mazo 
de Bat l le ; Ana Peralta viuda de Bat-
l l e ; Angeles Díaz viuda de Bravo; 
Rosa Día^z; Dolores Garc ía ; Rosal ía 
Rodrigue de Cabrales; Felipe Ló-
tvez; Caridad Mozo viuda de Ruiz; 
Dolores Viva r de Antonel l i ; Margari-
ta Hernández viuda de R o l d á n ; Es-
trella Forctada viuda de Blasco; Ma-
r ía de Jesús F o r t ú n viuda de Rome-
r o ; Mar ía Zatoizar viuda de Arran?:; 
Dolores García viuda de Ara.firó; Ju-
lia Brizo Bizet; Magdalena Tru j i l lo 
Viuda de Loperena; Cecilia Hecheva-
r r í a ; Ana Batlle Mozo; Dolores Mar-
t ínez ; Isabel Borrero Peralta; Fran-
cisca Alvarez; Rosa González; Josefa 
Holarr io^; M . de los Dolores Sán-
chez; Dolores Girón v Aguilera; C v 
'ridad Horru i t iner ; Pilar Hernánde? 
v M . ; Caridad A r a g ó n ; Martina. Ara-
gón ; Carmen Loperena; Rosa A. Lo-
perena de Greco; Mar ía Luisa Lloipis. 
Sebas t ián Bení tez ; José H e r n á n d e z ; 
Juan Bení tez ; José Santodomingo; 
Lizardo Cueto; Angel Cueto; Juan 
Rodr íguez ; "W. Menéndez; Evaristo 
Luengas; Braulio Menéndez; Juan 
Llaveria y S e d ó ; Juan Hernández 
Morales; Serapio G. Arenal ; Ignacio 
Sotolongo Ferro; Ramón Prado Mu-
ñoz ; Ricardo Hernández Morales; 
Octavio Hernández Muñoz; Ramo 1 
Hernández ; Manuel Estrada; León 
Royan d ; Are adió P a t r ó n ; Ramón 
F e r n á n d e z ; Pedro Roig; Pedro Bou-
za; Obdulio Ayala ; Teófilo Pé rez ; 
"Wenceslao Garviso; Antonio Sala ; 
José Mar ía González; Natalio Vaca; 
Manuel P re i j óe ; José López; José 
González; Elpidio He rnández ; Fran-
cisco Delgado; Nicolás Delgado; Es-
teban Delgado; Limbano Cobos; Ale-
jo Nogueira; Braulio F e r n á n d e z ; E. 
Giraud; Federico González; Juan R. 
González; Patricio González; Evelio 
Gay; Ricardo Rubio Estanislao P<v 
droso; Abelardo "Wilson; F . Garviso; 
Federico López ; Juan E. Garc ía ; Ma-
nuel Gómez; José Mar ía Alvarez; 
Manuel Alvarez; Bernardino Alva-
rez; Femando F e r n á n d e z ; Manuel 
F e r n á n d e z ; José Juantorena; Remi-
gio Artola ; Mateo Seeades ; Celestino 
Labarca; Esteban Castro; Juan Luis 
Rodr íguez ; Raúl E. Rodr íguez ; Ma-
nuel Lledo; M . F e r n á n d e z ; José Leo-
nard ; Rufino Pardo Anacleto Leo-
nard; José P é r e z ; Angel Orara; Ju l i án 
Ponce ; Filomeno Brioso : oRmán Leo-
nard ; Daniel l iga r te : Jacinto Alma-
gro; Fe rmín Leonard; José Garc ía ; 
José Valdivieso; Lonaino de León ; 
Pedro F. Ort iz ; José Garc ía ; Braulio 
Bouza; Benito Bouza; Aurelio Rodrí-
sruez; Cándido Sotomayor: Víctor 
Duarte r N . Nin ; Celestino Figneroa; 
Berniardo Quintana: Casimiro Metan-
"court: José Eladio Contreras: Ifimacio 
González; Juan Toyos; Feliciano 
Vázquez ; A-emstín Figueroa; Rodolfo 
TJgarté; Adolfo Trazogne; V . de Go-
t i ; Florencio E. Menéndez; Francisco 
González: Josié MiPis t ra l : José M . 
Acosta; José Julio D íaz ; Vida l Díaz. 
I ' C A S T O R I A 
^ ^ ^ ^ ^ 
pa.ya. P á r v u l o s y N i ñ o s 
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F. MESA Anuncios en peri6d; eos y revistas. Di bu jos y grabados mo-
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Acuerdos tomados en la Sección ce-
lebrada el día 19 de Mayo de 1914. 
Suspender la audiencia pública que 
había de tener efecto en este día sobre 
recurso de revisión interpuesto por la 
señora Estela Céspedes de Sánchez 
contra acuerdo' de la Comisión de 10 
de Marzo del corriente año que ordenó 
la inscripción en el Registro de Com-
pañías de F . Cs. de servicio ptiblico 
a la de Macacas y Media Luna y seña-
lar el día 23 de Junio a las 2 p. m. 
para que tenga efecto la misma. 
Trasladar a la Compañía Havana 
Central, comunicación del Alcalde 
Municipal de San José de las Lajas 
interesando que por dicha Compañía, 
se mejore el alumbrado de los cruce-
ros de las calles Invasión y General 
Aguirre de esa población. 
Trasladar para informe a The Ha-
vana Central comunicación del Alcalde 
Municipal de San José de las Lajas in-
teresando que por dicha Compañía se 
adopten medidas conducentes para el 
alumbrado de cruceros y colocación de 
guarda barreras y moderación en el 
tiempo quee emplea ocupando la vía 
pública con sus trenes. 
Trasladar a la Secretaría de Hacien-
da lo informado por la Compañía Uni-
dos de la Habana en contestación a 
circular dictada por dicha Secretaría, 
interesando ciertas medidas en el trans-
porte de alcoholes para evitar pérdidas 
de dichos caldos. 
Acceder a lo solicitado por la Com-
pañía y la de Unidos se haga extensi-
va en tráfico intercambio entre las 
mismas la rebaja del 40 por 100 en la 
tarifa especial para frutos del país que 
tienen ambas Compañías. 
Aprobar proyecto presentado por el 
P. C. del Oeste de los siguientes apea-
deros : en el kilómetro 1,150 que se de-
nominará " J e s ú s del Monte," en el 
kilómetro 4,985 que se denominará 
"Paula, ' 'en el kilómetro 8,320 y en el 
kilómetro 10,300 a la entrada del pue-
blo de Arroyo'Naranjo, denominándo-
se este último " C a m b ó . " Este^ pro-
yecto se aprueba bajo la condición de 
que dichos apeaderos deben contener 
departamento que proteja al pasaje de 
la lluvia y estén situados de modo que 
el tren pare antes de cruzar las calles 
o calzadas en los casos que lo hubie-
re. 
Informar a los señores Wal l , Aldén 
& Filbert, que las comunicaciones que 
se diri jan a la. Comisión deben ser es-
critas en el idioma español que es el 
oficial de la República y que respecto 
a su pregunta sobre quien es la enti-
dad responsable en caso de averías de 
embarques hechos, la Comisión no to-
ma en consideración dichas consultas, 
sino las quejas establecidas referentes 
a casos concretos previo los requisitos 
de juramento. 
CURA R E U M A S F A U S T O ' 
(SECRETO INOICJ) GARANTIA ABSOLUTA DE HATER DESAPARECER EN ÜN 5DLp 
OIALOS DOLORES REUMÁTICOS.LUMBA5D,CIÁTICA,DOLOR 
DE IJADA ETC. 0£ VCNTA £MOROGUeRIASYBOT/CAB 





de 1 a 5. Aguila, 94. Telé-
26t-23 
L O S H O M B R E S Q U E P A D E C E N DE 
DEBILIDAD VfTAy, VIRILIDAD PERDIDA, 
A G O T A M I E N T O F I S I C O , DEBILIDAD NERVIOSA, 
PERDIDA G E N E R A L D E F U E R Z A S , e* una pauabba. ios 
• I M P O T E N T E S ^ 
VOLVERAN O T R A V E Z ADQUIRIR LA S A L U D 
VIGOR D E LA P R I M E R A J U V E N T U D TOMANDO L A S 
R I J A D O R A S V I T A L I N A S 
SC VENDEN "KPt XOOftS ÜJIS rAPTMACTAS. 'KUCRISOL-, «KPTUKO »•> -HKÍSitRR. CÜSA 
Las cervezas "TIVOLT clara y negra, tipo Municb 
SOW P E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen predileooión por estas mareas, consumen 20 m B I s w 
do botellas por año. • 
Obtuvieron medallas do ORO en las Exposiciones de Búfalo y Saint 
Loáis, Estados Unidos. 
CONSTITUYEN DWA BEBIDA MUY SARA T ESTOMAiDAk 
TOMELAS COMO 8EFBESC0 Y EW LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N D E L A . F A B R I C A . E N E L P A I S ; E L A K O 1900 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
D E JOVELI/ANOS 
Rodolfo K-ecalt; J. Sisniega.; G-atr 
iptar Tejo; Antonio E l i za l i e ; Mariano 
(García; Mariano Muñoz ; Fro i lán Gu-
t i é r r ez ; R. M u r i l l o ; Jocobo Kinba l ; 
C 2345 alt. 4-1 
Confereecia del C a -
nónigo Blázquez 
C o n c l u s i ó n 
Por lo demás, es «vidente que la inmen-
sa mayoría de loa hombres, sin exceptuar 
a una gran parte de los antiguos filósofos 
jamás llegó a comprender la fuerza de los 
raciocinios que pudieron llegarle al 
conocimiento de las principales verdades 
religiosas y que aún en el caso de que las 
conocieran, merced a un prolongado es-
fuerzo, hay circunstancias en la vida tan 
difíciles que el hombre, abandonado a sus 
propias fuerzas, delinque fácilmente y se 
aparta de las más rudimentarias reglas de 
moral. ¿Qué camino generalmente sigue el 
hombre destituido de la revelación cuando 
le agita una pasión vehemente, cuando ue-
ligra su vida o su fama y también en el ca-
so de ser injustamente perseguido' ¿Obra 
entonces guiándose por los principios de 
la razón o por el contrario cede fácilmen 
te a los reclamos de las pasiones? Des^ra-
gladamente mía triste experiencia nos di. 
ce que en estos casos suele nublarse la in-
teligencia y ve ensombrecidas por la du-
da las verdades que antes le parecían evi-
dentes. ¿Cuál fué la conducta de todos los 
pueblos antiguos así en la guerra como en 
la paz? ¿Qué fueron aquellas esplendentes 
civilizaciones del Asia con sus Sadanápa-
los y Jerges, sino un continuo desborda-
miento de pasiones y de luchas incesantes? 
¿De qué género de vicios no dió ejemplo 
el pueblo romano a pesar de la sabiduría 
de sus leyes, de la severidad de algunos de 
sus prohombres, de la experiencia que al-
canzó en su larga vida? En sus templos 
diéronse cata todas las falsas divinidades, 
y cada vicio tenía su dios protector. 
Toda esta degradación la expresó deli-
cadamente Horacio con este verso lapida-
rio: "jam vaga prosiliet frenis natura "e-
motis", y la confirma la misma manera de 
obrar de los mismos deístas y racionalis-
tas, que a pesar de poseer cierta probidad 
natural, de su educación cívica y de los 
medios de que disponen, desprecian toda 
religión y piedad. Sea, pues, que conside-
remos esta necesidad moral de que ve-
nimos hablando por parte del culto que 
todo hombre debe dar a Dios para testifi-
car con sus actos la reverencia que le de-
be; sea que la consideremos con relación 
a los principios de la sana moral, regula-
dora de las costumbres; sea que atenda-
mos a la falta de unidad de que carecieron 
los antiguos filósofos para la enseñanza de 
la doctrina, de autoridad para que el pue-
blo les escuchara 'y de sanción que jamás 
dieron a sus preceptos: sea por último que 
se atienda al hecho de que la humana ra-
zón no presenta motivos suficientes para 
que el hombre sin el auxilio sobrenatural, 
se determine a cumplir con sus deberes, 
hay que concluir que la revelación divina 
es de todo punto necesaria al género hu 
mano para los fines indicados» 
El asunto en que me he ocupado no es 
de esos que se prestan a nacer alardes de 
erudición ni ofrece por otra parte motivo 
para la presentación de imágenes bellas: 
es por el contrario severo y frío como la 
verdad misma. 
Pero yo mismo he de congratularme si 
con mi pequeño esfuerzo consigo llevar 
un granito de arena al edificio de vuestra 
instrucción cristiana, tan necesaria en es-
tos tiempos de jwsittra incredulidadj 
PROFESIONES 
CALLISTA Y MASAJISTA 
PRA-CriCOS 11ESXJL.TAJDOS 
Operaciones ea callos 7 uñas, sin 
Mstnrl ni dolor. 
De 1 a 6 callos, $1 cy> 
Obispo, 36, entrada independiente. De 
8 a. m. a 7 p. m. Teléfono 4.-8248. 
5769 30-6 
Dr. B. Oyarzun 
Jefe de ia Clínica de venéreo y sífllls t* 
la casa de salud "La BenóflcV ^ei Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedí iento en la aplicación 
IntravenoíB dol nuevo t06. po? fwries, 
CONSULTAS DE 1 A 8. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
1851 May.l 
Dr. M. Duque 
S A N MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos IM 8, 3. 
Pieí. Cirufüx, Venéreo y Sfflles. 
Aplicación especia! del 606-Neosalvasár. 914 
C 2097 80-10 My. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
De 1 a 5. Teléfono Empedrado 30 
A—7347. 
1&88 May.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista en las enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. L,os tratamientos 
p.on aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y ©1 
clstoscopio. Separación de la orina de ca-
da rlñdn. Consultas en Neptumo 61. bajos, 
fte * x media a. «. Teléfono B'-osb*. 
^ I S » «búa** 
fias urinarias. Batreche» de la onna. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por l» 
taj^ccifia del 806. Teléfono A-644S. D« 
12 a S, Jesf-s Marf?, wamer» 23. 
1858 May.-l 
Doctor J . B . Ruiz 
VIAS ÜRINASIAS-CIRUGIA 
De ios Hospitales de Filadelfia y New 
Tork. Exjefe de médicos internos del Hos-
pital Mercedes. Especialista en vías uri-
narias, sífilis y enfermedades venéreas. 
Exámenes uretroscóplcos, clstoscópicos y 
cateterismo de ios uréteres. Consultas de 
12 a 3. San Rafael SO. altos. 
1852 May.-l 
D ^ G A S H I E L ML L A U D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 «a« 
tre B y teléfono P-3H9. 
1879 May.-l 
DOCTOR GALVEZ G U I L L E N 
IMPOTENCIA. — PKRDIBAS SE-
M I N A L E S . — E S T E K I L I D A D — V E -
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 » 0 
49 HABANA. 49 
Eei>ecla3 para ios pobros de 5% a 6 
1946 May.-l 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátsdratioo de lm Universidad 
G A R G A N T A . N A R i Z Y 0 I 0 0 S 
t & Á j j O MUM. 3b DJbl 12 a 2 todo» 
los días excepto ios domingo». Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Meroedes lunes, miércoles y viernes a 
fca I do la mañosa , 
V 
J O I U I O 1 D E 1 9 1 4 
D I A R I O D E M \ M A R I I S P A G I N A C I N C O 
7 •¿-¿7*^7 • ' 
P O R T 
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E N L O N D R E S 
EL CUIDADO DE LOS CABALLOS. 
—UN CONCURSO DE BURROS. 
La nebulosa Albión es algo así como 
el soñado paraíso de las bestias de car-
ga. Todos los animales tienen allí sa 
ciclo, y es bien difícil que haya asnos 
tan exigentes que no se encuentren a 
bu gusto en la ciudad de las brumas. 
La protección a los animales alcanza 
en Inglaterra, y en Londres sobre to-
do, detalles de minuciosidad, de que so-
Jo se puede formar idea estudiando 
aquella organización. 
Para el caballo, singularmente, bay 
en Londres cuidados y atenciones que 
bien podrían envidiar algunos seres hu-
manos. Considerado como un auxiliar 
inestimable del humano trabajo, el ca-
ballo inglés es tratado como un^ obre-
ro, y goza de su afecto y un cariño que 
ya es tradicional en los ingleses. Sus 
defensores le cuidan, le miman duran-
te el tiempo que trabaja, y le aseguran 
una jubilación decente para los días de 
! la invalidez. 
La vida de martirio que los caballos 
sufren en España, causa a los ingleses 
una profunda pena. Verle maltratado, 
herido, apaleado, recargado de un tra-
bajo excesivo que le asesina lentamen-
te, y como fin de aqudlla existencia de 
dolor, la villana muerte en el ruedo, 
entre los cuernos de los toros. 
Realmente, la película es sugestiva y 
ofrece un notorio contraste con la re-
galada vida de la raza hípica en Ingla-
terra. 
Examinad los caballos en las calles 
de Londres. Veréis allí ejemplares bien 
nutridos, cuidados, limpios, "dicho-
sos," lo mismo los que tiran de los pe-
sados carros de transporte que los que 
van uncidos a la "charrette" elegantí-
sima, al airoso "cap." 
Ann los más raquíticos representan-
tes de la raza, los caballos que vaiei» 
dos libras, los veréis limpísimos, con las 
crines trenzadas, con la cola recortada, 
con el pelo lustroso, y aun con flores 
en las cucardas de las cabezadas. 
Sus conductores, ignorantes del uso 
de la vara, del duro látigo, llevan en la 
mano una ligera varita, que usan con 
casi paternal blandura, y que apenas 
sirve para otra cosa que para espantar 
las moscas al feliz animal. 
Cuando un caballo se cae en las ca-
lles de Londres, al punto le rodean los 
"policemen," le levantan con todo el 
cariño de que puede sentirse capaz un 
guardia, se examinan sus heridas y se 
le conduce en seguida a un puesto de 
socorro, donde se le cura a expensas de 
bu propietario. 
Las multas, los castigos que se impo-
nen a los que se atreven a maltratar a 
un caballo, son inquisitoriales, duros, 
implacables. En Inglaterra es preferí, 
ble matar a un hombre que pegar a un 
burro. 
Desde el Rey Jorge, hasta el último 
ciudadano inglés, el cuidado de los ca-
ballos es objeto de un culto. 
Así,- los espectáculos que más atraen 
la atención de ios ingleses, son los con-
cursos de animales que se celebran fre^ 
cuentemente en "Regent-Park." Allí 
se verifican los de "ponney," los de 
caballos de carreras, los de caballos de 
gran peso, y, últimamente se ha cele-
brado uno de asnos. 
En él se han presentado preciosos 
ejemplares de la sufrida raza, que han 
llamado poderjsamente la atención de 
los inteligentes, y que ha probado el 
éxito obtenido por los criadores que se 
dedican al mejoramiento de la especie. 
Con motivo de la Exposición se hzm 
realizado notables transacciones, en las 
que los burros han alcanzado precios 
fabulosos. 
La Sociedad organizadora de aquel 
Concurso ha distribuido pródigamente 
valiosos premios y honrosas medallas, 
que en adelante constituirán preciada 
ejecutoria para los asnos qne han podi-
do obtenerlas. 
El ejemplo de la culta Inglaterra es 
bien digno de de imitación. 
D E B E J U C A L 
Los Clubs " In fan t i l " y "Baire"', 
han hecho que esta ciudad vuelva a 
renacer el entusiasmo por el Empera-
dor de los sports. 
El "match" celebrado últimamente 
por estas dos novenas, resultó bastan-
te interesante, al extremo que hubo 
nevesidad de jugarse dos entradas 
más para que el " In fan t i l " obtuviera 
la victoria. 
Este •club fué organizado por su 
"managuer", el joven señor La Pun-
ta, director del periódico bejucareño 
44El Luchador." 
B. B. C. INFANTIL 
A. C. H. O. A. E. 
G-onzález ss . . . 5 0 0 3 6 1 
Arrascaeta p . . 5 1 0 2 5 0 
Rodríguez I f . . 5 1 3 1 0 0 
Dionisio 3b . . . 5 0 0 4 1 0 
Domínguez c . . 4 1 1 6 2 0 
P: Ldanez Ib . . 5 1 1 13 0 2 
López 2b . . . . 3 0 1 3 2 2 
R. Zaldívar cf . .4 0 1 0 0 0 
J. Quirós . . . . 3 1 0 1 2 1 
Totales. . . . 39 5 7 33 18 6 
B. B. 0. BAIBE 
A. C. H. O. A. B. 
Báez I b 5 0 0 11 0 2 
Colado ss . . . . 5 2 1 6 1 0 
Cossío 2b . . . . 4 1 0 1 1 0 
VilLate 3b . . . . 5 0 1 5 1 3 
Enrique c . . . 5 0 0 9 6 1 
Pérez r f . . . . 5 0 0 0 0 1 
Romero ip . . . . 4 1 3 1 4 0 
Zaldívar I f . . . 5 0 2 0 0 0 
Mederos cf . . . . 4 0 0 0 0 0 
Totales. . . . 4 2 4 7 33 13 7 
Resumen 
Stolen bases: Romero 1, López 1. 
Two bases hits: Colado 1, Domín-
guez 1. 
'Sacrífice hits: Romero 1. 
Bases por bolas: Romero 4, Arras-
caeta 1. 
Dead balls: Romero 1, a Quirós. 
Struck outs: Romero 6, Arrascaeta, 
6. 
Passed Balls, Enrique 2, Domín-
guez 1. 
E l S a b i o A u m e n t a s u T e s o r o . 
La serie de grandes descubrimientos c ient í f icos , ha sido aumentada con la invención 
del S Y R G O S O L , el preparado famoso, eficaz en grado superlativo. • 
C i & V B l f « í 1 Q n i CUra toda blenorraSia ó gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades 
C k O l I l Q U O U k las de mucho flujo, las de poco, las de la "gót ica ," las dolorosos, las que 
no lo son y las cura pronto sin causar dolor, sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse S O L O , sin más explicaciones que las dadas en un pequeño folleto 
que se acompaña a cada frasco. 
A D E M A S el S Y R G O S O L evita el contagio, bastando para ello U N A S O L A aplicación después del 
contacto sospechoso, después del ú n i c o acto que origina la infección. 
C l Q Y D C f l ^ n i CUra la blenorraSia 0 gonorrea y evita el contagio porque destruye el ml-
C b W i n l l U U U L i crobio de la enfermedad, lo que no se conseguía antes con nada y lo que 
no se consigue ahora con ningún otro producto. 
E L SYRGOSOL Se vende en todas las farmacias de la República. 
Depositarios: SARRA. J0B\S0\. TAOUECREL, SAN JOSE Y MAJO COLOHER. 
m t a m 
L O S I N F A N T I L E S 
Sagua, 31 de Mayo 1914. 
Por ahora está muerto el emperador 
de los sports en esta ciudad, es decir, 
en lo que se refiere a juegos entre 
"Amateurs" o semrprofesionales. 
En cambio los fiñes están dando 
muy buenos ratos con su modo profe-
sional de jugar. 
Hoy se efectuó un interesante match 
entre fiñes colegiales de los P.P. Je-
suítas, un club de zangaletones. 
"Los Colegiales,, y "Dears," que 
bajo esa denominación se dieron a co-
nocer, presentaron un buen juego, re-
sultando victoriosos los primeros en 
una anotación de 4 x 3. 
La batería de los "f iñes," Gornei-
Perrán, estuvo admirable, haciendo 
prodigios. 
Por los "Dears'* se presentaron Ta-
bares y Ruiz. 
O. Rodríguez. 
S0 dl( 
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C 2S*« 
L O S A M A T E U R S D E 1 9 1 4 
Score de los juegos celebrados 
ayer en "Almendares Park," por los 
clubs de "Amateurs" que integran 
la "Liga Oficial" que preside el doc-
tor Moisés Pérez. 
PRIMER JUEGO 
LICEO 
Y. O. H. O. A. E. 
Morejón, ss. . . . 4 0 1 0 4 ü 
López, Ib . . . . 5 0 1 8 1 0 
Campos, If . . . 4 3 3 2 0 0 
González, 2b. . . 2 1 0 2 2 1 
Uareda, cf. . . . 3 2 2 0 0 1 
Morín, df 4 0 0 1 0 0 
Lámela, c 3 1 1 10 0 0 
Fernández, 3b . . 4 1 1 3 0 0 
V. Pérez, p. . . . 2 1 0 0 2 0 
Heredia, df. . . . 0 0 0 0 0 0 
Bustamante, cf. .. 1 0 0 1 0 0 
Hernández, 2b . . 0 0 0 0 0 0 
Totales 32 9 9 27 9 2 
MEDINA 
V. C. H. O. A. E. 
Morejón, df. . . . 3 0 2 2 1 2 
Rodés, c r . . . . 5 1 2 1 1 1 
R Montejo, 2b . . 3 0 1 2 1 •) 
Gutiérrez, c . . . 5 1 1 8 4 a 
Font, cf . . . . 5 1 2 1 1 0 
R. González, ss. . 4 0 1 2 1 ü 
Peñas, Ib . . . . 4 0 1 6 0 2 
Ruiz, p 2 0 0 0 1 0 
González, Ib . . 1 0 0 1 1 1 
Berge, p 1 0 0 1 1 0 
Castillo, r f . . . , 2 0 0 0 0 0 
Detancourh, 3b . ¿L 1 0 1 0 0 
Fernández, x . . 1 0 0 0 0 0 
Mendoza, If . . . 3 2 1 5 0 0 
Totales . . . .36 4 11 27 11 7 
Anotación por entradas 
Liceo 010 512 000—9 
Medina 020 000 002—4 
SUMARIO 
Stolen bases: Pareda, R. Montejo, 
Campos 2, A. González, Rodés, R. 
Fernández, R. González, Morejón y 
Betancourt. 
Sacriface hits: Rodés. 
Struck outs: por Ruiz, 4; por Ber-
ge, 3; por Valdés Pérez, 9. 
Bases por bolas: por Ruiz, 3; por 
Valdés Pérez, 4; por Berge, 6. 
Dead balls: por Yaldés Pérez, 1. 
Passed balls: por Gutiérrez. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Utrera y Shakeman. 
SEGUNDO JUEGO 
MARIANAO 
V. C. H. O. A. E. 
Mesa, 3b 4 0 0 2 0 1 
Quintero, If . . . 4 1 1 1 2 0 
Díaz, 2b 3 0 0 5 1 0 
Estrada, rf. y p. 4 0 0 2 2 0 
Morrón, Ib . . . 4 0 1 4 1 0 
Crespo, ss 4 0 1 2 0 2 
Ramírez, vr . . . 3 0 1 2 0 1 
Marín, c 3 0 0 6,1 0 
Blanco, p 1 0 0 0 1 1 
Valero, r f 2 0 1 0 0 0 
Totales . . . .32 1 5 24 8 5 
C. LITOGRAFICA 
V. C. H. O. A. E. 
Mendoza, l f . . . 3 2 1 5 0 0 
Alfonso, 2b . . . 3 0 0 2 1 0 
Hernández, c . . 4 1 0 9 2 0 
Aguiar, cf . . . . 3 2 2 1 0 0 
F. Fernández, 3b. 3 1 2 0 2 1 
Azcárraga, Ib . . 4 0 2 5 0 1 
J. Fernández, df. 3 0 2 2 1 0 
Clavel, p 4 0 0 0 1 0 
Sansirena, ss . . 3 1 0 2 2 2 
Totales . . . .30 7 9 27 9 0 
Anotación por entradas 
Marianao 000 000 001—1 
C. Litográfica . . 330 001 OOx—7 
SUMARIO 
Three base hits: Aguiar. 
Stolen bases: Mendoza 2. 
•Sacriface hits: Alfonso. 
Double jlays: Estrada y Diaz. 
Struck outs: por Clavel 9; por Es-
trada, 4. 
Bases por bolas: por Clavel, 2; por 
Estrada, 3. 
Dead ball: por Blanco, 1; por Es-
trada 1. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Stakemau y Utrera. 
tecoreh: A. Conejo, ........ _ 
N O T A S A L A I R E 
Siguen con gran entusiasmo e in-
terés los juegos que se celebran en 
Almendares Park por los clubs de 
"amateurs" que optan por el Campeo-
nato de la "Liga Oficial," que presi-
de el caballeroso doctor Moisés Pérez, 
Ayer ante numerosa concurrencia se 
efectuó el doble juego de ]a serie sex-
ta, entre los clubs "Liceo" de Jesús 
del Monte y "Atlético de Medina," y 
en segundo término "Compañía Lito-
gráfica" y "Marianao." 
Hasta ayer estaban empatados en el 
primer lugar el "Atlético de Medina" 
y "Compañía Litográfica" y en el se-
gundo "Marianao" y "Liceo," pero 
como quiera que los "Litógrafos" ga-
naron su juego, se aseguran en el pri-
mer lugar, mientras el "Medina" y 
"Liceo" quedaron en segundo, por 
haber ganado también este último su 
juego.-
Queda en tercer lugar el "Maria-
nao" como se verá en el siguiente es-
tado: 
CLUBS J. G. P. Ave. 
Litográfica, 
Medina- . 
Liceo. . . 
Marianao. . 
6 4 2 667 
6 3 3 500 
6 3 3 500 
6 2 4 333 
En cuanto al primer juego celebra-
do entre el "Liceo" de Jesús del Mon-
te y "Medina," este último lo perdió 
por su pésimo "fielding," p\ies al 
"bat" se portaron bastante bien, y 
además porque los del C£Liceo" de cu-
yas práctica se ha hecho cargo Evaris-
to Plá. se presentó arrollando y con 
Una batería de primer orden. 
Evaristo, que sabe el terreno que pi-
sa, al hacerse cargo del "Liceo" estu-
dió sus puntos flacos y con varias 
prácticas y algunas inyecciones do 
suero fortificante, lo ha puesto en ex-
celentes condiciones. 
Lo primero que hizo Evaristo, fué 
buscar un pitcher manigiiero y ¡po-
nerlo en el "box" con el gran recep-
tor Lámela. 
El nuevo "pitcher" que se nombra 
Valdés Pérez, hizo un excelente ' debut,' 
pues el primer "skun" lo dió de 
"struck outs," es decir que fueron 
víctimas de sus curvas los rompe cer-
cas del "Medina" los simpáticos Car-
los Montejo, Rodés y Ramiro Montejo. 
Después, durante todo el desafío tu-
vo Valdés Pérez en gran aprieto a to-
dos los bateadores contrarios, pues lle-
gó a poner fuera de ellos a nueve de 
los rompe cercas. 
Los del "Medina" que jugaron des-
conocidamente, por su pésimo fielding, 
cometieron nada menos que siete erro-
res. 
De los chicos del "Liceo," además 
del pitcher Valdés Pérez, el joven Cam-
pos, que en el letfield hizo prodigios, 
y en cuanto al "bat" dió tres hits de 
cuatro veces que se paró en el home. 
Oscar Fernández, que actuó de "ba-
te' de emergencias, dió su " h i t " con el 
que dió lugar las dos últimas carreras 
del Medina. 
Los del "Medina" pusieron en el 
"box" a Ruiz, un pitcher de buenas 
condiciones, pero muy flojo, no tiene 
fuerzas para sostener un combate de 
nueve asaltos. 
La prueba de ello fué, que empezó 
con muchos bríos y terminó poco me-
nos que un pobre enfermo sin fuerza 
en los brazos. 
El segundo juego, fué una completa 
derrota para los chicos de Antoñico 
Mesa. 
Clavel, que ocupó el "boy" de loá 
"Litógrafos," se portó de tal manera 
que hasta la quinoa entrada solo lo 
pudieron dar un " h i t . " 
Los del "Marianao," perdieron el 
jaiego en las dos primeras entradas en 
que los "Litógrafos" a fuerza de leña 
y de pulverizar a Blanco se anota-
ron cinco carreras. 
Aguiar inició el paleo de los "Litó-
grafos," dando un batazo sobre el cen-
ter field, que le valió tres bases, con el 
que metió en home a Mendoza que es-
taba en base, y después siguieron hits 
de Panchito Fernández, Azcárraga y 
Justo Fernández, este es un nuevo out-
fielder del "Litógrafo" muy bueno. 
En el segundo round, Aguiar y Pan-
chito Fernández, con dos errores cosí 
tosos, ocasionaron otras tres carreraá 
más. 
Ahora, de los "Litógrafos," el que 
más se distinguió fué mi tocayo Men-
doza, que estuvo profesionalmente en! 
el "letfield" donde atrapó los gran-i 
des batazos. 
Su labor fué meritísima, pues de tres 
veces al "bat" anotó dos carreras, dió 
un " h i t " y realizó cinco buenas ju-
gadas. 
Además recibió una base por bípla 
y se robó dos bases. 
Ya es jugar. 
De los juegos celebrados en el "Ha-
vana Park" ya nos ocuparemos en su 
oportunidad. 
Es decir, cuando el Presidente de la 
"L iga" nos remita las entradas, que 
dice están a nuestra disposición en la 
casa Amargura n ú m . . . . 
Aunque tarde y con daño, damos las 
gracias al señor Presidente de la " L i -
ga Nacional" por las entradas dedi-
cadas a nosotros, pero a condición de 
pasarnos por ella. 
Bueno, cuando tengamos tiempo y 
lugar pasaremos por ella, aunque ya 
es tarde para tomar los postres. 
Marsans, contribuyó ayer a que el 
"Cinc i" pasase a ocupar el segundo 
lugar en la "Liga Nacional." 
Los chicos de Herzog, haciendo una 
labor meritísima han logrado darle vi-
da y vigor a su club hasta el extremo 
de arrojar lejos de ellos, la nostalgia 
que los consumía viéndose en último 
lugar, como cuando Tinker los mane-
jaba. 
Lo más particular en el doble puego 
de ayer, fué que a Marsans lo expul-
saron del juego al llamarle MENTI-
ROSO acompañado de otros abjetivos 
al Umpire, que lo declaró malamente 
"out" en segunda. 
Marsans, cuando fué expulsado te-
nía el siguiente record: 
V. C. H. O. A. E 
Marsans, l f . . . 3 1 2 0 0 1 
El segundo desafío lo jugó por com-
pleto el gran Miguel Angel González, 
de una manera brillante. 
Una de las jugadas más brillantes 
de su juego, fué el haber evitado un 
doble robo con ayuda de su manager 
Herzog. 
Los ladrones quedaron fuera de 
base. 
El record de Miguel Angel Gonzá-
lez fué el siguiente: 
V. C. H. O. A. E. 
González, p. . . 4 0 0 4 3 0 
E l average general de los dos cuba-
nos es el siguiente: 
J. V. C. H. SB. Ave 
Marsans. 
González. 
34 116 15 35 14 326 
22 30 5 9 1 300 
P I L L A N T E S , E S M E R A L D A 
Y T O D A C L A S E D E P I E D R A S F I N A S 
E N T O D A S C A N T I D A D E S , S E C O M P R A N 
A S I C O M O O R O Y P L A T A V I E J A . -* 
S E P A G A N L O S P R E C I O S M A S A L T O S . 
A G U I A R , N U M . 8 a . 
C 2280 7-27 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
Dfc vente en las priicipales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A . C E N T R A L , Aaru ia r y O b r a p í a 
ENCERADOS Y TIENDAS DE CAMPEA CUBIERTAS PARA CARRETONES 
I V I a r c a " X J R O P I C A L " 
H E C H O S SIN G R A S A N I S E P O N E N D U R O S N I S E C U A R T E A N 
A P R U E B A D E A G U A Y M O H O 
U S A N D O S E D E S D E H A C E 5 AÍ^OS C O N E X C E L E N T E S R E S U L T A D O S 
P a r a m u e s t r a s y p r e c i o s a 
Franb L . Getman por rI Teléfono A-7789 o Lonja 438.-HabaiiB 
M S i S I A S E I S D I A R I O D E L A MARINA 
" A R M O N I A S I N T I M A S " 
P o r M . I s i d r o M é n d e z . 
M. Isidro Méndez, escritor galano a 
qnien solo conocía hasta ahora por sus 
trabajos periodísticos, me ha ocasiona-
do hace pocos días la grata sorpresa de 
¡enviarme su precioso libro, "Armonías 
Antlmas,,, con una dedicatoria un poco 
iexajerada, pero que me supo a mieles. 
ÍMe trata de insigne y . . . ya ve usted.... 
No tengo, como dejo dicho, el honor 
|de tratar personalmente a Isidro Mén-
dez, pero sé que es comerciante y es-
icritor, es decir, que es un héroe y tal 
,Vez un mártir, pues de tal se puede 
calificar al- que logra brillantes triun-
ifos literarios en un ambiente refracto-
crio, casi hostil, como lo es el del co-
mercio para otras letras que no sean 
las de cambio. 
Supongo que, como otros muchos, M. 
[Isidro Méndez habrá llegado a esta tie-
Ira, niño aún, sin más conocimientos 
literarios que las primeras letras apren-
didas en la humilde escuela del lugar; 
le supongo contrariado en su vocación 
ide artista y en lucha perpétua con sus 
iobligaciones comerciales; le veo en sus 
ffareves horas de asueto entregado a la 
lectura, hambriento de saber, y m© lo 
imagino, en fin, forjando pensamientos 
y soñando idilios en medio del tráfago 
ipositivista de un establecimiento co-
Baercial. 
Que triunfen en el mundo de las le-
ftras aquellos que han sido criados <ía 
teda leche** por la fortuna o que han 
Encontrado padrino que les ayudase a 
conquistar un título académico, no es 
cosa de milagro; pero que llegue a la 
tmeta el *4hortera** desvalido, ese sí 
íes un "caso** digno de admiración, 
fpues hay que añadir al valor intrínse-
co de su obra las penalidades y sufri-
tmientos que ha tenido que afrontar su 
(voluntad heroica. 
Uno de esos es M. Isidro Méndez. 
¡En su precioso libro "Armonías Int i -
mas" nos revela una vasta ilustración 
a pesar de que su obra está exclusiva-
mente consagrada a cantar sentimien-
tos de amor; pero los canta con aquel 
arte y maestría que sólo están al al-
cance de los que han dedicado una 
buena parte de su vida al estudio de 
los grandes maestros. Por eso y por 
el aroma celeste que se desprende de 
sus estrofas nos parecen inspiradas 
"Armonías Intimas," a ratos por el 
alma de Becquer y a ratos por el espí-
r i tu de San Juan de la Cruz. 
En realidad "Armonías Intimas" no 
es libro para nuestros tiempos^ Hay 
en él demasiado candor y demasiada 
pureza para ser estimado en lo que vale 
en estos tiempos tan metidos en carne. 
No habla de palpitaciones, ni de mor-
bideces, ni de temblores, ni de orgas-
mos, y ya es sabido que un libro que 
carezca hoy de tales "especies" ha de 
resultar "esaborío" para nuestras fau-
ees requemadas por el licor ardiente de 
fabricación parisina. 
Con todo, no le faltarán a M. Isidro 
Méndez los sinceros aplausos de las al-
mas puras y para un alma delicada co-
mo la suya más valor ha de tener uno 
de esos aplausos que las aclamaciones 
roncas de las muchedumbres ebrias. Mi 
corazón ¡ay! no es todo pureza, pero 
aún le queda bastante para simpatizar 
hondamente con aquellos que, 'corno 
nuestro autor, no han acomodado su 
musa a las exigencias depravadas de 
los gustos reinantes. 
Vaya para concluir una observación 
que no me parece del todo impertinen-
te. Estos "chicos" del comercio, tau 
desdeñados por los "genios" de nues-
tro mundillo intelectual, han produ-
cido en estos últirrios tiempos algunos 
libros encantadores. llamón Cabani-
llas, autor de " N ' o Desterro;" Alfon-
so Camín, autor de "Crepúsculos de 
Oro;' ' Emilio Hartínez, autor de * * Nu-
bes y Rocíos;" Campoamor y Lafuen-
te, autor de "Poemas Ingénuos;" M. 
Isidro Méndez, autor de " Armonías In-
timas;" F. Basoa y Marsella, autor de 
un libro en prensa titulado "Hojas al 
Viento," nos dan un claro testimonio 
de lo que es la juventud española aquí 
residente y de lo que podría ser si las 
facultades de su espíritu no se halla-
sen opiimidas por las luchas prosaicas 
de la vida. 
Vaya mi aplauso para todos, y hoy 
en particular, para el notabilísimo au-
tor de "Armonías Intimas." 
m. ALVAREZ MARRON. 
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LOS CONSERVADORES 
_ DE GÜINES 
ACUERDOS DE LA JUNTA MUÑI 
CIPAL. 
Güines, 29 de Mayo de 1914. 
Sr. Nicolás Rivero. 
Director del DIARIO DE LA MARI-
N A 
Habana. 
3Iuy señor mío: 
Ruego a usted eucarecidamente se 
sirva insertar en su culta publicación 
la moción que le adjunto a fin de 
que tenga la mayor publicidad posi-
ble. 
lAnticipándole las gracias queda de 
usted con la mayor consideración y 
respeto S. S. 
F. J. Castellanos^ Secretario de la 
Junta Municipal. 
P. D. 
La moción fué aprobada esta no-
che. Dice así: 
Í£A DA ASAMBLEA 'IVIflMICIPAL 
DEL PARTIDO OOiNHERVADOR 
DE GÜINES. 
Considerando: Que de algún tiem-
po a esta feclia se viene fomentando 
en Til seno de muchos organismos pri-
marios y municipales del Partido 
Conservador, un espíritu de persona 
lismo o de interés individual, que 
trae consigo la política de grupos, 
que tan hondas divisiones fragua 
siempre en el seno de un partido; 
Considerando: Que esa degenera-
ción de nuestras prácticas políticas, 
asimilándonos a los liberales en los 
procedimientos que tan funestos re-
sultados les produjeron^ quebrantan-
do para siempre la unidad de su 
partido, haibrá de dar en el nuestro 
idénticos frutos, si eficaz y pronta 
mente no se pone remedio a esa ten-
dencia malsana; 
Considerando: Que tal convencio-
nalismo personal, se manifiesta ya 
•en algunos términos municipales de 
la Provincia, casi sin escrúpulos ni 
ropage de ninguna clase, sino escue 
tamente, al extremó de existir en 
ellos dos Juntas Municipales en fran-
ca ostilidad y competencia; 
Considerando: Que este estado de 
cosas repercutiendo en la opinión pú-
blica, obra en descrédito del Partido 
Conservador iNacional, trayendo a 
sus filas el malestar consiguiente y el 
enervamiento; 
Considerando: Que todos los que 
de buena fe y patrióticamente consti-
tuimos el Partido Conservador Na-
cional, estamos obligados a robuste 
cerlo y engrandecerlo cada vez más, 
para de esa manera prestar mejor 
nuestro leal apoyo a la obra del Go 
bieruo que elegimos el día primero 
de Noviemíbre de 1912; 
E l que suscribí, Presidente de es-
ta Junta Municipal ,tiene el honor de 
someter a la consideración de la mis-
ma la siguiente 
MOCION 
Primero: Pedir tal Ejecutivo Na-
cional del Partido 'Ccnservador, que 
haciendo valer su autoridad dentro 
del mismo, exija terminantemente, 
que por todos los organismos consti-
tutivos de nuestra unidad política, se 
cumplan, de una manera cabal y diá-
fana los estatutos y reglamentos en 
•cuanto se refiere especialmente a la 
reorganización de aquellos, desautori-
zando de una vez a cuantas asam-
bleas se hayan constituido ilegalmen 
te o por medios violentos. 
Segundo: Declarar pública y so-
lemnemente, desmintiendo rumores 
propalados que la Asamblea de Güi-
nes no ha pactado, ni pactará nunca, 
con ningún grupo o fracción que pue-
da o pretenda semnrar divisiones den-
tro del Partido; y que su labor poli 
tica será siempre de recta disciplina, 
agena a todo interés individual. 
Tercero: Que estos acuerdos sean 
comunicados no solo al Ejecutivo del 
J U N I O 
Los más E L E G A N T E S , C O M O D O S y F L E X I B L E S 
PIDAN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
LOS ULTIMOS ESTILOS DE VERANO. 
Cada corsé llevaen su interior el nombre COMPLETO de 
C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
Partido, sñio tamtoíén al Honorable 
señor Presidente de la Kepública al 
señor Secretario de 'Gobernación, co-
mo ratificación de nuestro leal aun-
que modesto concurso en la obra de 
desenvolvimiento del Gobierno _ y 
afianzamiento de nuestras institucio-
nes. <? 
Güines, 'Mayo 29 de 1914. 
Dr. Alberto García Mendoza.'' 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, ipla^ 
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y 1» que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptnno y A mis. 
tad. Teléfono A 4376 
Apertura de la Exposición 
Permanente 
Anoche tuvo efecto la apertura de 
la "Exposición Permanente de la In-
dustria y del Comercio de Ouba^ 
viéndose sumamente concurrida por 
distinguido público. 
Los salones del ' ' Politeama Habane-
r o " lucieron extraordinariamente con 
derroche de luz jamás visto, y el con-
cierto instrumental fué muy ameno y 
agradable. 
Celebráronse las vitrinas de los ex-
positores Homeu. Valea y Co., Dussaq 
y Co., Sarasqueta, Quiñones y Co., 
Eduardo Planté, Sucesores de Juan 
López, M. Gómez y Co., S. en C, y J. 
Rodríguez, Domingo Tejera, IM/rsans 
Fleitas y Co., Joaquín Rives, Villar, 
Gutiérrez, Sáncbez, Baeardí y Co., y 
Viuda de Camacho e Hijos. 
La fábrica de tabacos " L a Africa-
na", tiene expuestas doce cajas de 
exquisitos tabacos que se abren y cie-
rran mecánicamente. 
También merece citarse la vitrina 
del señor Genaro Suárez, que repro-
duce a la perfección los manantiales 
Isla de Pinos y el Copey, causando 
grata impresión ver brotar de las en-
trañas de la tierra el agua corriendo 
cristalina hacia el arroyo. 
La estatua de nuestro gran apóstol 
Martí está modelada con chocolate 
Mestre y Martinica, de un modo aca-
bado. 
Felicitamos de veras a los indus-
triales y comerciantes de. Cuba por 
tan bella muestra de su cultura y pro-
greso. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notarlo 




B U Z O N 
Julio.—Demasiado recargado y po-
co interesante. 
Carlos V.—No sé cuándo se cele-
brarán los Juegos Florales de Madrid 
de que usted habla. Los de Oviedo, 
supongo que se celebrarán en Sep-
tiembre: puede enviar a " E l Carba-




-Le.repito a usted que ya le es-
OR. A. GONZALEZ DEL VALLE 
Médico del Centro Asturiano 
Especialidad: enfermedades del est̂  
mago e intestinos. 
Consultas de 3 a 5 p. m. 
Campanario, v Teléfono A-o49} 
C 2033 S0-7 JMay. 
C o n v o c a t o r i a 
SASTRERIAS Y CAJVIISERIAS 
La Comisión ejecutiva encargada 
para formular un reglamento para 
la nueva Asociación para la defensa 
de nuestros intereses, cita a una reu-
nión general que se celebrará a las 
OCHO de la noche del primero del 
mes de Junio, en el salón de sesiones 
del Centro Asturiano, a todos los que 
ejerzan las industrias de 
Sastrería con géneros y taller da 
camisería. 
Sastres sin géneros. 
Camiserías. 
Talleres de sastres. 
Para aprobar dicho reglamento y 
constituir la Asociación; rogando la 
asistencia de todos, dada la importan-
cia de este asunto. 
Habana, 29 de Mayo de 1914.; "! 
Por la Comisión, 
Luis R. Rodríguez, i 
• Presidenta 
C 2308 : ' 3t 30 3d 3u 
LA PREOCUPACION DEL OIA. EL ESTUDIO DEL ICOLES/ 
Colegio Mercantil KINGSTON 
(A 2 HORAS DE NEW YORK) 
Por 65 pesos en 6 meses se obtiene el curso completo de Inglés, Teneduría de libros, Taquigrafía 
Mecanógrafa y Ley Comercial. C A S A Y COMIDA. $ 4. S E M A N A L E S . 
Envié por Catálogo e información completa a su representante en New York. 
I». O. B o x . 1 8 0 6 . J o s é M a r í a F»eláez. N E W Y O R K . 
C 2289 alt 10-28 
E s e l m e j o r e s p e c t á c u l o t e a t r a l j 
SANTOS Y ARTIGAS, LO PRESENTABAN PRONTO EN EL "POLITEAMA'! 
C 21S9 V-18 
F O L L E T I N 112 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
De -venta en la libreríaCerrantes 
C*allano número 62 
La tía ¡Barberín repitió su estribi-
llo, pero con tma variación. 
—¡Oh, bijos míos, queridos bijos! 
Me puse muy contento al ver que 
pensaba en Mattia reuniéndole en su 
¡cora-zón al lado mío. 
Entre tanto seguía la vaca mugien-
ido. 
—Quiere que la ordeñen—dijo Ma-
£tia. 
Sin oir más fui corriendo a casa 
para buscar el cubo de boj a de lata 
er. ed que ordeñábamos a la "Rousse-
tte*' y que estaba colgado en el sitio 
ide costumbre, aunque bacía muebo 
tiempo que la tía Barberín no orde-
ñaba vaca alguna. Le llené de agua 
para lavar las tetas de la vaca, que 
estaban cubiertas de polvo. 
¡•Qué satisfacción experimentó la 
tía-Barbeiín cuando vio su cubo He 
no en sus tres cuartas partes de 
blanca y espumosa lecbe! 
—OVIe parece—.dijo—que va a dar 
m'ás leche que la "Roussette." 
— ] Y qué buena es!—dijo Mattia— 
huele a flor de naranja. 
•La tía Barberín miró a Mattia con 
curiosidad, ignorande» lo que era la 
flor de naranja. 
—'Es una cosa excelente que se be-
be en el hospital cuando está uno en-
fermo—dijo Mattia, a quien no gus-
taba guardar sus conocimientos para 
él solo. 
(Cuando concluimos de ordeñar la 
vaca, la dejamos atada en el corral 
para que pudiera pastar a su sabor, 
y volvimos a la casa, en la que, al 
tiempo de buscar el cubo, dejé pre-
paradas sobre la mesa nuestra man-
teca y nuestra harina. 
iAI observar la tía Barberín aque-
lla nueva sorpresa comenzó sus ex-
clamaciones; pero creí que la since-
ridad me obligaba a interrumpirlas. 
—Esto—dije—es tanto para nos-
otros como para t í ; tenemos hambre 
y .queremos comer bollos. ¿Te acuer-
das cómo nos interrumpieron el últi-
mo martes de Carnaval que pasé aquí, 
y cómo sirvió para freir cebolla en la 
sartén la manteca que habíias pedi-
do prestada? Esta vez nadie nos es-
torbará- x ' — - . . . ^ 
—¿'Sahes que Barberín está en ÍPa-
rís?—me preguntó. 
—Sí. 
—¿Y sabes también por qué ha 
ido ? 
—No. 
—¡Pues leí motivo es muy interesan-
te para tí. 
- —¿Para mí?—dije asustado. 
Pero antes de responder miró a 
Mattia como si temiera explicarse a 
su presencia. 
—¡Oh! puedes hablar delante de 
Mattia—repuse—ya te he dicho que 
es para mí como un heî miano, y to-
do lo que me interesa le interesa a él 
también. 
—Es muy largo de contar—me di-
je. 
^ Comprendí que se resistía a ha-
blar, y no queriendo apremiarla de-
lante de Mattia por temor de que s(̂  
negase, decidí esperar a conocer la 
causa de la marcha <ie Barberín a Pa-
rís. 
—•¿Vendrá pronto?—pregunte. 
—Me parece que aun tardará. 
—En ese caso no tenemos prisa; 
ocupémonos de nuestros bollos, v tú 
me dirás después lo que ese viaje 
tenga de interesante para mí, puesto 
que no es de temer que vuelva a freír 
. sus cebollas en nuestra .sartcnj dispo-
nemos de todo el tiempo que quera-
mos. ¿Tienes huevos? 
—No, no tengo gallinas. 
—^Queríamos traer huevos, pero 
hemos desistido temiendo que se rom-
piesen. ¿Por qué no los pides presta-
dos? 
—En su actitud embarazada com-
prendí que había pedido muchos y 
no quería pedir ¡mlás. 
—Es mejor que vaya yo a com-
prarlos—dije—y mientras estoy fue-
ra preparas la masa con leche; ¿los 
encontraré en casa de Soquet? Creo 
que sí. Dile a Mattia que parta le-
ña : es muy hábil para eso. 
Fui a casa de Soquet, y compré, 
no solamente una docena de huevos, 
sino también un pequeño pedazo de 
tocino. 
Cuando volví ya estaba la harina 
desleída en leche y no faltaba más 
que mezclar los huevos con la masa. 
No tendría tiempo para crecer, pero 
el bamíbre nos aguijoneaba de tal 
modo que perdíamos la paciencia; si 
la masa estaba pesada, nuestros estó-
mgos eran bastante fuertes para no 
quejarse. 
f—¡Hola, hola!—dijo la tía Barbe-
rín agitando vigorosamente la masa 
—¿cómo es que siendo tan buen mu-
chacho nunca me has enviado noti-
cian tuyas? Muchas veces he creído 
que habías muerto, pues me decía: 
"Si Kemi existe no dejará de escri-
bir a su nodriza.'* 
-HÑq estabas sola; yo sabía que no 
podrías leer lo que te escribiera y 
que tenías a tu lado al tío Barberín, 
cuyo recuerdo me daba miedo, que 
era ci amo de la casa, como lo había 
demostrado vendiéndome un día por 
cuarenta francos a un músico ambu-
lante. 
-hNo hables de eso, mi buen Ke-
mi. 
—Xo lo digo en son de queja, sino 
para explicarte la causa de no haber 
escrito; tenía miedo de que míe des-
cubriesen para venderme de nuevo. 
Por eso, cuando murió mi amo, que 
era un hombre excelente, no me pa-
réóio oportuno darte la noticia. 
—¡Ah! ¿Ha muerto el pobre músi-
co? , 
—Sí, y le he llorado mucho, por-
que si hoy sé algo y si me encuentro 
en disposición de ganar el sustento, 
a él se lo debo. Después que le perdí 
encontré gentes caritativas que me 
recogieron y en cuya casa he traba-
jado-pero si te hubiese escrito: "Soy 
jardinero en la G-laciére" ¿no hubie-
ran ido a buscarme o hubieran pedi-
do dinero a aquella honrada familia? 
He tratado de que no ocurriese ni 
una cosa n i otra. Nl 
—Sí, ya lo coimjprendo. 
—Pero esto no impedía que pensa-
se en tí, y cuando era desgraciado, 
lo que^me ha sucedido muchas veces, 
El día en que he sido dueño de mis 
acciones he venido a abrazarla, no tan 
pronto como quisiera, pues las cosas 
no salen siempre a medida del deseo, 
y abrigaba una idea que no era ±"ác} 
de ejecutar. Había que ?,Muar el ^ 
ñero necesario para comprar la vaca, 
y en nuestro bolsillo no caían las P « 
zas de cien sueldos. ¡Ha sido pren-
so tocar mucho por los canúnos. ya W-' 
sica alegre, ya triste, yndar día y n0 
che, sudar, sufrir y padecer! 
cuanto más sufríamos más contento 
estábamos, ¿es verdad, Mattia? 
—Todas las noches contábanlos el o1' 
ñero, no solamente el que ganábamos 
sino el que ya teníamos reunido, pal'a 
ver a cuánto ascendía. 
•—'¡Ah! ¡Hijos míos queridos! Jm 
^ Sin dejar de hablar, y mientras ^ 
tía de Barberín batía la masa para 
bollos y Mattia cortaba leña, yo 
los platos, los tenedores y los vaSI 
encima de la mesa, yendo a la fu631' 
para llenar el cántaro de agua. 
Cuando volví la cazuela llena de 
hermoso caldo amarillento, y la tía 
berín frotaba con un manojo de hier™ 
el fondo do la sartén; un gran fuef 
.ardía en la chimenea y Mattia le 8 
« I t l r t U Ó i t i c i s f i * * L A iviAiiii^A 
H a b a n e r a s 
Junio, 
Empieza el mes con boda. 
Una está señalada para la noche de 
hoy en la iglesia del Cristo, que es la 
de Hortensia Rodríguez, señorita tan 
bella como graciosa, y el joven Fernan-
do Legido. 
Se celebrará el miércoles en la pa-
rroquia de Monserrate el matrimonio 
de la gentil señorita Magnolia Caneda 
con el señor Eduardo Bouquet y de la 
.Torre. \ 
Y otra boda en la semana. 
Es la de Amparo García Beltrán, 
una interesante vecinita del Vedado, y 
el joven Tiñeial de la Marina Nacio-
nal señor Mario de la Vega, ayudante 
del Capitán del Puerto. 
Tendrá celebración el viernes próxi' 
mo en la capilla del Palacio Episcopal. 
Para el quince, y en la parroquia del 
Vedado, está concertado el enlace de 
la blonda y espiritual Lolita Fernán-
dez Boada y el conocido joven Alberto. 
Bernal. :-
Probable es que también se celebre 
dentro de esta primera quincena^ el 
matrimonio de la señorita Dorila San' 
chez y Cervantes con el joven Julio 
Martínez Aparicio. 
Y entre las bodas de Junio hay una 
llamada a ser un acontecimiento. 
Boda de una de las señoritas que 
más brillan en los salones por su be-
lleza, su gracia y su distinción, la en-
cantadora Pilarcita Ponce, que unirá 
su suerte a la del caballeroso y sim-
pático coronel Francisco de Paula Va-
liente, una de las figuras de más alto 
relieve y significación en el Ejército 
de la República. 
No se ha hecho público, hasta el pre" 
senté, la iglesia elegida. 
Ni la fecha de la boda. 
Pero ya, desde hace días, han empe-
zado a llegar a manos de la novia re-
galos numerosos. 
Y cuanto al troussoau puedo asegu-
rar que es de gran -"alor y gusto. 
¡ Espléndido! 
* =» « 
Una fiesta el sábado. 
Fiesta del plantel E l Angel de la 
Guarda con motivo de la primera comu-
ninión de doce de sus alumnas además 
de otras que también, como sus compa-
ñeras, quisieron comulgar. 
Pasaba el número de éstas de dos-
cientos, según aseguraba después una 
de las niñas del Colegio, la encantadora 
Blanca Rodríguez Luaces, que fué de 
las que recibió, por vez primera, el 
pan eucarístico. 
1 Qué interesante la Ceremonia! 
Tuvo celebración en la capilla del 
colegio, ante la imágen del Sagrado 
Corazón de Jesús, que destacábase entre 
guirnaldas de lirios blancos e infinitos 
focos eléctricos. 
La parte musical, a cargo de la señora 
de Tamargo y de la señorita María de 
los Angeles Galán, resultó muy selecta, 
escogidísima. 
Ya su vez tan oportuna como brillan-
te la plática que pronunció el elocuen-
te Padre Arbeloa. 
Después, en el ofertorio del colegio, 
se sirvió el desayuno. 
Fué espléndido. 
La Directora de E l Angel de la 
Gtiarda, que es una señorita tan culta 
P r e s i d a l a e s p o n t a n e i d a d 
Para convencer la belleza tien& qne ser 
•espontánea. Lfucir en todo su esplendor, 
sin velos ni medias tintas. Por eso la be-
lleza está reñida con los vellos que la em-
pañan y cumpliendo el deseo y llenando 
la necesidad, el doctor Fruján ha prepa-
rado su depilatorio, que hace caer el vello 
más rebelde rápidamente, sin dolor, irri-
tación ni daño alguno porque por algo es 
el doctor Fruján, especialista en las afec-
ciones de la piel, y sabe lo que le benefi-
cia y lo que no. 
distinguida e. inteligente.como Mariana 
Lola Alvaréz, merece todo -género de 
(jongratu laciones. 
^ ¿ Quémás.en démostraxdón del auge y 
prosperidad del colegio que la fiesta del 
sábado.? . 
. . . í .^*:r*:.*:^ ^- ^ 
Días. 
. Son hoy-los de dos amigos . 
. Me refiero-a los; señores Se^úndo AV 
varez . y Segundo ' García " Tuñón, el 
•joven y disünguidó'abogado éste últi-
mo. — — 
Está de días también nna persona-
lidad, saliente en el alto comercio. 
No es otro que el señor Segundo 
Casteleiro, dignísimo Presidente do la 
Asociación de' Ve pendientes y amigo, 
siempre caballeroso, siempre amable. / 
_Diré. al señor ^astele.irp, repitiendo_ 
el saludo, jdre., Fernando Rivero, lo qué 
es mi buen" deseo: 
-—Téngalos muy felices. 
, . . . 's; # *. « 
El baile de anoche. 
Baile de las ñores del Centro Astu-
riano, que respondió, como era de es-
perarse, a su lucimiento tradicional. 
- Aquellos salones, radiantes: de ani-
mación, ofrecían un aspecto indescrip-
tible, 
i Cuántas flores! , _ . . . . 
Eran del Vedado, de- donde' fueron, 
llevadas también todas-aquellas plan-
tas que contribuyeron, ' artísticamente 
combinadas, al hermoso decorado del 
Centro Asturiano en su baile inolvida-
ble. 
Bien la orquesta. • 
Era la de Felipe Valdés, que llenó 
un largo programa de valses, haba^ 
ñeras, danzones y piezas de cuadro, 
Y cuanto a la Sección de Recreo y 
Adorno bien ganado se tiene, por una-
nimidad, un voto de gracia. 
Estuvo a gran altura. 
* # « 
Temporadistas. 
Sale hoy para La. AnÁta, ia hermosa 
finca inmediata a La Lisa, el doctor 
Raimundo Menocal y su distinguida 
esposa, María Luisa Cueto, con la ce-
lebradísima Ana María Menocal y el 
simpático matrimonio Elicio Arguelles 
y María Luisa Menocal, la joven, bella 
y elegante dama cuyo retrato, con sus 
dos encantadores hijos, blasona la por-
tada de E l F íga ro de ayer. 
Esta tarde se traslada al Counfry 
Chib el querido amigo Rafael María 
Angulo para pasar el verano en uno 
de los appartements de la aristocrática 
sociedad de la playa. 
Y desde el sábado se encuentra en 
sus posesiones de Buena, Vista, en San 
Francisco de Paula, la señora Blanca 
Alvaro Viuda de Arriba. 
La distinguida dama permanecerá 
allí acompañada de su linda hijita Fa~ 
hiola, hasta el mes próximo qu^, efla-
barcará para Francia. 
Va a tomar las aguas de Vichy. 
* » * 
De vuelta. 
Laureano Fuentes, gran pianista y 
gran amigo, se encuentra de nuevo en-
tre nosotros después de una ausencia 
de tres meses en Santiago de Cuba. 
Ayer, al volver al Unión Club, fué 
objeto de un cariñoso recibimiento. 
Le reitero mi bienvenida. 
« * * 
Hogares felices. 
Conchita Fernández y Armando 
Cuervo, los distinguidos y muy simpá-
ticos esposos, besan complacidísimos al 
fruto primero de su unión. 
Un tierno niño en quien hoy cifran 
y compendian todos sus anhelos, todai 
sus alegrías y todas sus felicidades. 
¡ Enhorabuena! 
* # * 
Levantada la clausura. 
El Unión Club, cerrado en virtud 
" M A N G O C H I N O " y 
DE. L A SKIVÍ/5 TNÍ 
" M A N G O M A M E Y " 
D E C I E N F U E G O S , clase exquisita.—Los únicos que hay en la Habana. 
Bombones de chocolate, rel íenos de frutas, almendra y cremas, 
¿•astillas de chocolate con leche—ESTUCHES E L E G A N T I S I -
MOS.—26 CLASES D I A R I A S DE HELADOS. 
" L A F L O R C U B A N A , ^ G A L I A N O Y S. JOSE. 
C 2323 l o 
F A N T A S I A D E V E R A N O 
T A C O N D E C E L U L O I D E . 
HORMA 4.—ESTILO 259. F. HORMA. 3.—ESTILO 215. F. 
U L T I M A N O V E D A D — P I D A C A X A L O O O / 
i i 
S - B c n c j a m , e s 
S A N R A F A E L J© I N D U S T R I A . 
6-2S 
q u é s i r v e e l 
PARA DAR A L C U E R P O F A C I L E S Y E L E G A N T E S MOVIMIENTOS. 
PARA LUCIR UN T R A J E CON TODO E L C H I C Q U E LA MODA E X I J E . 
PARA S E N T A R S E SIN LA MENOR MOLESTIA. 
PARA CAMINAR SIN S O F O C A C I O N NI MALESTAR. 
PARA O C U L T A R D E F E C T O S DE POSICION Y DAR E S B E L T E Z , SI NO LA HUBIERE. 
PARA T E N E R LA SATISFACION DE Q U E S E USA E L MEJOR C O R S E 
Q U E S E C O N O C E . 
U n i c o d e p ó s i t o e n l a H a b a n a : D E P A R T A M E N T O de C o r s é s d e i s s s á s 
E L E N C A N T O , G a l i a n o y S . 
PAYRET.— Función por tandas.-
"Mi.'misma Cara," (nn acto,)) "Las 
sorpresas del divorcio*' (dos actos.) 
.: ALBISU.—No hay función. 
POLITBAMA.—Cine Santos y Ar-
tigas.—"Herencia de odio." " E l ru-
bí del destino." 
Pidan Chocolate Mestre 
y Martinica y Postales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á con 
ellas lujosos adornos para 
su hogar. 
C 2271 26 My. 
de disposición sanitaria, volvió ya des-
de esta mañana a su vida normal. 
Lo que significaba para tantos de 
sus socios una gran contrariedad ha 
cesado. 
Abierto está, de nuevo el Club. 
E n r i q u e FONTANILUS. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. j Teléfono A 4264. 
Joyer ía fina y caprichosos objetos 
para regatos. 
Extenso y selecto snrtido en todos 
loe art ículos. Muchas novedades, 
miim rwa Quintana 
SANTOS Y ARTIGAS 
se ofrecen a ía Sanidad Cuba-
na para cembatír la Peste. 
Puede hacerse una película 
muy útil 
El doctor Enrique Núñez, Secretario 
de Sanidad ha recibido una carta de 
Santos y Artigas, en la que éstos le 
ofrecen hacer una película para comba-
tir la peste. 
La Sanidad debe aceptar el ofreci-
miento de los conocidos empresarios, 
que están en lo cierto al afirmar que 
el cine es un eficaz medio de propa-
gación-
Habana, 31 de Mayo de 1914. 




Hemos seguido, con el interés que 
nos inspiran todos los problemas de 
nuestro país, lós detalles de la lucha 
titánica que jrealiza ese Departamento 
para evitar la propagación de la terri-
ble plaga Peste bubónica" que ame-
naza invadir esta República. 
Tenemos e nnuestras manos un me-
dio eficacísimo para cooperar con esa 
Secretaría, a ia divulgación de los me-
dios de defensa que deben emplearse 
por el público para combatir tan te-
mible enfermedad,. así como para mos-
trar los diferentes aspectos en que pue-
de presentarse, sus Conductores, medios 
de exterminarlos y prácticas, de higie-
nización de utilidad -general. Este me-
dio es "el Cinematógrafo." 
En efecto, pagando nosotros todos 
los gastos, sin intención absoluta de 
lucro y solamente porque entendemos 
que al hacerlo cumplimos un deber, 
ofrecemos a usted bacer una película 
bajo la dirección técnica de los señores 
médicos de ese Departamento, en cu-
ya película con la eficacia de la de-
mostración práctica podía presentarse 
los estudios bactereológicos de la pes-
te, las diferentes clases de ratas y pul-
gas que la tTasmiten, la inyección del 
suero en alguno de los pestosos que 
existen y todo cuanto usted con su gran 
competencia creyera útil dar a conocer. 
Repetimos a usted nuestro desinte-
rés material en este asunto y seremos 
muy gustosos en que encuentre usted 
útil nuestra modesta pero sincera coo-
peración. 
Muy atentamente, 
Santos u ArtigasA 
MARTI—«La Marcha de Cádiz," 
" E l Príncipe Casto" y "Moros y 
Cristianos.'' 
ALHAMBRA.—"Diana en la Cor-
te." " E l Jardín del Amor" y " L a 
Fiesta de Paca." 
CINE " ROY AL. "—Infanta y San 
Rafael.-—Elegante salón para fami-
lias.—Proyecciones de las mejores 
películas, todas las noches. Viernes 
función de moda.—Los domingos ma-
tmées con regalos a l os niños. 
TEATRO PRADO.—Ofrece hoy 
este concurrido cinematógrafo una 
función verdaderamente monumen-
tal. En primera la grandiosa cinta 
estreno en Cuba "Los diamantes de 
la duquesa;" en segunda " E l hom-
bre de dos caras" y en tercera la su-
gestiva película, hecha para poner a 
prueba la capacidad trágica de lo ge-
nial Ivetta Andreyor, que se titula 
"Madama Satanás." 
Para el miércoles prepara este tea-
tro una función con una película que 
es de una sugestión extraordinaria: 
esta película es "La Danza heróica," 
interpretada por los mismos artistas 
del "Rey del aire," Madame Robi-
nOre, la mujer más bonita y más ele-
gante de París y el gran Alejandre, 
el más mimado galán de la Comedii 
Francesa." 
Esta película la editaron los acre-
ditados fabricantes Pathé Frere, para 
superar a la notable producción dé 
Nordetis Atlantes, y efectivamente 
hicieron una cinta superior en inte-
rés, en colorido y en belleza. 
CINE LARA.— Es día de gran en-
treno en este siempre concurrido Ci-
ne, va en primera tanda una cinta 
indiscutiblemente sensacional, lleva 
por título "La puerta abierta," obra 
maestra de la acreditada manufactu-
ra de Pascuali y está interpretada 
por el genial Capozzi; cubre la se-
gunda tanda la interesante cinta 
"Cruel fatalidad" y la tercera el 
precioso poema titulado " E l centine-
la gris." 
Se prepara para pronto un bello 
poemita cinematográfico que se lla-
ma *' Una misión delicada.'' 
El quinto episodio de la serie Fan-
tomas que lleva por título " E l fin-
gido magistrado," ha merecido; los 
más calurosos elogios de la prensa de 
Barcelona, en cuya capital española 
acaba de estrenarse con un éxito no 
igualado hasta ahora por ninguna 
otra película. 
'RA6ANT£ COMO UN RAfID Dé 
L I L A S F R I C A S — 
0 | 
PERFUME D£ ULTIMA M O D A 
PEVéNTAéN TODAS LAS P5RFÜMESIAS 
Oposito: LAS FILIPINAS tS^Kafael $ .~ 
-TEL A - 37 84.~ 
E L G R A N D I O S O E S T R 
e n e l " 
M i é r c o l e s 
PRESENTACION, POR PRIMERA VEZ, EN LA HABANA DE LA HERMOSA 
FANTASIA C O R E O G R A F I C A , TITULADA: 
G r a n o r q u e s t a d e 3 0 p r o f e s o r e s , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l M a e s t r ó M a í i r i 
E s p e c t á c u l o e x c l u s i v o d e S A N T O S Y A R T i t a ^ S 
M ú s i c a d e l m a e s t r o R o m u a l d o M a r e n c o . B a i l a b l e s d e l p r o f e s o r M a n z o t t i * 
En la Habana y en toda la Isla exista gran expectación por coaiooer esta maravillosa película, de la 
cual, durante meses enteros, se ha venido ocupando con grandes elogios la prensa Europea. 
¡GLORIA A L CINEMATOaRAPO!.. . a él se debe poder presenciar tan sensacional espectáculo en ia 
Habana. 
¿ Q U E E S E X C E L S I O R ? ¿ Q U E E S E X C E L S I O R ? 
E s t a e s l a p r e g u n t a q u e h o y s e r e p i t e m á s . 
JOHN FISKE, ha dicho: E n la Lucha eterna por el Progreso, la luz se saca de la obscuridad. ÍTo sabe 
mos los hilos de que pendemos ni las paredes que tocamos en nuestro columpiar. Sabemos sí, que en la eter-
na oscilación de nuestro pensamiento, siempre va éste de la Luz a las Tinieblas. 
Eso es Excelsior, la lucha del hombre, desde las más remotas edades por el progreso Lucha titánica 
contra la obscuridad. 
E l primer cuadro de esta película es LA INQUISICION ESPAÑOLA. E l último LA FRATERNIDAD 
DE LOS PUEBLOS EN LA HAYA. 
Todas las principales familias de la Habana acudirán a esta gran fiesta, en la que por primera vez se her 
mana el homenaje al arte, a las ciencias, a las industrias y se fustiga al vicio, a la ignorancia y al obscuran-
tismo. 
¡ G l o r i a a l C i n e m a t ó g r a f o ! ¡ C i n e m a t ó g r a f o G r a n d i o s o ? 
¡ E X C E L S I O R ! ¡ C I N E M A T O G R A F O r 
a-jj ^ 2364 
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S ; L O ^ Q U Í S U F R E N H N F E R M É D Á D É S D E L E S T O M A G O , D E B E N T O M A R E L 
TIVO MOJARRIETA 
L O S B U E M G S M E D I C O S 
L O R E G O I M I E B A M 
UNICO GASTRO INTESTINAL, COMPLETO, QUE CURA RADICALMENTE 
LAS MAS REBELDES DISPEPSIAS. = 
L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
Y B O T Í C A S L O E X P E W j B E W 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
( F » a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
I/a isla de Hierro está de eniiora-[ celebrarán en el circo Cuyás un mi t i n 
buena por haberse descubierto en ur.a j con el concurso de varios jóvenes 
de sus zonas una gran cantidad de l oradores del part ido; luego desfiia-
agua cuyo alumbramiento, de fácil y | r á n en columna por las calles d i r i -
no muy costosa realización, transfor- i giéndose al domicilio del jefe, señoj 
m a r á completamente las condiciones 
naturales de aquel terri torio. 
El lo suipone bacer de una tierra se-
,ca y estéril, un vergel. E l regadío 
permi t i rá implantar allí cultivos be-
neficiosos, que rindan pingües ganan-
cias y acaben con la miseria de loa 
moradores. 
En el Hierro, pues, todo es júbilo 
Franchy Roca, que sigue enfermo to-
davía, aunque muy aliviado de su do-
lencia, para saludarle. 
E l señor Franchy ha escrito unas 
cuartillas que se leerán en el mi t in . 
— También habrá manifestación 
obrera en Santa Cruz e1 lo . de Mayo. 
Ese mismo día reapai 'ecerá el semana-
rio socialista "Juventud" , que había 
hoy. A l ingeniero don Manuel Espe-1 suspendido su ¡publicación. 
jo , que hizo el descubrimiento pr 
cioso, se le aclama y bendice como 
un salvador. 
* * * 
E l Delegado del Gobierno en Ea 
Palmas ha tomado enérgicas medida 
para evitar que, en adelante, los v ' 
pores de t ráns i to sigan echando ; 
tierra /'polisones." 
El señor Luengo se ha dirigido a lo 
jefes de las casas consignatarias 
quiriéndolas con objeto de que inwpi- i —En el Ateneo Tinerfeño ha dado 
dan el desembarque de gentes indocir i una interesantís ima conferencia acom 
panada de proyecciones luminosas, 
re-1 ra. 
Se anuncia la aparición próxima 
en la capital de un nuevo periódico, 
órgano de la Federación Escolar. 
—Ha embarcado para la Habana en 
el vapor "Buenos Ai r e s " la señora 
Celia Cepero de Ramos, esposa del 
Cónsul de Cuba en Tenerife. 
—En San Sebastián de la Gomera 
so ha constituido una sociedad re-
creativa titulada "Liceo de la G-ome-
mentadas o sospechosas, exigiéndolas 
las repa t r íen y, caso de no hacerlD 
así y continuar el abuso, anunciándo-
les que les exigirá responsabilidades. 
don Leocadio Machado, desarrollan-
do el tema : Lagos y montañas de 
Suiza." E l doctor Bamgerbhem 
EL A l f O N S O XIII 
Este buque, que salió de la Haba-
na el 20 de Mayo, llegó sin novedad 
al puerto de la Coruña hoy lunes, a 
las nueve de la mañana . 
La Casa de Veneso 
Tiene fama de ser una de las casas 
que más barato vende las prendas de 
oro y brillantes. La Nueva Unión, si-
tuada en Aguila 211 y en la cual, su 
dueño, el popular Veneso, tiene p r i -
mores, propios para regalos. 
Por muy poco dinero, en esa casa, 
encuentra usted la úl t ima palabra, co-
mo que no hay nada más nuevo en ma" 
teria de prendas que ese gran surtido 
que toda la Habana admira. Para un 
regalo so impone a los ojos de todos 
La Nueva Unión. 
chan í g i s m o 
—Aserrase que el señor Pérez A r | también lia disertado elocuentemente 
mas, presidente de la Diputación pro- en ia Sociedad de estibadores de car-
vaieial. de cuyo vía no a Madrid he bón de la capital sobre el tema An-
dado cuenta, tiene el propósito de eoholisino " 
gestionar so modifique el reglamento! r? i n \ c ^ 
—En el hotel Camacho lueron ob-
¡quiados con un banquete don Bení-
'de los cabildos insulares en el senti-
do que conviene a Tenerife y que sus 
diputados reclaman. La. prensa local 
na la voz de alerta, pidiendo vaya a 
la Corte una comisión que den.-vda j 
'os intereses de todas las islas contra | 
i a ambi ción t inerfeña. 
También se atribuye al señor Pérez 
Armas el designio de laborar enepoña-
camente para que no concedvi el Go-
bierno la desgravación del azú?ar. ' 
—Don Benito Pérez Galdós, nues-
tro nuevo e insigne diputado, sigue 
trabajando con entusiasmo y decisión 
a f in de obtener el Instituto de según 
da enseñanza que pide Las Palmas. 
Se coiiifia en que lo conseguirá, y 
está resuelto que el nuevo centro do-
cente llevará el nombre de Galdós. 
—Nuestros obreros ha rán fiesta el 
día primero de mayo, como de cos-
tumbre. Sa ldrán en manifestación, 
que tendrá carác te r pacifista: lleva-
r á n banderas blancas y se l imi tarán 
a pedir cese cuanto antes la guerra 
de Marrrieeios. A las dos de la tarde 
to Pérez Armas, presidente de la D i -
putación, y el capi tán Izquierdo Vé-
i lez. senador por Canarias, que han 
emprendido viaje a Madrid. 
Concurrieron muchos de sus ami-
gos políticos. 
—Han contraído matrimonio: en 
Hermigua (Gomera), la señori ta Hor-
tensia Ascanio y Ascanio con clon P i -
dro León Bencomo; en Santa Cruz de 
Tenerife, la señorita Micaela Miseros, 
con don José Mar t ín H e r n á n d e z ; en 
la Rambla, la señorita Claudina Lo-
renzo con dOn "Vicente González. 
—Han fallecido: en la capital, don 
Salvador Betancourt Olavijo, gene-
ral de • brigada, don Pedro Palacios, 
oficial de Oficinas militares, y don 
Ju l i án Cedrás ; en La Laguna, doña 
Adela Amador de Beyro; en Arreci-
fe de Lanzarote, don José Pereyra 
Armas, rico hacendado, ex alcalde, 
padre del Delegado del Gobierno en 
aquella isla y (persona sumamente 
coinsiderada; en Madrid, don Luis F. 
García Marchante, ex gobernador ci-
v i l de Canarias. 
en m a n a n a o 
Los contratistas que llevan a cabo la 
construcción de las aceras de Maria-
nao vienen siendo objeto de anónimos 
y de gestiones de diversa índole, para 
ver de lesionarlos en sus intereses con 
propósitos de explotación. 
A este f in nos consta que tratan de 
sorprender la buena fe de algunas per-
sonas, habiéndose tomado el nombre 
del acreditado comerciante de esta pla-
za, don Francisco Palacios, quien igno-
ra, de seguro, el uso que se hace de su 
prestigio y honorabilidad. 
De lamentar sería que en asuntos de 
índole poco escrupulosa, se mezclasen 
a respetables y honrados comerciantes 
con chanta gistas de oficio. 
Sabemos que los contratistas han 
tomado las necesarias medidas para 
evitar esta campaña indigna, en la que 
pretenden escudarse algunos desaho-
gados con los nombres de personas 
prestigiosas de nuestro comercio. 
s 
ing lés mejor y más elegante que se 
vende en la Habana. 
Hay completamente cerrado. 
E L MODELO 
Obispo, 93, esquina a Aguacate 
c 2300 3t-29 
¿•jb el esguince pedantesco qua cul-
tivan a maravilla los simuladores del 
t i e n t o ; sin la grotesca seriedad del 
r(-cinta q:.1 hace su primer s i ludo ; 
íd-j la van.i re tór ica del " d i l e t t a n t r ' ; 
í in las pálioas imágenes del morboso 
idealismo vargasviieseo, me presento 
a los lector- í del Diario de la Marina 
desde la cá t ed ra de sus columnas. Para 
los que me lean: un saludo; para los 
indiferentes, otro, y no menos expre-
sivo y afectuoso, ya que me ofrecen la 
inefable perspectiva de su conquista. 
A los de casa, desde Rivero, venera-
ble y magnánimo, pasando ipor Aram-
buru, severo y fraternal, hasta los re-
pór te r s y corresponsales: un saludo 
reverente y cariñoso. 
Presentada la humilde credencial, 
con el lógico y natural balbuceo del 
debutante, pasemos a la policromía 
del asunto y a los l ímites del proble-
ma. ' 
" A l margen de l a eieneiia" seria 
,una sección de estudios, criminclógi-
•cois, sin dogmas, sin irrespetuosidades 
de lenguaje; será una sección neta-
mente científica, puramente doctri-
nal. 
Será sin dogma, porque, como dice el 
P. Jerónimo Montes en su documenta--
do libro 'Precursores de la Ciencia Pe-
nal en E s p a ñ a ' "las ciencias filosóficas 
no son patrimonio de ninguna perso-
na n i de ninguna época determina-
da; Json fruto del trabajo de muchas 
a verano 
} Para todas las edades y todos los bol-
| sillos tienen ropa hecha los grandes al-
I macones de Inclán, situados, como toda 
{ la Habana lo sabe, en Teniente Rey 19, 
[ esquina a Cuba. 
í Ropa selecta, ropa exquisita, ropa 
I superio, que antesr cuando no existían 
Ya llegó nueva remesa del cuello1 estos granles almacenes no todos po-
cl dían usar, es la que se vende con 
beneplácito de todos. 
Por eso es necesario recomendar ca-
da día más los Almacenes de Inclán 
que acaban con el monopolio de las 
tiendas v de las modistas. 
1S My. C 2187 
r 
A P E R T U R A d e l a T E M P O R A D A 
E S P L E N D I D O s u r t i d o d e t o a l l a s , a l b o r n o c e s 
y t r a j e s d e b a ñ o p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
B A R A X 1 S I M O S . 
" B A Z A R I N G L E S ' ^ s a n ^ a f a e I ? i e y 
C 2469 
Tome Vd. en sus comidas el A G U A d e B O R I N E S 
L A M E J O R 
T E m F J N T T E R R Y , N ü M . 3 6 . 
A G U A r > E i v u e s A . 
T E L E F O N O A — 5 9 7 4 . 
inteligencias, y ban ido poco a po^o 
elaborándose, aprovecbando cada ge-
neración los materiales acopiados por 
las que le precedieron, y dando un 
paso más en el camino por ellas co-
menzado." Estas palabras del profe-
sor de Derecbo en e l Colegio de Estu-
dios Superiores del Escorial, tienen 
el vigor de l a verdad y la fuerza in-
contrastable de los hechos revelados. 
U n espiritualista insigne, el doctor 
Benito Mariano Andrade, del Ilustre 
Colegio de Madrid, exterioriza la 
misma opinión: "Los iconceptos^ ob-
servación y experimentación no son 
exclusivos n i caraoterísticos1 de 
la escuela positivista-materialista, 
pues su significado denota exámen, 
análisis o estudio directo, real y efec-
t ivo del hecho o del fenómeno, inde-
pendiente de la intención doctrinal o 
de secta que guie al observador y ex-
perimentador." 
La ciencia del criminal, como la so-
ciología o la ética, no (puede ser con-
trolada. ¿Quién se atreve a afirmar 
que pertenece a ta l o cual dogma, si 
vemos a Denis Ward, eclesiástico 
americano, exponiendo y celebrando 
desde el pulpito las nuevas teorías 
criminológicas, en "Lombroso's then-
ry of crime; a paper read before the 
Clericus in New York C i t y , " a FerrI , 
socialista italiano, a Naquet. anarquis-
ta francés, a Andrade, "espiritualista 
español, compartiendo las teorías mo-
dernas sobre la delincuencia, y el cri-
minal? ¿„ Quién se atreve a negar la 
ciencia del eriminal. cuando obser-
vamos que desde la prác t i ca Inglate-
rra hasta la sufrida y tan injustamen-
te criticada España , tienen estableci-
dos Institutos o Laboratorios de Cri-
minología, para el estudio anatómico 
y psicológico del hombre que "viola, 
asesina y mata? Las concepciones re-
ligiosas y art ís t icas se han anticipado 
siempre a los principios de la ciencia. 
Prueba de ello es que, la Iglesia ima 
ginaba al prototipo del bien, el ángeí, 
radiante de hermosura o de perfec-
ción física, y a l diablo, iprototipo del 
mal. coniio una forma anti-humana. 
E l vulgo se adelantó a Lombroso, 
cuando como resultado de vagas ob-
servaciones, formuló el concepto de 
Cícara c r iminal . " ¿Quién no ha oido 
decir, fulano tiene cara patibularia 
mengano tiene traza de bandido? Si 
el pueblo vaticinó las leyes de la hTe-
rencia, en su aserto "de t a l palo, t a i 
asti l la," y en otros aforismos otras 
teorías modernas, ¿ qué tiene de raro 
o singular que presagiara t ambién el 
" t i p o c r imina l " de Lombroso? 
M i trabajo será de vulgarización, 
didíretico, sin ribetes de sab idur í a ; 
en parte será eríticio, sin herir n i las-
timar la augusta personalidad del ad-
versario, que ante todo es pensador y 
amigo. La er í t ica será para los legis-
ladores de m i (patria, que presos dsl 
virus reformista, ansian modificar-0 
todo, como al mágico conjuro de la 
lámpara maravillosa de Aladino. Pe-
ro er i t icaré lo que encaje en mi sec-
ción, no violaré la frontera. E n suce-
sivos trabajos le expondré al doctor 
Francisco M . Fernández , que siendo 
lombrosiano, estimo prematuro, o me-
jor , extemporáneo, la esteril ización 
de criminales y degenerados,- a l doĉ -
to'r Ricardo Dolz, catef Irát ico de 
nuestra Universidad, que la. Moral, n i 
la Antoprología Criminal, deben su-
primirse en la Facultad de Derecho 
Dejaré oír mi voz, pobre o autori-
zada, no a tí tulo de docto n i de com-
petente, sino como ciudadano que an-
hela para su patria laá* buenas ten-
dencias y las mejores eosas, Haiblaré 
en nombre de esa mul t i tud anónima^ 
que asipiira al advenimiento de una hu-
manidad mejor, al acercamiento de 
días más felices, a la luz de un sol no 
tan mancihado por tantas impurezas, 
al exterminio de la maldad y a la v i -
da de mejores hombres. 
Israel CASTELLANOS. 
Jesús del Monte, mayo 24 de 1914. 
OTRAS NOTICIAS 
E l día 25 en la noche, las tropas 
revolucionarias que comandan Emil io 
Ferrer y Emilio Cuerrero atacaron la 
ípoblaeión de Los Llanos, sin que pu-
dieran tomarla,. 
—Durante uno de los. úl t imos bom-
bardeos a la ciudad de Puerto Plata, 
recibió una herida en una mano oca-
sionada por una granada, el señor C. 
H . Loynaz, Superintendente" de la 




E X P O S I C I O N ! ! 
B O N I T O O B S E Q U I O 
¡ ¡ E N T R A D A G R A T I S ! ! 
A T O D O E L Q U E L A V I S I T E ! ! 
Deseando dar a conocer una espléndida exposición de cuadros al óleo, acuarelas, cromos, 
fotografías, fototipias, iñarcos, objetos de arte, etc., etc., desde hoy la ofrecemos al públi-
— co, OBSEQUIANDO, con un elegantísimo CROMO, a todo el que nos visite. — 
Si encuentra algo que le agrade, que lo encontrará seguramente, y lo compra, le regalaremos ade-
más un precioso cuadnto con su paisaje. ¡¡ESTAS SOPf O F E R T A S SIN P R E C E D E N T E ! ! 
¡ ¡ H á g a n o s una v is i ta! ! ¡ P a s a r á un r a t c agradable \ r e c o g e r á s i obsequio! 
E L A R T E , 1 1 8 . G a l í a n o , 1 1 8 , e n t r e Z a n j a y D r a g o n e s . 
€ 2330 
—Ultimamente hubo en la Lega 
ción Americana, en Santo Domingo, 
una reunión diplomática, a la cual 
asistieran 'además algunos cónsules y, 
en la cual se t r a tó con la mayor re-
serva de garantizar los intereses y la 
vida de los extranjeros residentes en 
la ciudad de Puerto Plata así como d3 
evitar a todo trance que resulten 
víctimas 'las personas pacíficas da 
aquella ciudad durante el asedio da 
aquellia plaza. 
. — E l general Santos García, ha sL 
do ¡nombrado recientemente G-obei-
nador de l a importante provincia da 
Santiago, mterinamente. E l general 
Santos Garc ía es uno de los más ho-
norables y valientes generales del 
'''horacismo." 
, — E l día 29 en la mañana , salió con 
destino a aguas de Puerto Plata el 
cañonero norteamericano 'Nashville ' , 
que se encontraba en el Placer de lo* 
Estudios. 
; •—Hace pocos días fué firmado un 
Convenio sobre Colis Postales entro 
el S. de E. de Relaciones Exteriores, 
señor Elíseo Grullón, nombrado Pie' 
nipotenciario al efecto y el Encarga-
do de Negocios interino do la Gran 
Bretaña , quien tenía iguales poderes 
i-de su Soberano. Dicho Convenio ha 
sido sometido a l Congreso (para los fi-
nes le gal es. 
La Secretar ía de Relaciones Ex-
teriores ha propuesto al señor José 
Albiñana y Mart ínez Encargado de 
Negocios de E s p a ñ a en Santo Donmr 
go convenir en firmar otro Convenio 
igual, con España . 
-Recientemente ha regresado da 
su viaje a Europa la distinguida es-
critora y educacionista dominicana, 
señorita Mercedes Mota, quien hac ía 
a lgún tiempo se paseaba por el viejo-
eontienente. 
— E l licenciado Federico Velá/.-
quez y H. , ex iS. de Estado de la A d 
ministración de Cáceres y ."actual men' 
te uno de los más salientes y prestigio-
sos candidatos a la Presidencia de la 
República, se encuentra oculto desde 
hace algunos días en previsión de que 
ípodíal ordenarse mandaiuieuto de 
prisión eontra el, debido a la actual 
situación política. 
— E l doctor González de (.'astro, 
ilustre castellano, que como caballero 
cruzado del ideal de la intimidad his-
pano americana pasa por tierras da 
América cantando la .eonfrteimidad 
de la raza, ha visitado úl t imamente a 
la bella ciudad de Macorís del Este, 
en l a cual ha pronunciado algunas 
conferencias que han merecido los 
mejores aplausos de aquella culta y 
galante sociedad. 
Acaba de llegar a la mesa del cro-
nista con fina y atenta dedicatoria, la 
i i l t ima-obra del exquisito literato Jo-
sé Enrique Rodó. 
" ' E l Mirador de I^róspero" es el 
bello t í tu lo de la valiosa obra qfye 
consta nada, menos que de 570 pági-
nas bien nutridas. En dicha obra pu-
blica el autor de "Motivos de Pi'O-
teo", discursos, juicios críticos, mo-
nograf ías de hombres notables.. . 
Me preparo a deleitaniie con la 
lectura de sus páginas, y ojalá tenga 
un tiempo de vayar para en estas mid;i 
mas columnas decir a los lectores del 
Diario las ideas y opiniones que me 
arranque su l ec tu ra . . . . . 
Vranz X . del Castillo Márquez. '> 
J ü W i e 1 DE 1S14 D I A R I O DEü MARINA PASIVA MUEVE 
M A D R I D P I N T O R E S C O 
7 Mayo de 1914. 
Con estos días espléndidos, con este 
^ol de primavera y éstos perfumes bal-
sámicos, que fluyen de todas^ partes, 
too es de extrañar que la alegría impe-
le y que una de sus manifestaciones 
Snás nacional y típica explote en el cir-
to taurino. 
JDecir que el sábado último las loca-
üdade* andaban por las nubes y que 
«© cotizaban nada menos que a ocho y 
diez duros las entradas de sombra, 
gracias al diabólico contubernio, según 
el rumor público, de empresa y reven-
dedores, es afirmar un hecho, explica-
do eñ parte por el soberbio cartel de 
los matadores de tanda: los dos GaVUis 
y el famoso fenómeno Juan Belmente. 
Según la frase gráfica de un perió-
dico en la plaza había un lleno que 
llegaba hasta el asta-bandera y huelga 
haStf presente que en Ú coso hay siem-
pre partidos y banderías, que me rio 
vo de chorizos y polacos y de guellos 
y gibelinos de otras edades. Los 0*. 
klos tienen sus entusiastas, a raja ta-
bla, el chico de Triana un número in-
finito de fieles devotos y las dos mu-
chedumbres de gallistas y á e j e m m * -
vMhes corean a sus ídolos y silban a ios 
dé sus contrarios. 
Por fortuna, los diestros de ambas 
comunidades lucieron, en el día men-
cionado, como astros esplendorosos y 
no hubo margen Ubre para la censura 
ni para la demostración del publico 
desagrado, al menos en la forma rm 
dosa v desabrida que suele emplearse 
en esos lugares de combate. 
Por el contrario, todo ocurrió a sa-
tisfacción del Senado taurino y los hé-
roes gozaron los tres de las delicias de 
verdaderos triunfadores a la romana, 
«ieado coronados si no de laureles y de 
mirtos, de los sombreros dé todas cla-
ses de que se despojaban gustosos por 
unos momentos las frenéticas mesna-
das de loa tendidos. 
A l día siguiente, domingo, función 
fle beneficencia • rganizada por la D r 
rjulación ptavifcdal, y segunda edición 
corregida y aumentada, de animación, 
dé bullicio y dé júbilo, del cual partid 
ciparon losVroPios ^ y e s que presen-
ciaron el espectáculo desde su palco 
de honor. 
Muchos mantones de Manila, mu-
chas caras bonitas, nacionales y ex-
tranjeras, ocho toros y cuatro lidiado-
res, también de punto, o sea los mis-
mos del día anterior y Vicente Pastor, 
el Bey de los Barrios Bajos. 
Esta vez los hados no fueron propi-
cios del todo a los Gallón, pues el ína-
yor particularmente mereció pitas es-
truendosas, más tarde atenuadas por 
un trasteo elegante y artístico. 
Belmente tampoco tuvo de su 
parte la fortuna, pues volteado y heri' 
do durante la lidia del primer cornú-
peto, tuvo que retirarse a la enferme-
ría, aunque la cosa, según los médicos, 
será pasajera por su escasa importan-
cia. 
A este hombre, verdadero fenómeno 
en lo de acercarse a los bichos y en el 
número de las cogidas, lo pierden los 
achuchones de sus admiradores. 
Son ellos los que le están ayudan-
do. . . a mal morir. 
las casas de reclusión, en vez de luga-
res de sana enmienda, lo fuesen de 
más grande y perniciosa depravación, 
algo así, como escuelas en que se per-
feccionaran las malas artes. Esto de-
bía de ser objeto de estudio en nues-
tros estadistas y criminólogos, porque 
parece demostrar que el actual régi-
men penitenciario se aparta mucho, en-
tre nosotros, de la tendencia regenado-
ra en que debe inspirarse. 
Ya presumirá el lector que, descu-
bierto el doble complot, ambos prota-
gonistas, han sido recluidos frn celdas, 
que garanticen su permanencia t-n sus 
deplorables palacios. 
Tenían que oír las comadres del ba' 
rrio, comentando la frustrada escapa-
toria. 
La frase más piadosa era esta: 
¡ Qué los ahorquen juntos! 
La comidilla de los madrileños ha si-
do estos días el conato de fuga de Ma-
ría Luisa Sánchez, la joven criminal 
c o-autora del descuartizamiento ini-
cuo de un desgraciado, atraído por el 
señuelo de un amor deshonesto y co-
dicioso de oro. 
A María Luisa, hecha a la vida l i -
bre y licenciosa, ¿cómo le ha de sedu-
cir el encierro, a los veintitrés años de 
edad, en la plenitud de su vigor físi-
co y de sus encantos femeniles ? La pe-
nitenciaría de Alcalá de Henares la 
disgusta mucho. 
Aconteció que otro recluso, joven y 
galán él, y que purga ciertos peearti-
llos en el penal de Granada, quizá por 
simpatía que arranca de la identidad 
de sus situaciones aflictivas, se enamo-
ró románticamente de María Luisa, só-
lo con ver su estampa en los périódi- j 
eos ilustrados y leer su historia en los j 
grandes rotativos. La carta amorosa 
no se hizo esperar, en apartencía de 
mu platonismo y de una sencillez que 
escapaban a la sospecha de los vigilan-
tes de ambos establecimientos correc-
cionales. Pero escritas con pluma sa-
turada en zumo de limón, había ren-
glones pecaminosos, invisibles de pron^ 
to, pero legibles perfectamente, a\e-
nas la aproximación de una luz hacía 
surgir los contornos de las letras. 
Y ello fué que se descubrió el pas-
tel, que las páginas misteriosas pusie-
ron de relieve el proyecto de dos eva-
siones, primero la de Adonis encade-
nado y segundo, la de la Venus prisio-
nera, a quien vendría a buscar su sal-
vador, al filo de la media noche. 
Vamos, esta juventud presidiable 
peca algunas veces de candida. Si ama 
la libertad, jpara qué voluntariamen-
te la ha perdido ? Es muy cómodo cier-
tamente gozar del mundo y sus vani-
dades a costa de la pureza de una con-
ciencia honrada- apelar a actos nefan-
dos, con tal dó saciar apetitos que no 
puedo haüüax satisfacción en un ho-
gar modesto, y abandonarse a los des-
enfrenos de la orgía y a los despilfa- ' 
rrog dé lujo, con daño de Jos semejan-
tes. 
A la hora del castigó, cuando la jus-
ticia corrige, lo primero en que debía 
peasar es «na el aOTepenfeoiento, per® 
¡aft, soels sacacter 1© «TOteario; les qua 
vvsbmi da nuesiros "presidios reinci-
den fatalmiente en ei pecado, y aun 
^ g ^ ] ^ ^ ^ jnalog infttmtffl ¡como si 
Hay gente observadora en todas 
partes y un lector de A , B . C. ha pues-
to los puntos sobre las ies, llamando la 
atención del director general de co-
rreos,, sobre los hechos anómalos que 
ocurren en lo que respecta a nuestras 
comunicaciones postales, con los países 
ultramarinos. 
por, que hacen escala en nuéstros puer-
tos, se llevan nuestros emigrantes, pe-
dazos de nuestra alma y del trabajo 
nacional, pero lo que no se llevan es 
nuestra correspondencia, y eso no es 
regular ni sucede en parte alguna del 
mundo. 
Va usted aquí a la Central de Co-
rreos, pregunta por ejemplo, en qué 
fechas puede el público depositar sus 
cartas para la Habana y le dicen con la 
mayor formalidad: 
—"Todos los días: por unas vías o 
por otras, con pequeños intervalos, sft* 
le la correspondencia para su destino,'1 
pero buena es esa, las cartas por lo vis. 
to no llegan en sazón oportuna y re-
sulta que uno se ha gastado inútilmen-
te su tiempo y su dinero. 
Esto se tiene que acabar... o se acá, 
ba la paciencia dé las gentes y habrá 
que aguardar a que se abarate la ta-
sa de la radio-telegrafía, porque lo 
que sucede ya és cosa del extra-radio. 
El Ayuntamiento de Madrid proyec-
ta contratar un empréstito de veinti-
cinco millones de pesetas, para conti-
nuar las obras de la gran vía y otras 
como las de la nueva Necrópolis. 
Esta és la que va a hacernos más 
falta porque indefectiblemente nos 
morimos, si es cierto lo que cuénta uu 
amigo mió en los siguientes versos: 
Municipales de corOs 
De esta ciudad de.. . los Incas. 
En Madrid cientos de fincas 
Aún no tienen inodoros. 
Vaya, ni én tiérra de moros 
Ocurre nada como esto, 
Y es que, pagando un impuesto 
A l Concejo impopular, 
Logra el casero esquivar 
Lo que a la higiene conviene. 
¡ Impuestos sobre la higiene... 
Puede el baile continuar! 
Pero i qué ediles tan ricos, 
Pero qué lucubración: 
"Pagarás contribución, _ 
Aunque hagas la ley añicos.'* 
Los ciudadanos, ¡borricos! 
Ni siquiera se empalagan. 
¿Un impuesto más? Lo pagan, 
Surge luego activo el foco 
Del paludismo más loco, 
Sin que el Galeno lo venza.,. 
Resumen: que no hay vergüenza 
Ni water closetts tampoco. 
Como se confirme, que algo habrá 
de exacto, lo que se dice en estas "duo*-
décimas," para lo que tendría qne 
ajustar empréstitos nuestro municipio, 
habría de ser con objeto de limpiarse 
a sí mismo de estas impurezas. 
El genial director de la Correspon-
dencia de España , don Leopoldo Ro-
meo, diputado a Cortes, ha hecho en-
trega a la mesa del Congreso de una 
curiosa proposición de ley. Según el 
popular periodista, el día que exista 
en España una buena red de hoteles, 
sino suntuosos, cómodos y con el co)t-
fort necesario, producirá el turismo 
enorme cantidad de millones, pues un 
país como el nuestro, que posee joyas 
artísticas inapreciables y en abundan-
cia, buenos servicios de trenes, clima 
privilegiado y cielo esplendente, tiene 
todos los atractivos para invitar a la 
incursión de los estranjeros, si se com-
pletan aquellas ventajas con las pro-
yectadas viviendas, al estilo de los de-
más pueblos que viven en parte de las 
visitas periódicas de los viajeros ex-
traños. 
¿Cómo encontrar los recursos indis-
pensables para construir alojamientos 
destinados al turismo? El periodista 
encuentra fórmula, autorizando al 
Banco de España para levantar en las 
poblaciones del reino, donde tenga Q 
tuviese sucursales, edificios por un va-
lor que no exceda de sesenta millones 
y que sirvan a la vez para sucursales 
y para hoteles, con reintegro de este 
desembolso por medio de los corres-
pondientes alquileres y computándose 
el valor de las fincas como garantía, 
metálica de sus emisiones. 
Me parece que esta mixtura econó-
micá, bien intencionada como proyec-
to, llegue a tener realidad práctica, 
aunque se le den a la gran entidad 
bancaria las garantías que requiere el 
desenvolvimiento de esta empresa de 
carácter nacional. Pero algo hay que 
hacer, por extraordinario y anómalo 
que parezca para estimular la visita 
de los turistas que es dinero contan-
te7jr soflaata» 
G R A N G A N G A V E N T A D E U N A M -P L I O M U E S T R A R I O . 
ROPA BLANCá F R A N C E S A COSIDA A MANO 
CUBRE CORSES do nansú y olán desde 50 cts. a $3.00 
CAMISAS d© día, de nansú y olán, desde 65 cts. a $3.50 
CAMISAS de noohe, de nansú y olán, desde , , . $1.85 a $6.00 
PANTALONES de nansú y olán, desde . . . $1.00 hasta $3.00 
COMBINACIONES de enagua, desde $1.50 a $12.72 
ENAGUAS, desde • 95 cts. hasta $5,30 
MATINES de nansú y olán desde . . . ^ : $1.50 a $5.30 
BATAS, elegantísimas, desde . . . . $4.00 hasta $12.72 
BLUSAS, dé nansú y olán, desde $1.00 a $5,30 
Hay que d a r s e p r i s a , porque e s m u y b a r a t o 
l a s G a l e r í a s " O l l L L Y Y COMPOSTELA, * Teléfono A-6762 -
» •'mil i mmim 
Porque ofrecerle a uno grandes cu-
riosidades artísticas e históricas y co-
mo albergue una especie de Posada del 
Peiné, es como decirle: , 
-—No venga usted, compañero, que 
no vale la pena. 
Hace tres días que en el Senado el 
señor Allende Salazar llamó Judas al 
señor Sánchez Guerra, por entender 
que había hecho traición a su Maestro, 
Hombre—-decía un padre de la 
patria—yo no sé que el ministro de la 
Gobernación haya besado nunca al je-
fe de los Mauristas, A l menos, si lo 
ha hecho, no ha repercutido el beso 
como el de que hablaba Campoamor, 
Én política, por desgracia, hay mu" 
ches Iscariotes, de mayor o menor 
cuantía. 
La noticia de hoy es que, a lo que 
parece, el infante don Fernando, viu-
do de la llorada María Teresa, va a 
contraer nuevo matrimonio con la bi-
lla e ilustre señorita Lnsa Silva, hij-i 
•i3 los d ndes de Pie ce Conch?. y per-
tenecientes a las uobiüfiimas Casas de 
Santa Cixiz y Mediuaec":' 
Este enlace, que el protocola llama-
rá p-.crga^ático, será, si .se céiebm. 
mo de los muchos que sé registran en 
las Córtes europeas, al principio, muy 
censurado por la etiqueta palatina, 
pero luego admitidos y consagrados de 
hecho. 
Realmente los reyes y los príncipes 
deben tener también la voluntad libre 
para escoger compañero y si no, con 
las pastoras de los cuentos infantiles, 
bien pueden unirse a las damas, c&ie, 
sin ser dé estirpe real, pertenecen a l ' i 
primera nobleza de su país. 
Las señoritas españolas votan todas 
en pro seguramente de este criterio. 
La escena en la calle: 
—Ese caballero que pasa a tu lado 
se ha enriquecido ilegítirnaineute a 
costa de la admiuistracióu pública. 
Tiene millones. 
•—Bueno, no prosigas, es un ladrón 
en toda la extensión de la palabra. 
—No me atrevo a srstener el califi-
cativo, recordando un epigrama de 
Porset: oye y aplica el cuento: 
El hombre que roba, di, 
¿no es ladrón?—me preguntó 
Calixto y le dije :—aquí 
el que roba poco, sí; 
el que roba mucho, no. 
CLAUDIO. 
A c c i ó n s o c i a l 
DESPUES 
La hermosa lección.—Dolor insólito 
que sintió el pueblo al conocer su 
muerte.—Su explicación.—Espíritu 
de este sacerdote,—Era un sacerdo-
te social.—Impresiones recogidas al 
pasar,—Exaltación de la humildad. 
—Su modestia extremada —Artícu-
los, discursos, folletos y libros en su 
honor—Los párrocos lo exaltan y lo 
imitan.—Mi plegaria. 
Al dia siguiente de enterrar al san-
to sacerdote en cuyo homenaje se pu-
blican estas páginas, escribía yo una 
crónica que reflejaba la huella pro-
funda de su apostolado y el dolor in-
sólito con que conoció su muerte el 
pueblo de Madrid, y de un modo es-
pecial el populoso barrio de Chamberí. 
La crónica decía así: 
" L A HEEMOSA LECCION 
"La dió ayer un sacerdote muerto, 
pasead en triunfo por las calles de 
Madrid entre sollozos y lágrimas, se-
guido y rodeado de millares de almas, 
en un duelo insólito, mezcla de cons-
ternación y de rezo. 
"Era el entierro de un pobre: no 
había allí coronas, ni carrozas des-
lumbrantes, ni uniformes vistosos, ni 
penachos blancos; la caja era de pi-
no, el coche de dos caballos sin gala 
funeral; el muerto un humilde co.^i-
jutor, sin autoridad, de vida obsciirít: 
y silenciosa. 
YA,&iq cm.bargox ^ l i i . - e s t ^ ^ 
pueblo con el dolor en el semblante 
y el luto en el alma. 
"En los hogares se lloraba y se re-
zaba por él : jamás la muerte de un 
hombre extraño había dejado en ellos 
tanta tristeza y vacío tan doloroso. 
"Durante todo el día desfilaron de-
lante del cadáver, también llorando y 
rezando; otros menos atrevidos sé pa-
raban en grupos frente a la casa y po-
nían el alma en los ojos y los ojos en 
los hierros del balcón donde él tantas 
veces se asomara; algunas mujeres del 
pueblo se arrodillaban en el calle y 
rezaban; los hombres se descubrían y 
lágrimas nobles, porque eran de gra-
titud, corrían a lo largo de sus sem-
blantes tostados. ¿Qué significaba 
aquéllo? 
" A l salir calle la caja, llevada 
en andas, la multitud rompe en un so-
llozo ; las mujeres se arrodillan, levan-
tan los brazos en aito y piden lloran-
do al muerto la bendición postrera; 
por todos pasa un escalofrío de emo-
ción; se prescinde del coche mortuo-
rio ; las gentes del barrio se disputan 
el llevarlo sobre sus hombres, y por 
Madrid desfila aquella comitiva dolo-
rida con el asombro de las gentes que 
se descubren con respeto ante aquel 
mudo y elocuente dolor de una multi. 
tud. 
"En el cementerio las plegarias son 
arrebatadas y los llantos como gritos 
del corazón; en su veneración por él 
pretendían cortar pedacitos de su há-
bito para besarlos como reliquia. 
'1 ¿ Quién era aquel hombre ? Y ¿ cuál 
es el secreto de que un sacerdote haya 
conquistado así el corazón de todo un 
pueblo, en uno dé los barrios más po-
pulares, más pobres y antes más radi-
cales y abandonados dé Madrid? 
" i A y ! no es difícil desvelar e.íe 
misterio y en él está la lección que 
ayer dió ese sacerdote, aún después 
de muerto, y que yo quisiera recoger 
aquí para que la aprendiéramos todos. 
» * w 
"Hace año y medio escribí una*? 
erúmeas sobre su obra social. 
" A l descubrirla me impresionó y 
traté de comunicar la misma impre-
sión a mis lectores. Algunos de éstos 
me esciñbían diciéndome: 
"—Ese sacerdote es un santo, es un 
sacerdote social que no existe—ya io 
comprendemos—más que en su deseo 
y en sus sueños. 
"Cuando quería revelar su nombre, 
siempre tropezaba con su modestia. 
"—Si es usted amigo mío—me decía 
—-no querrá darme esa pena. Mi nom-
bre no añadiré a mi obra prestigio y sí 
algo vale para mí, ya lo verá Dios. 
Dios es el que quiero que me lo paque 
con su perdón, no los hombres con sil 
admiración ni siquiera con su grati-
tud. ¿Por qué anticipar la hora del 
premio y cambiar lo que vale por la 
que reluce? Además, hacer el bien a 
nuestros semejantes y hablarles de 
Dios es tan dulce, tan dulce, que te* 
mo no merecer ya m á s . . . 
"Esto ya da idea de su espíritu, y 
la da quizá más clara este fragmento 
de una de las crónicas que entonces íe 
dediqué." 
Reproducía lo que el lector encon-
trará en el capítulo I de este folleto, 
y añadía: 
"Yo os contaré cómo este humilde 
coadjutor fué al pueblo, porque es un 
camino sencillo que muchas centena-
res de sacerdotes pueden recorrer con 
llaneza, sin grandes complicaciones, 
sin estudios muy torturantes. 
"Esas vidas humildes, silenciosas, 
obscuras ¡ dejan a veces tras sí tan be. 
lio surco de luz! 
El nuevo trasatlántico "Cuba" 
El señor Ernesto Gaye, consignata 
rip de la Compañía Trasatlántica 
Emncesa, ha recibido hoy, lunes, el 
cable siguiente: 
"Anuncie éxito completo botadura 
trasatlántico "Cuba/ ' cuya niadrina 
fué la señora de Martínez Ortiz, espo-
sa Ministro de Cuba en París ." 
E l nuevo vapor trasatlántico fran-
cés "Cuba" desplaza diez y seis mil 
toneladas y desarrolla quince mil ca-
baJIos de fuerza. Se espera qué esté 
terminado para fin dal año y que su 
inauguración se efectué en la Haba-
na en los primeros días de Enero de 
1915. 
Las máquinas del vapor "Cuba" 
son de turbinas y accionan cuatro hé-
lices, imprimiendo al nuevo barco! 
una velocidad de 19 millas y media. 
Estamos preparados contra la Bubónica . 
Contra el Cólera , ¿Quién nos d e f e n d e r á ? 
Traemos a cuenta el cólera, porque no hace aún muchos días que un im-
portante rotativo nocturno de la Habana, publicó una correspondencia de 
Bayamo en que se daba la noticia de que tres o cuatro personas habían 
muerto allí, en breves horas, de una ent'erraedad sospechosa que se decía era 
el cólera. Afortunadamente no se ha vuelto a hablar del suceso; lo que 
hace presumir que se trataba de otra dolencia ; pero, como dice el refrán 
"que los males nunca vienen solos" teniendo aquí ya la peste bubónica, no 
sería caso insólito que aproximándonos a la época de los calores fuertes, se 
dejase caer por estas latitudes el terrible viajero de Gange; máxime cuando 
el telégrafo nos da cuenta de que con frecuencia llegan a Nueva York bu-
ques procedentes de puertos europeos que traen a bordo la temible enfér 
medad. 
En el desgraciado evento de que tuviésemos que lamentar esa nueva des-
gracia, conviene recordar que hay un medio muy sencillo de precaverse con-
tra el mal: ese preventivo es el famoso DIGESTIVO MOJARRIETA; una 
de cuyas obleas remojada en un poco de agua, leche, vino o cerveza y to-
mada diariamente, pone el estómago o intestinos en condiciones tales que no 
pueden servir de cultivo a gérmenes infecciosos, ya que certifican su eficacia 
médicos tan afamados como los doctores Ramón Palacios, Francisco Loredo y 
Alfonso Betancourt. Y como el temible cólera se incuba en el aparato gas-
trointestinal, desinfectándolo y teniendo el cuidado de hervir el agua antes 
de tomarla y no comer legumbres y viandas sin cocinarlas primero, se evi-
ta, con seguridad, contraer la cruel dolencia; dichas obleas del Digestivo Mo-
jarrieta, se venden en todas las farmacias acreditadas. 
Muévenos a hacer esta recomendación el sincero deseo de librar a nues-
tra ainada república de una nueva calamidad y a nuestro inteligente activo 
y meritísimo Departamento de Sanidad un nuevo y grave conflicto, pues 
aún que ha tomado ya las medidas oportunas y lo dominaría como ha domi-
nado la bubónica, siempre es mejor evitar que tener que remediar 
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Al t ravés de la República 
D e s d e e i C e n t r a l 
G ó m e z M e n a 
¡Mayo 23. 
He retrasado la presente corresponden-
cia hasta hoy en que se hallan resueltos 
por la opini6n pública al menos, las dos 
cuestiones de palpitante actualidad, el di-
vorcio y la causa por los sucesos del 
Prado. Es ya llegado el tiempo de enviar-
la haciendo constar la más enérgica pro-
testa de los ciudadanos honrados contra 
«I intento (pues de ahí no ha de pasar) 
ce hacer ley la mayor calamidad que ha-
bía, de padecer esta Patria adorada, dig-
na de legisladores que empleen más pro-
vechosamente el tiempo. 
¡Ah, si en vez de perderlo en la dis-
cusi/jn disolvente del hogar criollo, l o 
emplearan en aprobar osa ley de acci-
dentes del trabajo que tanta falta hace 
y que tanto beneficio reporta al obrero 
en las más rezagadas naciones de Eu-
ropa! 
La ley de accidentes del trabajo, es la 
salvación del obrero, en España. 
Notoria es la seductora superioridad de 
la mujer cubana; nadie ignora que su 
dardo es tan penetrante como proverbial 
bu honradez; a sencilla y candorosa nin-
guna otra la aventajó; casta, pura, l impia 
y sin mancha se entrega al hombre que 
la suerte le depara, y si bien es cierto que 
en castellano puro se dice, "antes que 
te cases mira lo que haces," también lo 
es que el hombre ladino simula virtud en 
perversas intenciones. 
Cuba es una nación cosmopolita; a sus 
campos llegan niños, jóvenes y ancianos; 
solteros y casados; honrados y pillos. 
Todos traen alguna experiencia; resul-
ta cómodo para los despojados de mora-
lidad enamorar e inducir a una jovenci-
•ta de las cualidades que dejo apuntados, 
hacerla su esposa (pro tempere) para 
cuando les venga en ganas largarse al país 
de su procedencia, desligados legalmente 
de un matrimonio contraído y en condi-
ciones de contraer otro en su tierra sin 
incurrir en delito; gran perversidad es 
menester para ello; pero todo es posi-
ble mañana, mientras hoy resulta irrea-
lizable. 
Este central terminó su molienda en los 
primeros días del presente mes, después 
de haber envasado unos doscieutos ochen-
ta mi l sacos de azúcar. 
Muy favorecidos han resultado estos va-
lles con las abundantes lluvias que han 
caído en este mes: las cañas revivieron, 
la yerba crece, el ganado se alimenta y 
los guataqueadores t endrán ocupación en 
el tiempo muerto, que este año ha de ser 
fatal por esta región al menos. 
El dueño de este central, el respetable 
don Andrés Gómez Mena, ha hecho saber 
a sus trabajadores, que le agrada el abo 
rro y con el fin de estimularlos a tan cí-
vica virtud, ofrece dar el cinco por cien-
to anual al que deposite de cien a dos-
cientos pesos; el seis por ciento al que 
deposite de doscientos pesos a quinientos 
y el siete por ciento al que deposite más 
de quinientos pesos. Los depósitos se re-
ciben en la tienda mixta de este central. 
Con hechos así, es como se demuestra que-
rer al obrero, lo demás es agua de ce-
rrajas. 
Por unanimidad ha sido nombrado Pre-
sidente del Unión Club de San Nicolás, el 
tan querido como popular doctor don Luis 
Hereu y del mismo modo reelegido Te-
sorero del mismo mi fraternal y buen ami-
go el caballero Gabriel Valdés Palma, >.a 
quienes felicito. Por cierto que el pri-
mer acto del nuevo Presidente fué conce-
der una amnist ía a los socios morosos 
y después emitir bonos a centén para edi-
ficar el Unión Club en local propio. 
Ha llegado a mis oídos la noticia de 
que será nombrado Jefe Local de Sanidad 
de San Nicolás el muy celoso doctor Au-
relio Mulkay a quien anticipadamente fe-
licito, y a quien en justicia pertenece 
esa plaza, que se rá de reciente y necesaria 
creación en dicho pueblo. 
E L CORRESPONSAL. 
D e C o l ó n 
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Nuestras ampliaciones de 
tamaño natural no tienen com-
petencia. 
Esta casa es la primera que 
da siempre a conooer las últi-
mas novedades en fotografía. 
Mayo 22. 
Celebrando la independencia. 
E l pueblo de Colón ha dado una vez más 
pruebas de su patriotismo a l conmemo-
rar tan solemnemente la gloriosa efemé-
ride del 20 de Mayo. 
Parada escolar. 
Como estaba anunciado, a las o de la 
tarde del día 19 llevóse a cabo la ma-
nifestación escolar, recorriendo, primera-
mente, las calles de la vi l la para hacer 
alto frente al mausoleo, donde los niños 
depositaron flores y recitaron poesías. 
Después hubo discursos y música. 
Velada patriótica. 
Llenos por completo estaban los salo-
nes de la Casa Consistorial en la noche 
del mismo día, con motivo de celebrarse 
la velada en conmemoración de la ca ída 
del apóstol Martí . 
Hicieron uso de la palabra los seño-
res Víctor Torres, presidente de la deie-
gación de Veteranos; F. J. Paez, quien 
hizo el elogio del Maestro y el Alcalde 
Municipal a cuyo cargo estuvo el resu-
men. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
El baile. 
Magnífico quedó el baile celebrado en el 
Ayuntamiento; profusión de luces i lumi-
naban al espacioso salón y numerosas da-
mas y damitas dábanle realce a la fiesta. 
¡Cuántas mujeres bellas! 
Asistieron las señoras Serafina Paz de 
Figueroa, Josefa Hernández de González, 
Carme Serra de Hernández, Juana de la 
Torre viuda de Sánchez, Sergia Hernán-
dez de Atalay, Elisa Vázquez de Beceiro, 
Ramona Borges de Zequeira, Angelina L i -
ma de Gutiérrez y las de Maristany, de 
García y de Migoya. 
Señor i t as : Andrea Figueroa, t r igueñi ta 
encantadora; Luz, Eustasia, Mlanca y Ju-
lia Cjrdenas, Andrea Casallos, Amér ica y 
Otilia Rodríguez Tavío, Lo-lita Sjnchez, Ce-
lina Lima, Amelia González, 9delina y An-
gélica Fernández, Georgina Torres, Justa 
Guerra, Margarita y Fredesvinda Figue-
roa, Isabel Richard, Angela Torres, Pas-
tora Calderín, Nicomedes García, Edelmi-
ra Sainz, Adela Prieto, Dominga Bor-
ges, María y Amparo Núñez, Regina Ji-
ménez, Ida López, Felipa Amador, Rosa 
y Sofía Sánchez, Luisita Almeida, María 
Luisa Almeida y Cardiñas, María J iménez, 
bell ís ima; Obdulia y Graciella Puig, Ne-
na García, Estrella Díaz Magaz y Clara 
Urréchagala ta . 
Fiestas escolares. 
Se celebraron los días 20 y 21 gran-
des fiestas escolares, lamentando el que 
suscribe de no tener una brillante pluma, 
(para reseñar las debidamente y j»tógiar 
como se merecen a los profesores que 
las organizaron. 
Párafo aparte para mi querido amigo 
Juanito Reseñada, alma mater de estas 
fiestas. 
En la Colonia Española. 
•La velada celebrada en la noche del día 
21, en la "Colonia Española," quedó muy 
lucida. Los niños que tomaron parte en 
la misma merecieron no pocas celebra-
ciones. 
Concurrieron, el Alcalde, señor Brito, el 
señor Superintendente Provincial de Es-
cuelas, el Inspector Escolar, señor Maris-
tany, los maestros y numerosísimo públi-
co. 
Resultó un acto verdaderamente simpá-
tico. 
Bien venidas. 
Hemos tenido el gusto de saludar a la 
señora viuda de Muñoz y a su bella hija 
Angelina Muñoz, que procedente de la ca-
pital, llegaron la semana pasada a esta 
villa, donde cuentan con numerosas amis-
tades. 
Reciban ambas, nuestra bien venido. 
SERGIO DESCALZO, 
Corresponsal. 
D e A r t e m i s a 
Mayo 26. 
Al señor Secretario de Obras Públicas 
Tan relegados nos tienen las altas auto-
ridades gubernamentales, y muy señala-
damente en lo pertinente a Obras Públi-
cas, que a veces nos creemos obligados 
a hacer confesión de fe sin haber come-
tido mayor pecado que el de reclamar lo 
justo o aquello a que tenemos derecho de 
implorar del Poder Central y lo hacemos 
legí t imamente, como vecinos de Artemisa, 
como defensores de sus intereses, como, 
modestos ciudadanos qué no aspiramos a 
batalladas "sinecuras" y n i tampoco como 
políticos que sueñen con el acrecimiento 
del haber electoral. 
Y digo lo precedente, porque al referir-
me a l estado de intransitabilidad 'Ve las ca-
rreteras conque contamos—la de Vuelta 
Abajo, Puerta de la Güira y Cayajabos— 
en otras correspondencias, mis indicacio-
nes nacidas al calor de la pública opinión, 
parecieron atenderse por la Secre tar ía del 
•ramo, dada las incontables carretadas de 
piedra que fuéronse amontonando en esas 
importantes vías; pero no pasó de ahí , y 
hoy tenemos esos nervios de comunicación 
obstruidos con largas cordilleras de pie-
dras picadas y la porción "traflcable", 
bien estrecha ciertamente, ofreciendo el 
espectácuo de "atascaderos" sin califica-
ción, donde los automóviles sufren rotu-
ras (dígalo la señora viuda de Franchi A l -
faro, que en medio de la población, viajan-
do de San Diego de los Baños para la Ha-
bana, su máquina experimentó grandes 
desperfectos) y donde las carretas carga-
das y vacías ¿por qué no?, necesitan cua-
tro o cinco o seis yuntas de pacientes bue-
yes para abandonar los precipicios inopor-
tunos y después caer en otros y sino las 
destruyen, vuélcanse como cochecitos de 
niños (preguntad a los piñeros y os con-
venceréis) . ¡Y as í estamos! 
Artemisa, que por imperiosa necesidad 
no puede prescindir de utilizar esas cami-
nos para el acarreo de piña, caña, taba-
co y otros frutos menores, sufre grandes 
quebrantos económicos, de los que son úni-
cos responsables, aquellos que deben ve-
lar por el bien de la comunidad, y los que 
obtuvieron de este pueblo el voto que los 
llevó. a las alturas políticas para desgra-
ciadamente olvidar sus promesas lanza-
das en las tribunas "mitinescas", que co-
mo siempre, con indicadas exclusiones, se 
esfuman con la obtención de su ideal úni-
co: el acta representativa o la senaduría . 
Injusto me juzgaría, si culpara a los 
sobrestantes y peones de nuestras carrete-
ras de ese estado que reclama inmediatas 
reparaciones, no; hacen lo que sus fuer-
zas les brinda y hasta a veces he presen-
ciado por parte de ellos trabajos que no 
Progreso urbano de Cienfuegos 
Edificio cionstruido por el señor Raifael Fiol Caballero en la calle de 
San Fernando esquina a Oacel, en donde lia instalado su almacén de mue-
bles de escritorio. 
les competían, en bien de los que estamos 
necesitados de andar y rodar nuestros ve-
hículos por esos caminos del Diablo! 
Urge que el señor Secretario de Obras 
Públicas, que desde las aulas universita-
rias conozco por su probada rectitud y en-
tereza en todos sus actos, coloque de nues-
t ra parte, de Artemisa, su influencia pode-
rosa para que no se pierdan en el desier-
to nuestras peticiones: así , agradecidos, 
sabremos tributarle nuestros aplausos co-
mo en otras ocasiones los mereció. 
Bastarla para tal aspiración, en el su-
puesto de que Liborio, ¡pobre Liborio!, 
tuviera su bolsa escasa, la suspensión 
temporal de una o más "tropicales bote-
llitas", tan en boga y tan funestas para 
Cuba amada. 
MAGUBAL. 
D e V i ñ a l e s 
Mayo 26. 
Gratos recuerdos nos ha dejado la fiesta 
escolar celebrada el día 20, con motivo 
de conmemorarse ,el 12o. aniversario de la 
consti tución de la República. 
E l maestro Raimundo Zardaya, de 
Puerto Esperanza, nos visitó ese día con 
sus inteligentes Boy Scouts, proporcionán-
donos verdadera satisfacción. 
Los ejercicios de estos niños resultaron 
muy lucidos, siendo de lamentar que no 
hayan podido asistir a la velada que se 
efectuó en " E l Liceo". 
E l magisterio de esta localidad, de acuer-
do con nuestras autoridades, confeccionó 
un atrayente programa. 
A l rayar el alba, las alegres notas de la 
diana tocada por la orquesta municipal, 
dejáronse oir por toda la población. 
A las nueve a. m., parada escolar, re-
cibimiento de los niños de Puerto Esperan-
za y ejercicios por éstos y los de la loca-
lidad. 
A las 12 m., baile infantil , con reparto 
de dulces, pronunciando el niño Armando 
Coro un elocuente y patriótico discuso a l 
izarse la bandera en la casa Ayuntamien-
to. 
A las 3 p. m., despedida de los pequeños 
militares y su entusiasta maestro. 
A las 7 p. m., soberbia velada en loa 
salones de " E l Liceo", con el siguiente 
programa: 
"Lo peor es ser vanidoso", graciosa e 
instructiva piecesita interpretada por los 
niños Armando Coro, Miguel Suárez, Ar-
mando Rivero y Antonio Suárez. 
"Cómo discurren los niños", diálogo por 
Aida Calvo de la Puerta y Consuelo Gon-
zález, quienes fueron muy aplaudidas. 
Discurso por el niño Simón Nilo Planes. 
" M i patria," representac ión en la que 
figuraban las seis provincias de Cuba, y 
que termina con un esplendente cuadro 
plástico, interpretado por las n iñas : Nie-
La zafra en Matanzas 
Central ^Socorro", del señor Pedro Arenal, ubicado en Socorro, que 
ba elaborado 315,000 sacos de 13 arrobas. 
D e R e m a t e s 
Mayo 26. 
Por fin, tras larga sequía, y aun cuando 
no con carác ter general, n i en la cantidad 
que hace falta, han caído algunos chubas-
cos, los cuales han permitido safar y ha-
cer el empilonamiento de la mayoría de 
nuestra rica hoja. 
Esta, según versiones de ios vegueros, 
nada dejará que desear este año, a los 
compradores, dados su buen tono, calidad 
y clase. 
Ayer, lunes, empezaron a escoger sus 
afamadas vegas, los señores Félix García 
y Alvaro Fernández . Estas vegas han de 
dar resultados espléndidos, por las buenas 
condiciones en que fueron recolectadas en 
el campo y la fertilidad del terreno, que 
es immejorable. 
En días pasados tuve el gusto de salu-
dar en nombre del DIARIO, al señor To-
más Miranda, del comercio de Arroyos de 
Mantua. 
Este señor, que es uno de los iniciado-
res, al igual que sus colegas, los demás co-
merciantes de dicho floreciente pueblo, 
de la consti tución de una nueva empresa 
de vapores por la costa norte de Vuelta 
Abajo, vino por é s t a y el cercano pueblo 
de Martinas, para ponerse al habla con 
el comercio de ambas localidades y ver el 
apoyo que le podrían prestar a la proyec-
tada empresa. Por cierto que, según los in-
formes que me suminis t ró el señor Miran-
da, los cuales he podido comprobar, tuvo 
la mejor acogida, de la cual va muy satis-
fecho. Bien se la merece, al igual que sus 
compañeros de iniciativa, pues esta nue-
va empresa viene a resolver un problema 
que hace tiempo debería estar en prácti-
ca. 
Quiera Dios que dentro de poco tiempo, 
veamos convertida en realidad tan plausi-
ble idea, para lo cual se necesita que el 
Gobierno le preste el debido apoyo. 
En días pasados me permit í llamar la 
atención desde estas columnas a nuestra 
primera autoridad municipal, sobre cierto 
burdel habitado por mujeres de mal v iv i r 
que se encuentra enclavado en lo más 
céntrico de este pueblo. 
Las familias se quejan con sobrada ra-
zón, pues las escenas que a diario presen-
cian son bien poco edificantes. 
Se impone una enérgica medida por par-
te del Alcalde. 
E L CORRESPONSAL. 
PARA FQTIRPftR la CASPAyCALVICíE renacer 
r A r l A L O I in i f l l t E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O 
SIEMPRE SANO, F U E R T E , SEDOSO Y ABUNDANTE 
C B F I R O O R I E N T A L . 
D E L D R . J . G A R D A N O 
ves Pereira, Cuba; Blanca Otero, Pinar 
del Río; Felicie.. Herrera, Habana; Zoila 
Otero, Matanzas; Teresa García, Santa 
Claraj Juana Rivero, Camaglíey, y Paula 
Pérez, Oriente. 
La concurrencia quedó muy complaci-
da, aplaudiendo ruidosamente a cuaptos 
tomaron parte en la velada, que te rminó 
con un magnífico baile, en el que se desta-
caban por su belleza y elegancia, las se-
ñor i t as : 
Rosa y María Suárez Cortina, Vicenta y 
América Nodarse, Amalia González, Fran-
cisca Fleitas, Engracia Coro, Herminia 
González, Rogelia Francés , Cándida y N i -
mia García, Agustina, Amánela y Emi-
lia Rodríguez; María y Herminia Valle, 
América y Emil ia Pereira, María Bueno, 
Cándida Rodríguez, Cuca y Amada Pérez, 
María González, Juana Márquez, Mónica 
Díaz, Dolores León, Márgot Rivero, Ara-
cely González, Eulogia Corvo, Isabel Igle-
sias, Ramona y Crescencia Hernández y 
Ranchita Arenas. 
Pár rafo aparte para dos encantadoras 
"demoiselles": la culta y delicada Julia 
Suárez Cortina y la blonda y s impát ica 
Anita Morales, hija del presidente de la 
sociedad. 
Señoras : Mederos de Martínez, la de 
nuestra primera autoridad municipal; 
García de González, la joven y elegante 
esposa del querido amigo Demetrio; Val-
dés de Morales, Ramos de Salcines, A r i -
chaya de Pérez, Medero viuda de Bacelo, 
Orizondo de Calvo de la Puerta, Hernán-
dez de Mederos y Corrales de Otero. 
Un aplauso sincero a los organizadores 
de estas fiestas. 
El día 21 embarcó precipitadamente pa-
ra la Habana, la señora Regla Suárez de 
Alvarez, quien recibió la noticia de la gra-
vedad de su señor padre, don José Suárez, 
jefe de importante a lmacén de tabacos de 
esa capital. 
Pronta mejoría 1© deseo al distinguido 
enfermo. 
Las "fiores de Mayo" en nuestro tem-
plo católico se han visto animadas y con-
curridas más que nunca. 
Las n iñas concurren diariamente a 
ofrendar flores a la Virgen. 
E L CORRESPONSAL. 
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Para C O M E R B I E N hay que ir a 
' E l J e r e z a n o " 
D e S a n t i a g o d e 
l a s V e g a s 
Mayo 27. 
El círculo pedagógico.—El Dr. Luciano R. 
Martínez.. 
Desde hace tiempo, los maestros públi-
cos de ésta, vienen celebrando constantes 
reuniones, de las que siempre resulta algo 
provechoso y de utilidad general; ya es la 
organización de fiestas patr iót icas , excur-
siones escolares, etc., ya la celebración 
de actos de verdadera cultura y otros con 
fines altruistas y benéficos. Ultimamente 
se proponen fundar un círculo pedagógico 
para tener un lugar apropiado donde po-
der celebrar sus frecuentes reuniones. Co-
mo resultado de esta labor que vienen lle-
vando acabo los maestros de aquí el sá-
bado próximt), día 30, ofrecerá una nota-
ble conferencia sobre Geografía, el compe-
tente doctor Luciano R. Martínez. E l local 
elegido para la conferencia es el que ocu-
pa la Escuela número 2, en esta ciudad. 
Después del doctor Martínez vendrán a és-
ta otros notables conferencistas. 
En el Circulo Español. 
El domingo 7 de Junio próximo, se cele-
b r a r á en este instituto una extraordinaria 
función cómico-dramática a beneficio de 
las obras de reedificación de la platea, que 
en breve darán comienzo. Con tal motivo 
se ha lanzado a la calle un programa se-
lecto, en el que, como preámbulo, se dice: 
"La Sección de Recreo y Adorno de este 
Instituto, con la valiosa cooperación de las 
distinguidas secciones "La Atlántida", de 
declamación, y "Euterpe" de filarmonía de 
la Habana, que nos han ofrecido su con-
curso gratuitamente, ha organizado esta 
función con el propósito de allegar recur-
sos para la reedificación de la platea y pal-
co escénico de este Círculo. Nunca pensa-
mos poder ofrecer al culto pueblo de San-
tiago una función tan selecta como la que 
se refiere a cont inuación; y nos congratu-
lamos de que, después de varios meses que 
hace no da nuestro teatro señales de exis-
tencia, podamos ofrecer esta extraordina-
ria función que dejará, sin duda alguna, 
gratos recuerdos a todos los concurrentes 
a ella." 
El programa se i rá desarrollando en el 
orden siguiente: 
lo. Sinfonía al piano por el señor San 
Miguel. 
2o. La Sección Euterpe ejecutará se-
lectas piezas. 
3o. La Sección At lánt ida pondrá en es-
cena el boceto dramát ico del ilus-
tre don José Echegaray, titulado 
" E l prólogo de un drama." 
4o. Selecciones musicales por la sec-
ción "Euterpe", 
5o. La comedia de Vi ta l Aza, "Franc-
fort". 
Terminando con varias piezas de cón-
cierto . 
Para esta función se es tán pintando 
muy bonitas decoraciones, estando a car-
go del conocido artista Joaquín Blancas, 
En el Centro,—Lucha de bandos. 
Es de tal intensidad el ardor bélico de 
los bandos contendientes, azul y ¡rojo, que, 
no obstante hallarse el Centro en "período 
de reconstrucción, persisten los heroicos 
rivales en llevar a cabo el baile anuncia-
do para batirse sobre la escena, a ios acor-
des del típico danzón. Créese que el t r iun-
fo de los rojos es ya descontado, por se-
gurísimo. Lo sentimos por los contrarrios. 
De todos modos el baile resu l t a rá esplén-
dido y de positivos resultados. 
ADOLFO CORTADA. 
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Las tiestas del 20. 
Una ligera información del lucimiento 
y esplendidez con que se efectuaron las 
fiestas del 20 de Mayo en este poblado. 
Todavía no eran las seis de la ma-
ñana, hora en que se quemaban cohetes y 
se lanzaban al espacio infinidad de vo-
ladores, cuando el pito de la lancha "Ri-
ta," propiedad del señor Benigno Gar-
cía, de "Santa Lucía," anunciaba su pro-
ximidad trayendo a nuestro pueblo los dis-
tinguidos señores Alfredo Porta, Alcalde 
Municipal de Pinar del Río; Lorenzo Nie-
to, Representante por esta provincia, al 
teniente de policía señor Martínez, a l sar» 
gente de la misma señor Carlos Gonzálei, 
y a otras distinguidas personalidades da 
la capital pinareña. 
En el muelle esperábamos la llegpxuí 
numerosos amigos y admirador»» ae loa 
distinguidos viajeros. 
Una vez desembarcados, hicimos la prk 
mer visita al señor Domingo Diego, donde 
fuimos espléndidamente obsequiados con 
exquisitos licores, café y tabacos. 
Desde allí nos dirigimos por entre dos 
nutridas filas de jinetes a la morada del se-
ñor Eloy Valdés, miembro muy prestí* 
gioso del partido Conservador, donde ya 
nos aguardaba, puede decirse, el pueblo 
en masa con banderas y estandartes. 
Pocos fueron, pero gratos, los instantes 
que permanecimos en la morada del señoi1 
Valdés, siendo causa de ello, las frecuen. 
tes lluvias, pues teníamos en cuenta que 
no contamos con un solo puente en los 
tres o cuatro ríos que hablamos de cru-
zar en nuestra excursión de ida y vuel^ 
to. Más de cuatrocientos jinetes nos di-
rigimos al vecino Barrio de "Baja" don-
de, atronadores vivas nos hacían suponer 
que otro contingente tan numeroso como 
el nuestro nos saludaba afectuosamente 
y uníase para seguir hacia "Bartolo," tér-
mino de nuestra excursión. 
Allí, en la residencia del señor Fran. 
cisco Abad, hicimos alto, reponiendo lue-
go un tanto nuestras fuerzas con un es-
pléndido almuerzo que nos t en ían pre-
parado. 
Después, con la actividad que caracte-
riza al señor Abad, púsose en práct ica la 
constitución del Comité Conservador del 
Barrio de BAJA, el cual quedó constituido 
en la siguiente forma: Presidente: Nés-
tor Díaz, Vicepresidente, Fernando Alva-
rez; Secretario, Hipólito Puente, Vice, To-
más Hernández ; Tesorero, Tomás Henrí-
quez. Vocales en número de veinte; De-
legados a la Asamblea Municipal: Hipólito 
Puente y Rodríguez y Roque Ortega. 
Quedaba aún, el trabajo más importan-
te de nuestra excursión: la reorganizaciónj 
de la Junta Municipal del extinguido Mu-
nicipio de Baja. 
Este acto se verificó con la solemnidad 
propia del caso, quedando aprobada poi; 
unanimidad ia candidatura siguiente: 
Presidente de Honor, General Mario G. 
Menocal, señor Cosme de la Torriente y 
Alfredo Porta. Presidente Efectivo, Fran-
cisco Abad; Vice, señor Hipólito Puente;? 
Tesorero, José María Valdés ; Contador, 
Florencio Fustes; Vocales, Rogelio Oltt 
vera, Roque Ortega, Juan Rumualdo, Anto-
nio Sánchez, Bernabé Pérez, Andrés Pérea 
y Angel Serra. 
Hicieron uso de la palabra, los seño-
res Alfredo Porta, el profesor de instruc-
ción pública señor Díaz Calderín y el se-
ñor Hipólito Puente, quienes pronuncia-
ron tan brillantes discursos que fueron 
aplaudidos incesantemente. 
Hizo el resumen el licenciado señor Lo-
renzo Nieto, que con su clara inteligen-
cia y fácil palabra, supo interpretar fiel, 
mente los deseos de nuestro pueblo que 
muy gustoso tr ibutóle merecidas salvast/ 
de aplausos.. 
Concurrió^ también al acto un^selectai 
y escogido grupo de distinguidas señori-
tas, que con su belleza encantadora y ame-
na conversación, daban a tan solemne ac-
to mayor lucimiento y doble atractivo, sin-
tiendo verdaderamente no poder citar sus 
nombres. 
Terminada ya nuestra misión en el pin-
toresco veguerío de "Bartolo," pusímonos 
en marcha hacia "Río del Medio," dond» 
llegamos próximamente a las cuatro de la 
tarde y fuimos recibidos con música, reco-
rriendo las calles entre vivas y aclama-
ciones delirantes. 
Despedimos después al señor Porta 7 
sus distinguidos acompañantes , que en 1» 
misma lancha partieron sin demora para 
"Santa Lucía," quedando así disuelta la 
manifestación. 
Dió principio, horas después, un gran 
baile en el amplio y a r t í s t i camente en-
galanado "Salón Barrete," el cual se vió 
favorecido con la presencia de lo más se-
lecto y distinguido de nuestra juventud 
riomediense. 
Muchas amiguitas tuve la satisfacción 
de contemplar allí, entre las cuales recuer-
•do a las s impát icas y bellísimas seño-
ritas Chachita y Julia Rivadulla, Coralia a 
Isolina Valdés, Delfina Carbonell, Rosa 
Olivera, Amalia Blanco, las hermanas Che-
fa, Mariana y Angela Blanes. 
Antes de cerrar estas notas, quiero ha-
cer extensivo, desde lias columnafc del 
DIARIO, en nombre de este pueblo y del 
que suscribe, el alto testimonio de agra-
decimiento a sus visitantes, as í como 
también mi sincera felicitación a todos 
y muy particularmente a los organiza» 
dores de los festejos. 
E L CORRESPONSAL. 
Embarque de piña 
para Baitímore 
Mayo 30 de 1914. 
Sr. ¡Director del D i a r i o de l a M a r i n a ^ 
Ciudad. 1 
Muy señor mío. 
Por si .creyera conveniente a ios in" 
tereses de los agricultores el publicaf 
la siguiente noticia, me apresuro a 
participarle que la Compañía Kopí 
Nursery y Realty Co., «oseclieros de 
pinas de la Isla de Pinos y que tienen 
montada una fábrica para conservdi* 
sus productos, acaban de bacer un 
embarque de 12,000 docenas de pinas 
cubanas en la goleta americana Boya-
ra Hopkins con destino a Baltimore, 
para las fábricas de conservas da! 
aquella ciudad. 
Si este experimentó resultase con 
éxito, no tendrán inconveniente en se-
guir embarcando piñas a granel, co< 
mo esta vez, {para las fábricas ante di-
cbas. 
Este sistema, si diese el resultado 
apetecido será de mucbo beneficio pa-
ra los coseeberos de piñas de Cubft 
que pueden vender sns frutas sobro 
el muelle y recibir su importe acto 
continuo sin miedo a la merma que 
los embarques en huadales general* 
mente ocasionan. 
Be usted muy atentamente. 
K. D . de Pool. > 
